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(Elhangzott 2019. október 7-én a DRHE akadémiai istentiszteletén.)
Textus:
„Amikor Jézus kiment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: »Mester, nézd, 
mekkora kövek és mekkora épületek!« Jézus ezt mondta neki: »Látod ezeket a nagy 
épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.«
Amikor az Olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, maguk között meg-
kérdezte tőle Péter, Jakab, János és András: »Mondd meg nekünk, mikor történnek 
meg ezek, és mi lesz annak a jele, hogy mindez beteljesedik?« Jézus pedig így kezdett 
beszélni hozzájuk: »Vigyázzatok, hogy senki meg ne tévesszen titeket! Sokan jönnek 
majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – és sokakat megtévesztenek. 
Amikor pedig háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg: ennek meg 
kell történnie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen 
támad, mindenfelé földrengések és éhínségek lesznek: ez csak a vajúdás kínjainak kez-
dete.«” (Mk 13,1–8)
Az utolsó szó
Néhány mondat csupán (a németben egészen pontosan kilenc) – mégis benne 
foglaltatik a teljes világvége, ami úgy néz ki, hogy nem marad kő kövön, minden 
leromboltatik és megsemmisül. Még az igazság is! Hamis próféták jelennek meg, 
akik tudatosan hazugságokat hirdetnek, a valóságot is hazugsággá ferdítik el, és 
ezzel még az emberek fejét is összezavarják; és ami még ennél is rosszabb: a szívü-
ket is megfélemlítik – és mindezt teszik akkor még Twitter, Instagram és Facebook 
nélkül. Majd háborúságok támadnak. A háború híre népek egészét olyannyira féle-
lembe kergeti, hogy nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad. Amit pedig a 
háború nem pusztít el, azt majd megsemmisítik a végső földrengések és az éhínség.
Olyan ez, mint egy borzalmas színpadi jelenet; a világ egyes részein pedig már 
ma is ez a valóság. Minden dolog végének kezdete. Minden kilátástalan, remény-
telen, mintha napjainkban egy görög tragédia vagy egy hollywoodi katasztrófafilm 
forgatókönyvét lát(hat)nánk…
És ezek után következik a befejező, a tizedik mondat. Rövid, hét szó csupán 
(az eredeti görögben mindössze három): „… ez csak a vajúdás kínjainak a kezdete.” 
Ezt Jézus mondja. Tudjuk, hogy több dolgot is mond még ezután – annak később 
utána olvashatnak. De ebben az előbbi mondatban figyelmet érdemel ez a kifejezés: 
a „vajúdás kínjai” (a német fordításban ez egyetlen szóval elmondható, és itt ez a 
szó áll utolsóként: „Wehen”). Ez az egyetlen kifejezés pedig minden eddigit a feje 
tetejére állít. A végső szétesést újjászületéssé változtatja. És így a kizsákmányolt, 
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kihasznált, megerőszakolt Föld vajúdó anyává válik. Csupán egyetlen kifejezés ké-
pes az újra és újra emlegetett félelmetes világvégét szüléssé, születéssé, valami új, 
valami jobb világrajövetelévé változtatni. Márk a vajúdás kínjai kifejezéssel úgy ér-
telmezi, úgy interpretálja a világ zűrzavarát, fájdalmait, kiáltásait, mint annak jelét, 
hogy itt valami új kezdődik. És ezzel Jézus túlmutat mindazon, amit zűrzavarként, 
fájdalmakként és félelmetes kiáltásokként éltek meg, és így mindezek teljesen új 
perspektívában nyilvánulnak meg. Így lesz a világvége szorongató képéből a vajú-
dás kiáltásán keresztül a jövendőre nézve örvendetes várakozás és változás. Ez az 
örömteli új nézőpont reménységgel tölt el a jövő iránt. Talán már Önök is megélték 
– Önök mint szülők vagy keresztszülők, hogy amikor egy gyermek megszületik, a 
világ teljesen mássá lesz, mint azelőtt volt.
Perspektívaváltás
Csak azt, amit megtapasztalunk, amit át is élünk, csak az értjük meg igazán; és 
aztán ezeket az átélt történéseket, mondhatni a történelmet folyamatosan saját 
szemszögünkből értelmezzük. Mivel mi beszélünk és gondolkodunk, a világot – 
önmagunkat is beleértve – újra és újra át kell beszéljük és át kell gondoljuk – ahogy 
tesszük ezt most ebben a prédikációban is. Ez azt jelenti, hogy mindazt, ami törté-
nik, azt nekünk szélesebb látószögben kellene néznünk és értelmeznünk: egy nagy 
elbeszélésként; ma narratíváról beszélünk. És amikor ezt tesszük, akkor a mi elbe-
széléseinknek általában vagy boldog (happy end), vagy tragikus a vége.
Melyek azok a kritériumok, amelyek alapján elbeszélésünket és azzal együtt 
a világot értelmezzük? Természetesen a tapasztalataink. De mik még? Ha jól va-
gyunk, világlátásunk derűs és optimista. Ha azonban valami nehézség ér bennün-
ket, lelkünket elborítja a szomorúság és fájdalom, rosszabb esetben depresszióba 
esünk.
Rövid ideig tartottak azok az időszakok, amikor a világot ha nem is pa-
radicsomi állapotként éltük meg, de élhető, lakható helyként értelmezhettük. 
Sokkal könnyebb a világot, és benne az életet tragédiaként értelmeznünk. Az 
athéni polgárok például ezért szerették annyira a tragédiákat; nagyobb ünnepek 
alkalmával néha még többet is rendeztek egy-egy napon. De hogy a tragédiákat 
lelkileg fel tudják dolgozni, szükségük volt mindenesetre úgymond unikumként 
egy komédiára is. Nem volt igazuk? Ők ugyanis jól tudták, hogy milyen nehéz azt a 
világot, amiben élnek, jónak, tökéletesnek látni és úgy értelmezni.
Márk evangélista ezt hasonlóan gondolja. A világvége megrázó leírásával a 
szívekig és a vesékig hatol. Mégis Márk az, aki az újtestamentumi szerzők közül a 
legérzékletesebben fogalmaz, és apokaliptikus meglátásait ezzel a mondattal zárja: 
„ez csak a vajúdás kínjainak kezdete.” Ezzel pedig minden eddigit a feje tetejére állít. 
Ami alászállásnak tűnik, az felemelkedés, ami olyan, mint mindennek a vége, az 
mindennek a kezdete, a születése.
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Kinek a születése?
Amikor Márk evangéliumát olvasom, újra és újra azzal találkozom, hogy Jézus 
újra és újra rámutat arra, hogy elközelített Isten országa, ki- és beteljesedett az idő. 
Ezek szerint Isten dicsősége jön el a földre, születik meg. De ez duplán hihetetlen! 
Hihetetlen, hogy a tökéletes teremtés fog megszületni, és ekkor maga a tökéletes, 
az Isten bábáskodik a születésnél.
Így beszél Márk, ez a következetes teológiai gondolkodó. Aki nem olyan nagy 
történetelbeszélő, mint Lukács. Márk röviden, egyszerűen, pontosan, egzakt 
módon fogalmaz. Minden ködösítés, minden homályos megfogalmazás nélkül. 
Mindent pontosan, érthetően ír le. 
Jól ismeri a haragos prófétai kijelentéseket, melyek szerint Isten szent harag-
jától telve az emberek hűtlensége és bűnei miatt bosszút áll. Márk ezt tudja, mert 
ez meg van írva. És látja, és nem hunyhat szemet a felett sem, hogy a történelem 
véres, igazságtalan és szörnyen bosszúvágyó. Valószínűleg közelből élte meg, aho-
gyan a rómaiak a 70-es években Jeruzsálemet a templommal együtt elpusztították. 
Három napig engedte a katonáinak Titus, hogy szétrombolják Jeruzsálemet, hogy 
elpusztítsák a templomot. Mire a katonák belefáradtak a rombolásba, a városban 
kő kövön nem maradt – úgy nézett ki a város, ahogy ezt Jézus Márk szerint meg-
jövendölte. (Mk 13,2) A mai háborús riportereknek és fotósoknak köszönhetően 
tudjuk, hogy ez mit jelentett.1 A názáreti Jézus negyven évvel korábban azt is meg-
hirdette, hogy: „Isten országa elközelített” – és ezért akkor őt keresztre feszítették. 
De hát akkor hol van Isten országa? Egyáltalán hol láthatóak eljövetelének jelei?
A kulcsszó
Máté evangélista Jeruzsálem lerombolását hagyományosan Isten büntetéseként ér-
telmezi az emberek törvénynélküliségéért. Lukács evangélista hasonlóan. Jóllehet 
Máté átveszi Márktól a „vajúdás kínjai” kifejezést, de nála ez nem kap meghatározó 
szerepet. Lukácsnál mindez a háttérben marad. Márknál azonban ez a kulcsszó,2 
hiszen ez magyarázza meg a világ szenvedését! És ez a szenvedés
– nem a világvége kezdete,
– nem a gonoszságának vagy bűneinek bizonyítéka,
– nem egy elkerülhetetlen tragédia része – amilyen a görögök számára a világ,
– és nem egy lecsúszott pátriárka bosszúja, nem Isten büntetése.
A szenvedés az a szülési fájdalom, a vajúdás, a születés kezdete. A világ azért 
sóhajtozik és vajúdik, mert valami új jön a világra. Márk számára ez egyértelmű: 
Isten országa, dicsősége, teljessége érkezik a világra!
1   Ezt a prédikációt egy svájci nemzeti ünnepnapon írom, augusztus 1-jén. Lengyelországban augusz-
tus 1. a lengyel nemzeti hadsereg varsói felkelésének emléknapja, ez a felkelés éppen 75 éve történt.
2  Ha a homiletikai képzésben aktív lennék, akkor a diákoknak nálam a szövegértelmezésnél mindig a 




És mi magunk is, akik benne vagyunk a történtekben, mi bábáskodunk, asszisz-
tálunk ehhez, és mi vagyunk a tanúi az ég földre való alászállásának, mint aho-
gyan régebben szükség volt a királyi születésekkor a tanúkra, hogy bizonyítsák, 
az újszülött valóban az uralkodó utódja. Én így értem, amit Jézus mondott: a világ 
kezdetétől fogva olyan, mint egy várandós nő, aki most a szülési fájdalmak köze-
pette jajgat, kínlódik. És addig, amíg a tökéletes beteljesedés megtapasztalhatóvá 
válik, amíg érzékelhető és látható lesz, a keresztyén egyház képviselői így imádkoz-
nak ezért a világért: „jöjjön el a te országod!”
Kedves Gyülekezet, ezen a helyen biztosan „ámen”-t vártak volna. De meg kell, 
hogy lepjem Önöket, és – éppen itt Magyarországon – muszáj még valamit mind-
ehhez hozzáfűznöm. (Elvégre csak 50 évente akad arra alkalmam, hogy itt prédi-
káljak.)
A babiloni fogság előtt Izráel nem ismerte a már teljesen befejezett tökéletes 
teremtést. Mivel Izráel nomád nép volt, éppen úgy, ahogyan a magyarok is azok 
voltak. A nomád népek a teremtést befejezetlennek élik meg, úgy, hogy úton van-
nak a tökéletes felé. A bibliai antropológia ezt mondja: mi nomádok, vándorló né-
pek vagyunk, leendők egy leendő, tökéletessége előtti, születendő világban élünk. Ez 
a bibliai narratíva szeretne bennünket, embereket lelkileg nomádokká tenni, mert 
mi az életünkben és a halálunkban valójában vándorló nomádok vagyunk.3 Mindig 
tovább és tovább megyünk, és az ismert szólás szerint – „partir c’est mourir” – min-
den alkalommal egy kicsit meghalunk.
És még egy dolog: ahogy a halálhoz, úgy a fájdalmakhoz is másképp viszonyul-
tak a nomádok, mint a már látszólag készen lévő, zárt világban megtelepedettek. 
Akik már letelepedtek, azok számára a tartózkodási helyükön a fájdalom, a szen-
vedés a már kész és szent világuk megmagyarázhatatlan zavaraként jelenik meg. 
Ezért is ők vetik fel a kérdést, hogy miért létezik bánat, fájdalom, szenvedés és 
szomorúság. Mivel minden dolog mögött értelmet, magyarázatot keresnek, ezért 
a szerencsétlenséget, a fájdalmat, a szenvedést az emberi engedetlenségért kapott 
isteni büntetésként értelmezik, magyarázzák.4
A nomádok számára azonban a megpróbáltatás, a nélkülözés, a szenvedés az út 
velejárói, hozzá tartoznak az úthoz. Mint még tökéletlenek vannak úton a még tö-
kéletlen világban – de úton vannak, úton a tökéletesség felé. Ennek a fénye ragyog 
fel minden szenvedésben, minden nehézségben, ennek a rejtélyes világnak minden 
szakadékában és nem utolsósorban önmagunkban.
3  Vö. az ismert bibliai igehellyel, a Zsid 13,14-gyel.
4  Vö. Lk 13,4kk és ehhez Jn 9,2kk.
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Sehol másutt nem jelenik meg ez olyan egyértelműen, mint a születésnél. 
Amikor egy gyermek jön a világra, aki felborítja az eddig megszokott rendet, az 
egész párkapcsolati és családi ritmust; hiszen valami új érkezik, új jelenik meg. 
És amikor az édesanya már karjaiban tartja újszülött gyermekét, akkor már nem 
gondol a fájdalmakra. A fájdalom elveszíti a skandalumát. A fáradságos, strapás, 
fájdalmas út akkor kapja meg az értelmét, amikor eléri a teljességet megteremtő 
célját. Így mondhatja ki Pál: „Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései, nem ha-
sonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” (Róm 8,18) Magától 
értetődő, hogy ilyen direkt módon nem mondhatjuk ezt egy szenvedőnek. És ilyen 
teológiailag tömör összegzést egy prédikációban sem mondhatunk minden továb-
bi nélkül… Márk evangélista sokkal érthetőbben és személyre szólóbban fejezi ki 
magát: megtalálja – ahogyan ezt most megérthettük – azt az általánosan érthető 
hasonlatát a közelgő szülésnek, mely szerint a mostani fájdalmak nem a világvége 
jelei, hanem valami új eljövetelének a fájdalmai. Ami által Isten országa jön el a 
földre, ami nekünk az otthonunkká kell váljon, „és Isten békessége, mely minden 
értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban”. 
(Fil 4,7) Ámen.
Andreas Hess református lelkész, a DRHE díszpolgára
(Fordította: Dr. Csoma Judit)





(Elhangzott a DRHE tanévnyitó ünnepi közgyűlésén a debreceni 
református Nagytemplomban 2019. szeptember 7-én.)
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
Intézményünk vezetőségének nevében szeretettel és tisztelettel köszöntök minden-
kit, aki elfogadta meghívásunkat, és tanévnyitó közgyűlésünkön megjelent.
Mindenekelőtt valamennyiünk nevében tisztelettel köszönöm meg dr. Fekete 
Károly püspök úrnak a közöttünk végzett igei szolgálatát. Megtiszteltetés a szá-
munkra, hogy sokrétű elfoglaltsága ellenére is itt tud ma lenni közöttünk: életére és 
szolgálatára Isten gazdag áldását kívánom!
Kiemelt tisztelettel és szeretettel köszöntöm Komolay Szabolcs alpolgármester 
urat Debrecen MJV képviseletében és dr. Bartha Elek urat, a Debreceni Egyetem 
oktatási rektorhelyettesét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Zsengellér József 
urat, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát, valamint dr. Papp Ferenc urat, 
a Károli Egyetem Nagykőrösre kihelyezett pedagógiai karának dékánját. Számos 
testvérintézményünk jelezte jókívánságait felénk, akik a tanévnyitók egybeesése 
miatt nem tudtak eleget tenni meghívásunknak: köszönjük ezeket a jókívánságokat, 
és erről a helyről is sikerekben gazdag, áldott tanévet kívánunk nekik!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, különösen is az első évfolya-
mosokat, akik ezen a közgyűlésen teszik le hallgatói fogadalmukat, és válnak ezzel 
egyetemünk teljes jogú polgáraivá. Isten hozott benneteket! Kívánom, hogy egye-
temünkön felsőoktatási terveitek megvalósulhassanak, ugyanakkor intézményünk 
falai és gazdag hagyományai között megtartani képes közösségekre, életre szóló 
barátságokra és igaz értékekre is leljetek!
Köszöntöm díszdoktorainkat, aktív és nyugdíjas oktatóinkat, kedves munkatár-
sainkat, alapítványaink gondozóit és minden kedves jelenlévőt!
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
Az előző tanév elején arról számolhattam be, hogy új intézményfejlesztési tervet 
kell készítenünk, és arra kértem az egyetem egész közösségét, hogy ennek a 
megalkotásában – ötleteivel, javaslataival, az együtt gondolkodás vállalásával – 
ki-ki legyen a rektori vezetés segítségére. Köszönöm, hogy megkaphattuk ezt a 
támogatást, s így a 2019–2023-as évekre ez a tervünk elkészülhetett. Elégedettségi 
felmérések, tanszékvezetői interjúk, értekezletek, megbeszélések sora áll a doku-
mentum mögött, melyet a Szenátus elfogadott, s melyet a fenntartó egyházkerület 
elnöksége is hatályba léptetett. Köszönöm ezeket az egyeztetéseket vezetőtársaim-
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nak, a hallgatóknak és minden kollégának! Jó volt végigtekinteni eddigi eredmé-
nyeinket, és együtt keresni annak a módját, hogy hármas jelszavunknak hogyan 
tudnánk még inkább megfelelni: hogyan lehet egyetemünk még inkább a Hit, a 
Közösség és a Tudás értékeiben ősi, de útjaiban modern és progresszív fellegvára.
Nagy kísértést érzek most, hogy ennek a dokumentumnak a csaknem 100 ol-
dalas helyzetelemzését legalább kivonatolva ismertessem itt, vagy hogy felolvassam 
a megszületett intézkedéssorozat csaknem 10 oldalas jegyzékét, de nem kockáz-
tathatom meg, hogy a leendő elsőévesek még a hallgatói eskü letétele előtt szélnek 
széledjenek. Azt azonban engedje meg a főtiszteletű közgyűlés, hogy az előttünk 
álló tanév néhány fontos vállalását mégis ismertessem!
Képzési kínálatunkat elsősorban a szakirányú továbbképzések terén szeretnénk 
bővíteni: itt főleg a speciális lelkészi szolgálatokra való felkészítés áll majd a kö-
zéppontban, de terveink között szerepel egy teológia MA szak beindítása is. Erre 
a tanévre ütemeztük be a lelkész szak képzési programjának a felülvizsgálatát: el-
engedhetetlen ugyanis, hogy a változó egyházi és társadalmi környezetre a képzési 
struktúra modernizálásával is reagáljunk. A tanító szak terén is tervezünk változá-
sokat: itt mindenekelőtt arra törekszünk, hogy a hallgatók iskolai környezetben jó-
val korábban kipróbálhassák magukat, ezzel segítve a hivatás iránti elkötelezettsé-
gük megerősödését. A tudományszervezést egy önálló tudományos rektorhelyettesi 
iroda felállításával kívánjuk megerősíteni, a tehetséggondozás terén pedig nyitni 
szeretnénk az egyházi középiskolák tehetséggondozó műhelyei felé. Az önálló PR-
iroda már munkába is állt: az, hogy a lelkész és a teológia szakra az idén csaknem 
kétszer annyi hallgatót vehettünk fel, mint az előző évben, meggyőzően mutatja, 
hogy e területet érdemes volt eddig is, és érdemes lesz tovább is fejlesztenünk.
E tanévnek a közösségépítés szintén kiemelt feladata lesz. Szeptember 26-án 
először szervezünk tanításmentes egyetemi napot, ahol hallgatók, oktatók és dol-
gozók közösen, vidám programok keretében lehetünk majd együtt. Októberben 40 
oktató és nem oktató kolléga részvételével a keresztyén hit bölcsőjéhez zarándokol-
va, izraeli tanulmányútra mehetünk: bízom benne, hogy ez az út is egymás jobb 
megismerésének és az intézményünk iránti elköteleződésnek fontos eszköze lesz.
Egyházi felsőoktatási intézményként erkölcsi kötelességünknek éreztük, hogy 
a család értékének tudatosítása terén is fejlesztéseket vállaljunk. Ebben a tanév-
ben egyrészt a Debreceni Egyetemmel közösen útjára indítunk majd egy képzési 
programot, amely hallgatóinknak a család és a gyermekvállalás iránti elkötelezett-
ségét kívánja megerősíteni. Másrészt a tanév során hivatalosan is családbarát mun-
kahellyé szeretnénk válni. Mert nem csak beszélni kívánunk a család fontosságá-
ról, de munkatársainknak is minden segítséget meg kívánunk adni ahhoz, hogy a 
gyermeknevelés szolgálatát és a hivatásban való önkiteljesedés igényét könnyebben 
összehangolják.
Hallgatóink számára sportösztöndíjat alapítottunk, amit ebben a tanévben lehet 
majd először megpályázni, a tanársegédek és az adjunktusok bérrendezését pedig 
Egyetemünk életéből
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folytatni kívánjuk annak érdekében, hogy az egyetemünk oktatóinak illetménye 
visszanyerhesse versenyképességét a közoktatási életpályamodell és az egyházkerü-
letünkben bevezetés alatt álló lelkészi minimálbér viszonylatában is.
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
Tervek és feladatok vannak tehát bőven erre a tanévre. Hiszem, hogy a tervezés-
ben megtapasztalt együttműködés jó alapja lesz a megvalósításban való összefogá-
sunknak is. Kérem is ehhez fenntartónk, városunk, partnereink, oktatóink és vala-
mennyi hallgatónk közreműködését! Miközben ezt teszem, az új tanévre minden 
kedves jelenlévőnek szakmai sikereket, kiváló eredményeket és szép élményeket 
kívánok! 
Áldjon meg bennünket a Mindenható Isten! Adjon nekünk erőt, bölcsességet 
és örömöt, hogy minden dolgainkkal nemzetünk javát, egyházunk épülését és az Ő 
örök dicsőségét szolgáljuk!
Ezekkel a gondolatokkal, kéréssel és reménységgel a 2019/2020-as tanévet, in-
tézményünk 482. tanévét, ünnepélyesen megnyitom!
Dr. Kustár Zoltán, PhD, dr. habil.
a DRHE rektora




Beszámoló a Doktori Iskola működéséről  
a 2019/2020-es tanévben
A 2019/2020-as tanév nagy részére befolyással volt a Covid19-járvány miatt elren-
delt vészhelyzet és online oktatás. Témavezetőink megfelelő rugalmassággal oldot-
ták meg a helyzetet, és tartották a kapcsolatot hallgatóikkal.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a doktori is-
kolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) 
Kormányrendelet módosítása miatt 2020 februárjában több ponton is módosításra 
került a Doktori és Habilitációs Szabályzatunk. A módosítás érintette a nappali 
képzésben részt vevők további jogviszonyát, bevezettük számukra a Doktorandusz 
Szerződést, és módosítottuk a nyelvi követelményeket.
A 2019/2020-as tanév elején a 31 fős hallgatói létszámból 26 hallgatónk kezd-
te meg tanulmányát, 11 fő nappali, 15 fő levelező tagozaton, 5 fő passzív félévre 
regisztrált. Félév végén 2 fő abszolvált, 2 fő hallgatói jogviszonya megszüntetését 
kérte. A második félévet 19 fő kezdte meg, 8 fő passzivált, áprilisban további 1 
fő kérte hallgatói jogviszonyának megszüntetését. A tanév végére további 3 dok-
toranduszunk szerezte meg az abszolutóriumhoz szükséges krediteket. Oktatóink 
száma 25 fő volt, közülük 8 fő külső oktatói minőségben segítette a Doktori Iskola 
munkáját.
A tanévben két időpontban tartottunk doktori komplex vizsgát. Vizsgára állt 
június 9-én Herbály Eszter, Prém Alexandra és Seres Annamária, augusztus 31-
én Bozsoky Jonathán, Juhász Zoltán, Lovász Krisztián és Sógor Géza. A járvány-
helyzetre tekintettel Juhász Zoltán (Románia) online vizsgázott. Sógor Géza egyéni 
felkészüléses rendszerben a komplex vizsgával kapcsolódott be a doktori képzésbe. 
Mindannyian sikeresen teljesítették a komplex vizsga követelményeit, így a foko-
zatszerzésre történő felkészülést a doktori képzés kutatási és disszertációs szaka-
szában folytathatják. 
A tanév során a Doktori Iskola korábbi hallgatói közül 8 fő szerzett doktori 
fokozatot: Pótor János István cum laude, Hotorán Gábor János summa cum lau-
de, Máthé-Farkas Zoltán cum laude, Papp-Cindea Zsolt cum laude, Dézsi Csaba 
summa cum laude, Kis Klára summa cum laude, Ledán Muntean István summa 
cum laude és Czeglédi Péter Pál summa cum laude minősítéssel. A járványhelyzet 
a doktori cselekményekre is hatással volt, több alkalommal kellett egy vagy több 
vizsgabizottsági tagot online módon bekapcsolni a munkába, illetve a nyilvános-
ságot is online élő közvetítéssel tudtuk biztosítani. Czeglédi Péter Pál védése még 
ennél is rendhagyóbb volt: karanténkötelezettsége miatt a szigorlaton és a védésen 
csak online formában tudott jelen lenni. 
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A következő tanévre történő felvételi vizsga alkalmával 2020. június 10-én 
5 fő jelentkezett, 4 nappali, 1 fő levelező képzésre, mindannyian felvételt nyertek. A 
rendelkezésünkre álló 5 nappali képzéses státuszt nem tudtuk feltölteni, ezért pót-
felvételi kiírásáról döntött a Doktori Tanács. A szeptember 1-én megtartott pótfel-
vételi eljárás során további 3 fő nyert felvételt levelező képzésre, sajnos 2 jelentkező 
nem érte el a felvételhez szükséges ponthatárt. 
Az első félévben két kurzust szerveztünk. A Debreceni Református Kollégium 
szerepe a magyar művelődés- és tudománytörténetben című magyar nyelvű kurzu-
sunkat dr. Győri L. János, külső oktatónk tartotta október 14-én és 18-án, a képzé-
sen 8 hallgatónk vett részt. Hermeneutics of the Hebrew-Christian Bible címmel hir-
dettünk meg második, angol nyelvű kurzusunkat dr. Igor Lorencin, (Theologische 
Hochschule Friedensau, Németország) vendégoktató közreműködésével. A 2019. 
november 4–5. közötti képzésen 5 doktoranduszunk vett részt. 
A második félévre tervezett két kurzusból A teológiai kutatás módszertana 
(DIV-KUTMOD) címmel Németh Áron előadásában 2020. március 6-án megtar-
tott kurzuson 7 fő vett részt. A második, április 15-re tervezett Irgalmasság, együtt-
érzés, szolidaritás című, számos vendégelőadó részvételével szervezett angol és 
német nyelvű interdiszciplináris kurzust a járványügyi rendelkezések miatt sajnos 
már nem tudtuk megtartani a tervezett formában, de az online kiadott anyagok 
alapján 1 fő hallgató sikeresen teljesítette azt.
A tanév során 3 fő – dr. Pecsuk Ottó adjunktus (KRE HTK Gyakorlati Teológia 
Tanszék), dr. Lányi Gábor adjunktus (KRE HTK Egyháztörténeti Tanszék) és dr. 
Literáty Zoltán adjunktus (KRE HTK Gyakorlati Teológia Tanszék) – teljesítette a 
habilitációs követelményeket, és kapott habilitált doktori címet.
2019. november 28-án doktoravatással egybekötött tudományos üléssel csatla-
koztunk a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz. A Hitvallás és alkotás 
összekapcsolódása a debreceni teológiai oktatásban címet viselő program délelőttjén 
került sor Steiner József, Pótor János és Hotorán Gábor doktoravatására, valamint 
Tokics Imre és Pecsuk Ottó habilitációs oklevelének átadására.
Továbbra is elégedettségünket fejezzük ki a Doktorandusz Kollégium munkája 
iránt. Kérésükre az MTMT-adatbázis használatáról külön foglalkozást tartottunk. 
Dicséretes, hogy a hallgatók az önképzés programját kellő színvonalon maguk 
szervezik.
Dr. Fazakas Sándor, PhD, dr. habil. dr. h.c.
a Doktori Iskola vezetője, 
a Doktori Tanács és a Habilitációs Tanács elnöke
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Dr. Joó Anikó
Beszámoló a Felnőttképzési Központ 
2019/2020-as tanévben végzett tevékenységéről
A DRHE Felnőttképzési Központja szakirányú továbbképzések, szakmai napok, továb-
bá a Szenior Akadémia szervezését, koordinálását, adminisztrálását, valamint a jubile-
umi diplomák gondozását végzi. A központ vezetője dr. Joó Anikó, oktatásszervezője 
Harangi Ibolya, valamint Szabados Boglárka, akinek személyében új munkatárssal bő-
vült a központ személyi állománya.
Szakirányú továbbképzési szakok 
A 2019/2020. tanévben 5 szakirányú továbbképzési szakon 7 csoportban folyt kép-
zés. A hallgatók összlétszáma – amelyet az alábbi táblázat foglal össze – az első 
félévben 64 fő volt. 2020. februári kezdéssel meghirdettük a közoktatásivezető- 
képzést is, amellyel a hallgatók száma a második félévtől 82-re emelkedett.
Szakirányú továbbképzési szak Létszám
Család- és gyermekvédelem 6 fő
Drámapedagógia 1. évfolyam 9 fő
Drámapedagógia 2. évfolyam 8 fő
Fejlesztőpedagógus 1. évfolyam 13 fő
Fejlesztőpedagógus 2. évfolyam 8 fő
Közoktatási vezető 1. évfolyam 18 fő
Pedagógus szakvizsga 1. évfolyam 20 fő
Összesen 82 fő
A közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak minta - 
tantervét 2019 tavaszán dolgoztuk ki, elkészítettük a tantárgyleírásokat, amelyeket 
a Szenátus 114/2018-19. számú határozatával fogadott el. Az Oktatási Hivataltól 
az indítási engedélyt 2019. augusztus 30-án kaptunk meg. A képzést így elsőként 
2020. februári kezdéssel tudtuk meghirdetni.
2020 májusában záróvizsgát 4 szakon szerveztünk: 6 fő család- és gyermekvé-
delem, 8 fő drámapedagógia, 10 fő fejlesztőpedagógus, 4 fő pedagógus szakvizsga 
szakon tett sikeres záróvizsgát, és szerzett oklevelet. Utóbbi hallgatók a képzést kre-
ditbefogadással, a tanulmányi idő lerövidítésével egy év alatt végezték el.
Oktatók
A Felnőttképzési Központ oktatási feladatainak megvalósításában 11 főállású okta-
tó és 20 óraadó tanár működött közre.
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Változások a képzési és kimeneti követelményrendszerben
A család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak 
alapítója, a Kodolányi János Egyetem – részben a mi megkeresésünkre – kezdemé-
nyezte az Oktatási Hivatalnál a szak KKK-jának módosítását abból a szempontból, 
hogy a képzésre hitéleti képzési területen oklevelet szerzettek is felvehetők legye-
nek. A változtatás végül azonban számunkra kedvezőtlenül alakult. Az új KKK 
ugyanis éppen leszűkíti a felvehető hallgatók körét a pedagógus képzési területen 
oklevelet szerzett jelentkezőkre.
A roma társadalomismeret KKK-ja is megújult. A képzésre felvehetők köre itt 
bővült, a felvétel feltétele bármely képzési területen szerzett oklevél.
Hallgatói elégedettség
A képzések hatékonyságáról, eredményességéről – többek között – a hallgatók 
által kitöltött minőségbiztosítási kérdőív adatai adnak visszajelzést, amelyet a 
2019/2020. tanév végén 4 csoportban összesen 28, sikeres záróvizsgát tett hallgató 
töltött ki. Az ötfokozatú skálán a képzés korszerűségét, gyakorlati hasznosságát, 
az alkalmazott oktatási módszereket, az oktatók szakmai felkészültségét, az infra-
struktúrát és a képzés szervezettségét a végzett hallgatók összességében 4,46 pontra 
értékelték, amely valamivel alatta marad az előző évinek. Alacsonyabb értékeket 
a drámapedagógia képzés kapott. Ez kijelöli számunkra a fejlesztés irányát és tar-
talmát, amely az ismeretek korszerűsítése és a képzés gyakorlatiasabbá tétele lesz. 
Meggyőződésem ugyanakkor, hogy az alacsonyabb pontszámokhoz hozzájárult a 
digitális oktatásra való kényszerű átállás, amely nehézségekkel járt oktatóknak és 
hallgatóknak egyaránt. Hallgatóink csaknem kivétel nélkül pedagógusok és szülők, 
így a digitális oktatás kihívásaival többszörösen meg kellett küzdeniük.
Rendezvények, továbbképzések
Szakmai napjainkat, amelyek részvételi díjas továbbképzések voltak – és a koro-
navírus-járvány miatt csak az első félévben volt lehetőségünk a megrendezésükre 
– kellő érdeklődés kísérte a régió pedagógusai részéről. Az időpontokat, a képzések 
témáját és a résztvevők számát az alábbi táblázat foglalja össze:
Időpont Cím és előadó Résztvevő Képzés jellege
2019. 10. 12. Miből lesz a cserebogár? 
Szorongás helyett sikerélmény, 
fejlesztés játékkal
Dr. Donauer Nándor  
klinikai szakpszichológus, 
neuro pszichológus




Időpont Cím és előadó Résztvevő Képzés jellege
2019. 11. 09. Játékkal az autizmussal élő 
gyerekek inklúziójáért
Dr. Stefanik Krisztina  
egyetemi docens, ELTE BGGyK 
130 fő 5 órás,  
tanúsítványt adó 
továbbképzés
2019. 11. 30. A tanítási dráma és a szakértői 
dráma az osztályteremben
Kaposi László,  
a Magyar Drámapedagógiai 
Társaság elnöke
26 fő 5 órás,  
tanúsítványt adó 
továbbképzés
Ahogyan terveztük, a szakmai napokon a résztvevők gyermekeinek játszóházat 
biztosítottunk, a gyermekek felügyeletét és foglalkoztatását tanító szakos hallgatók 
látták el, aminek a szülők és a gyermekek egyaránt örültek.
A budapesti Autizmus Alapítvány 30 órás képzése, amelyet a Debreceni 
Tankerületi Központ pedagógusai számára szerveztünk, a karantén miatt meghiú-
sult. Azt reméljük, a jövőben lesz rá alkalom, hogy a képzést újra meghirdessük.
Szenior Akadémia
A DRHE a 2019/2020. tanévben is meghirdette a Szenior Akadémiát. A képzés prog-
ramigazgatója dr. Bölcskei Gusztáv, szakmai felelőse dr. Vitéz Ferenc, oktatásszerve-
zési felelőse Harangi Ibolya, a Felnőttképzési Központ munkatársa. A képzés iránt az 
érdeklődés a 7. félévben regisztrált 674 hallgatóval minden eddiginél nagyobb volt.
Regisztrált hallgatók
2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
411 fő 412 fő 419 fő 414 fő 253 fő 358 fő 674 fő 676 fő
A 2019/2020. tanév 1. félévében is 5 alkalommal, összesen 10 előadáson vettek 
részt a hallgatók. A félév teljesítését tanúsítvány dokumentálta, amelyből 173-at 
állíthattunk ki. A négy félév elvégzéséért járó végbizonyítványt 24-en vették át. A 
2. félévben – a koronavírus-helyzet miatt – csak az első alkalom két előadása került 
megtartásra.
Jubileumi diplomák
A jubileumi diplomákkal kapcsolatos tájékoztatást és adatgyűjtést folyamatos szol-
gálatnak tekintjük. A 2020. októberre tervezett diplomaosztóra beérkezett igénylé-
seket az alábbi táblázat foglalja össze. 
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  arany gyémánt vas rubin gránit zafír összesen
tanító 22 fő 38 fő 34 fő 1 fő 1 fő 1 fő 97 fő
népművelő- 
könyvtáros
20 fő – – – – – 20 fő
református 
lelkész
2 fő 3 fő 4 fő – – – 9 fő
összesen 44 fő 41 fő 38 fő 1 fő 1 fő 1 fő 126 fő
Megrendülve értesültünk róla, hogy az a 80 éve végzett tanító, akinek a családja a 
zafír diplomát igényelte, a nyár folyamán elhunyt. A diplomát posztumusz állítjuk 
ki és juttatjuk el a családhoz.
Annak ellenére, hogy a 2019/2020. tanév 2. félévében a távolléti oktatásra való 
kényszerű átállás a Felnőttképzési Központ oktatóit és hallgatóit is új helyzet elé 
állította, jó hangulatú, reménységgel teli, dolgos tanévet zártunk.
Dr. Joó Anikó, PhD
a Fenőttképzési Központ vezetője
Egyetemünk életéből
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Dr. Kustár Zoltán – Szegeczkiné Máté Éva Edina
Külügyi beszámoló a 2019/2020-as tanévről
Erasmus+ program
2019 februárjában – a korábbi évekhez hasonlóan – a DRHE eredményesen pá-
lyázott a Tempus Közalapítványnál a 2019/2020. tanévi Erasmus mobilitási létszá-
mokra és támogatásokra.
Egyetemünk Erasmus-programjában a 2019/2020. tanévben 16 fő vett részt. 
Erasmus-ösztöndíjban 10 hallgató, az oktatási és a képzési célú személyzeti mo-
bilitás keretében pedig 6 oktató, illetve dolgozó részesült. A tanulmányi hallgatói 
mobilitásban 2 teológia–lelkész és 2 tanító szakos hallgató, valamint 2 doktoran-
dusz vett részt. A szakmai gyakorlati mobilitás keretében segédlelkészi, valamint 
önkéntes gyakorlatot teljesített 2-2 teológia–lelkész szakos hallgató. A koronaví-
rus-járvány miatt 1 hallgató kiutazása meghiúsult, az oktatási és a képzési célú 
mobilitás esetében pedig 7 kiutazást kellett elhalasztani. Egyetemünk kérésére a 
Tempus Közalapítvány engedélyezte a 2019/2020. tanévben elmaradt mobilitások 
megvalósítását 2021. július 31-ével bezárólag. Így az Erasmus szempontjából a 
2019/2020. tanév még nem zárult le.
Erasmus-partnerintézményeinkből 9 hallgató folytatott tanulmányokat a 
DRHE-n, közülük 4 fő a Babeş–Bolyai Tudományegyetem doktorandusza, 4-en 
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet teológus hallgatói, 1 fő pedig a révko-
máromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának diákja. A nagyváradi 
Partiumi Keresztény Egyetem 4, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 2, valamint 
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 3 oktatója oktatási célú, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetemről 4-en pedig a képzési célú mobilitás keretében látogattak 
egyetemünkre. Sajnos a járványhelyzet miatt a további tervezett beutazó mobilitá-
sok nem valósulhattak meg.
A Bevezetés az Erasmus-tanulmányokba című tantárgy keretében 13 hallgató 
három Erasmus-partnerintézménybe utazhatott el 2019 szeptemberében. A tanul-
mányút keretében a hallgatók ellátogattak Németországba a hildesheimi egyetemre, 
valamint Hollandiába a kampeni Theologische Universiteit van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland és a rotterdami Hogeschool Rotterdam nevű partnerintéz-
ményekbe. A kirándulás lehetőséget adott arra, hogy a hallgatók megismerjék a 
fogadó intézmények történetét és képzéseit. A tantárgy célja a hallgatók érdeklődé-
sének felkeltése az Erasmus tanulmányi mobilitás iránt. A hallgatókat a tanulmá-
nyútra dr. Gonda László egyetemi docens, külügyi koordinátor és Kőszeghy Attila 
külügyi referens kísérték el.
Erősödő dél-koreai kapcsolatok
Egyetemünk 2019 novemberében együttműködési megállapodást írt alá a dél-koreai, 
gwangjui székhelyű Honam Theological University and Seminary intézménnyel. 
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A megállapodás keretében 2020 februárjában érkezett a DRHE-ra Yosep Won 
vendéghallgató, aki 2021. január 31-éig két szemeszterben folytat teológiai ta-
nulmányokat egyetemünkön. Az erősödő dél-koreai kapcsolatok jele az is, hogy 
egyetemünk és a gwangjui intézmény a magyar és a dél-koreai teológiai diskur-
zus platformjaként közös kiadványsorozat megjelentetését határozta el, melynek a 
tanév során a két intézmény gondozásában meg is jelent az első két, angol nyelvű 
tanulmánykötete.
Külföldi vonatkozású események
Július 4-én a koreai Presbyterian University and Theological Seminary oktatóiból 
és hallgatóiból álló csoport látogatott Debrecenbe. Az európai reformátusság meg-
ismerésére irányuló, rendszeresen megtartott körútjuk egyik állomásaként első al-
kalommal keresték fel a DRHE-t.
Október 7-én Andreas Hess svájci lelkipásztor előadást tartott az egyetemen, 
majd az akadémiai istentisztelet keretében átvette a DRHE Díszpolgára kitünte-
tést. Andreas Hess a svájci HEKS segélyszervezet magyar kapcsolatokért felelős 
munkatársaként a rendszerváltást követően hosszú időn át és jelentős mértékben 
járult hozzá az egyetem oktatói, nevelői és tudományos célkitűzéseinek megvaló-
sításához.
November 3–5. között dr. Kustár Zoltán rektor és dr. Németh Áron adjunktus, 
valamint Seres Annamária PhD-hallgató és Püski Eszter demonstrátor részt vett 
egy német, magyar és romániai felsőoktatási intézmények közreműködésével 
megvalósított intenzív bibliai hermeneutikai szemináriumon a Martin-Luther-
Universität Halle–Wittenberg (Németország) egyetem meghívására Wittenbergben.
December 9-én Trauma, identitás és kulturális emlékezet találkozása címmel 
az Interkulturális Tanulmányok Kutatóintézete workshopot szervezett. Az angol 
nyelvű workshop előadója Yesmina Khedhir, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója 
volt.
Egyetemünk volt az egyik társszervezője a március 15. és május 1. között inter-
neten keresztül megrendezett, 5. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferenciának. 
Az online eseménynek 16 országból 274 résztvevője volt.
Dr. Kustár Zoltán, PhD, dr. habil.
a DRHE rektora




Tehetséggondozás és TDK-tevékenység 
a 2019/2020-as tanévben
A DRHE intézményi tehetséggondozását a 2019/2020-as tanévben is a Szenátus 
Tudományos Diákköri Tanácsa (TDT) koordinálta. A szervezett tehetséggondozás 
éves programterv szerint zajlott, melynek tevékenységeit az egyetem költségvetésé-
ből és külső pályázati forrásból valósíthattunk meg. Ahogyan sok más tanéves terv, 
a TDT munkaterve is csak részben teljesült a járványhelyzet miatt.
A belső források a 2019/2020-as tanévben is lehetővé tették, hogy a legtehet-
ségesebb hallgatók ösztöndíjak formájában anyagi támogatásban részesüljenek. 
A tanév mindkét félévében pályázhattak hallgatóink a rektori TDK-ösztöndíjra, 
melyet a szervezett tehetséggondozásban részt vevő legaktívabb diákok nyerhet-
nek el. Az őszi szemeszterben egy fő, Ujlaky Máté nyerte el az ösztöndíjat, a ta-
vaszi kiíráskor Petkes Piroska, Biró Petra, Dulavics Dóra és Tóth Lilla pályáztak 
sikeresen. A tanév során már második alkalommal kaphattak tehetséges hallga-
tóink demonstrátori megbízást és ösztöndíjat: Püski Eszter a Bibliai Teológiai és 
Vallástörténeti Tanszék, Kovács Patrícia pedig az Újszövetségi Tanszék munkájá-
ban vett részt demonstrátorként. A tanév ösztöndíjasainak sorában Dicső Melinda 
teológus, valamint Földvári Csilla és Tóth Lilla tanító szakos hallgatókat kell még 
megemlítenünk, akik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat nyerték el.
Tehetséggondozói programunk több tevékenysége pályázati forrásból valósul-
hatott meg. Egyetemünk A DRHE Tehetségpont hálózatosodása címmel nyújtott be 
pályázatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz (pályázati azonosító: NTP-
HHTDK-19-0002), mely pályázat 1.285.000 Ft-os támogatást nyert el. Ebből már 
a nyár folyamán támogathattuk azon hallgatóinkat, akik a Doktorok Kollégiuma 
(Debrecen, 2019. augusztus 26–27.) vagy a Szegedi Nemzetközi Biblikus Kon-
ferencia (Szeged, 2019. augusztus 26–28.) szakmai-tudományos programján részt 
kívántak venni.
Tehetségpontként intézményünk vállalta, hogy a korai tehetségfelismerést pe-
dagógiai és pszichológiai mérésekkel segíti. Pinczésné dr. Palásthy Ildikónak, a 
Pedagógia és Pszichológia Tanszék vezetőjének szakmai irányítása mellett az őszi 
félév kezdetén két mérést végeztünk el az 1. évfolyamos hallgatók között (2019. 
szeptember 10. és 24.). Elsőként a Raven-teszttel szűrtük a kiemelkedően magas 
intelligenciával rendelkező hallgatókat, majd közülük a Renzulli–Hartman-skála 
segítségével azonosítottuk a tehetségeket. A 13 legtehetségesebb hallgatóval a TDT 
kezdeményezte a személyes kapcsolatfelvételt, és tájékoztatást adott részükre a te-
hetségprogram lehetőségeiről, perspektívájáról.
A 2019/2020 őszi félévében 10 fő, a tavaszi félévben 15 fő vette fel a Tudományos 




2019. november 4–6. között egyetemünk két hallgatója (Seres Annamária és 
Vígh Eszter) részt vehetett egy közös hermeneutikai kutatási projekt nyitókonfe-
renciáján és workshopján Wittenbergben. November 15–17. között egyetemünk 
négyfős csapata 3. helyen végzett a Szendrei János Országos Matematika Versenyen 
Nagykőrösön.
Tanszéki szervezésben több tanulmányi versenyt megtarthattunk az első fél-
évben. A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék mesemondó versenyt tartott (2019. 
november 12.), valamint önképzőköri program keretében nyílt mese- és novellaíró 
pályázatot hirdetett egyetemi hallgatók és középiskolások részére. A Pedagógia és 
Pszichológia Tanszék 2019. november 27-én megrendezte a hagyományos nevelés-
történeti vetélkedőjét 10 csapat részvételével. 2019 decemberében a Rajz és Vizuális 
Nevelés Tanszék és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola második 
alkalommal rendezte meg a házi tanítási versenyt rajz és vizuális nevelés tárgyból.
2020. február 18-án Kovács Krisztián tartott kutatásmódszertani előadást szak-
dolgozók és kezdő TDK-zók számára A témaválasztástól a szakirodalom feldolgo-
zásáig címmel. A rendezvényen több mint 40 érdeklődő vett részt. 
2020. február 25-én a DRHE Tehetségpont együttműködési keretmegállapo-
dást kötött a Kocka Kör Tehetséggondozó Egyesülettel.
Februártól indult az az újfajta kezdeményezés, mely során egyetemünk refor-
mátus középiskolás diákok tehetséggondozásában is részt vállalt. Ehhez a DRK 
Dóczy Gimnáziuma jelentkezett partnerként. Dr. Vitéz Ferenc és Kőszeghy Attila 
mentorálása mellett két gimnazista diák vett részt egyetemünk tehetséggondozá-
sában. A program márciusig jelenléti formában, a félév további részében pedig az 
online térben valósult meg.
2020 májusában rendhagyó módon, virtuálisan zajlott az intézményi TDK-
konferencia. A konferenciára írásbeli kutatási beszámolókat, valamint prezentáció-
kat küldhettek be a hallgatók. Három teológus (Bartha Eszter, Petkes Piroska és Vígh 
Eszter), valamint három tanító szakos (Dulavics Dóra, Mátyus Magdolna és Nyakó 
Lili) hallgató anyagát írásban értékelte és pontozta a TDT tagjaiból összeállított zsűri.
2020 április–május hónapjaiban került megrendezésre az V. Nemzetközi 
Interdiszciplináris Konferencia, amely a járványhelyzet miatt online formában 
valósult meg. Ezen az e-konferencián Mátyus Magdolna és Tóth Lilla hallgatóink 
prezentáltak.
A pandémia és a tavaszi egyetemlátogatási tilalom miatt a Tehetségnap és a 
Patmosz-konferencia hagyományos alkalmait el kellett halasztani a következő tan-
év őszére. Sajnos több hallgatónknak hiúsult meg a külföldi tanulmányokra irá-
nyuló ösztöndíja.
Intézményi és pályázati forrásból folyamatosan működtethettük a TDK-szobát, 
ahol a munkaállomások használata mellett ingyenes nyomtatásra, fénymásolásra 
és spirálozásra volt lehetősége a TDK-zó hallgatóknak. A szakkönyvtár számára 
megvásároltuk az Encyclopedia of the Bible and its Reception sorozat 11. kötetét. 




Beszámoló a DRHE Szenior Akadémiája
2019/2020. tanévi munkájáról
A 2019/2020-as tanévben a DRHE Szenior Akadémiájának 7. és 8. szemeszterét 
hirdettük meg. Az őszi félév előadásai 2019. szeptember 26. és november 21. között 
hangzottak el, a 2020. tavaszi félév előadásait március 5. és április 30. közé tervez-
tük, kéthetente csütörtökönként 15:00, illetve 16:30-tól a Debreceni Református 
Kollégium Oratóriumában.
Szeptember 26-án „Nehéz” történetek a Bibliában címmel dr. Marjovszky Tibor 
nyugalmazott biblikus teológus (egyetemünk volt oktatója), valamint Életstratégiák 
a 3. évezredben címmel Pálfay Erzsébet mentálhigiénés mentor tartott előadást. 
Október 10-én dr. Fekete Károly tiszántúli református püspök beszélt egyházunk 
jövőjéről, a Nyíregyházáról érkezett dr. Mercs István irodalomtörténész pedig 
Móricz: a Rokonok – és nemzedékei címmel adott elő. Október 24-én dr. Vajda 
Mária nyugalmazott főmuzeológus, folklórkutató mutatott be „fejezeteket” a folk-
lór humorából, majd dr. Hörcsik Richárd egyháztörténész a reformáció és a Biblia 
kapcsolatáról beszélt. November 7-én hangzott el Az emigráció 130 éves története 
címmel dr. Nóvé Béla történész, író, rendező, valamint Az öregedő szem (öregszem 
= öreg szem?) címmel dr. Módis László szemsebész előadása. A félév utolsó alkal-
mán, november 21-én a kortárs irodalom „útvesztőiben” dr. Kelemen Erzsébet 
József Attila-díjas költő, irodalomtörténész igazította el az ötven év fölötti szenior 
hallgatóságot, ezt követően Az érdekes tudomány címmel dr. Kmeczkó Szilárd filo-
zófus tartott előadást.
Az eddig regisztrált összesen 674 hallgatóból (akik jelentős része már az első 
végbizonyítványát megkapta, ám folytatja az előadások látogatását) a 7. félévben 
284 fő volt aktív – közülük 173-an jogosultak tanúsítványra (tehát az öt közül leg-
följebb csak egy alkalomról hiányoztak), és újabb 24 hallgató teljesítette a végbizo-
nyítvány kiadásához szükséges feltételeket.
A 8. (2020. tavaszi) félév előadásait március 5. és április 30. közé terveztük, a 
hirtelen kirobbanó járványhelyzet miatti korlátozások azonban csak az első alka-
lom megtartását tették lehetővé. Ekkor hangzott el Ujvári Enikőnek, a BALANSZ-
program vezetőjének, illetve a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom alel-
nökének Szektorokon átívelő családbarát gyakorlatok – alkotó közösség, virtualitás, 
családbarát MUNKA-hely? című előadása, Pinczésné dr. Palásthy Ildikó főiskolai 
tanár pedig Tudatos kommunikáció – pozitív gondolkodás – tranzakcióanalízis cím-
mel tartott előadást.
Március 19-ére terveztük dr. Püski Levente történész A magyar politikai élet 
Trianon után és dr. Ádány Róza népegészségügyi szakember A magyar népegész-
ségügy kihívásai napjainkban című előadását; április 2-án Zán Fábián Sándor kár-
pátaljai református püspök beszélt volna a kisebbségi egyházi létforma, dr. Kiss 
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Csaba karnagy pedig az „abszolút” és a „programzene” kérdéseiről. Április 16-ára 
hívtuk a kollégiumi Oratóriumba Tarr Kálmán református lelkészt (Hogyan segít-
hetünk a mindennapi bibliaolvasásban?) és dr. Bakó Endre irodalomtörténészt (A 
Székely himnusz és szerzője) előadásaik megtartására. A félévet dr. Bertha Zoltán 
irodalomtörténész Trianon és a magyar irodalom, illetve dr. Pinczés István rendező, 
műfordító, dramaturg Kire várunk? című előadása zárta volna. 
Szenior hallgatóinkat még március közepén tájékoztattuk a tervezett elő adások 
elmaradásáról, ígérve, hogy 2020 őszén igyekszünk bepótolni azokat. (Az évkönyv-
ünk szerkesztésének idején arról számolhatunk be, hogy ezek közül dr. Bakó Endre, 
dr. Kiss Csaba és dr. Pinczés István előadásainak témáit beszélgetések formájában 
sikerült rögzítenünk, valamint az Útravaló című kollégiumtörténeti dokumentum-
film-trilógiáról a film szakértőinek, dr. Baráth Béla Levente egyháztörténésznek 
és dr. Győri L. János irodalom- és művelődéstörténésznek a beszélgetését szintén 
ajánlottuk szenior hallgatóinknak megtekintésre.)
Dr. Vitéz Ferenc, PhD
a Szenior Akadémia képzésfelelőse
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Horsai Ede
Beszámoló a DRHE Egyetemi Kollégium 
2019/2020-as tanévéről 
Az Andaházy Kollégiumban a házaspári apartmanokat is beleszámolva összesen 
144 főt tudunk elszállásolni. Minden DRHE-s jelentkezőt fel tudtunk venni, akik-
kel majdnem megtelt a kollégium, így külsősök közül, a nagy érdeklődés ellenére, 
csak a már korábban is nálunk lakókat tudtuk visszavenni.
A közös életet egyetemünk szellemiségében szerveztük a Kollégiumi Bi zottsággal 
közösen. A KOB elnöke Papp Szilvia, tagjai Tanászi Ábel, Varga András, Szabó 
Gergő Ottó, Gulyás Dominika és Szabó Viktória voltak. Az átlag feletti színvonal-
lal rendelkező kollégiumot továbbra is úgy használjuk, hogy közben óvjuk és 
vigyázunk rá. A kulturált környezetet, szobákat, konyhákat a KOB-tagok segítsé-
gével hetente ellenőrizzük. Pontozásos alapon lehet a tanév folyamán kreditet gyűj-
teni, ami a következő évben a felvételinél, illetve a szobabeosztásnál előnyt jelent. 
Vizsgaidőszakban a társalgókat, közösségi tereket tanulókká alakítjuk, így a szobá-
kon kívül is van lehetőség az egyéni tanulási rend megtartására.
Az évkezdő csendes napok vasárnapi programja immár hagyományszerűen a 
kollégiumban került megrendezésre. Ezt követte a közgyűlés, ügyes-bajos dolgaink 
megbeszélése, az elsősök estje, sportvetélkedő, játékest, valamint november köze-
pén egy jó hangulatú borkóstoló, ahol az egyik neves borászat tulajdonosa tartott 
élvezetes előadást a szőlészet-borászat titkairól, amit a jelenlévők nagy örömére 
borkóstolás követett. Hasonlóan nagy élmény volt Balog Margit tanárnő Izrael-
estje, ahol az élménybeszámolót izraeli ízek kostolója követte. Természetesen a 
Mikulás most is látogatást tett a kollégiumban, és minden kikészített, szépen meg-
pucolt cipőbe, csizmába elhelyezte ajándékcsomagját, amit aztán jótékonysági 
Mikulás-est követett, ahol gyűjtést rendeztünk rászoruló családok javára.
A heti rendszerességgel tartott bibliaóra vagy dicsőítés lelki-szellemi feltöl-
tődést kínált az esti órákban, a jó hangulatú beszélgetésekkel egybekötött közös 
főzések pedig testi feltöltődést. Továbbra is népszerű a fitneszterem, főleg a vizs-
gaidőszak közeledtével. A második félévet egy nagy sikerű farsangi bállal kezdtük, 
amit egy sorozat első alkalma, az Így tanulunk mi követett, ahol Szabóné Fodor 
Adrienne és Horsai Ede mesélt diákéveiről (is). Tervben volt még egy közös bog-
rácsozás az udvaron, nőnapi rendezvények, valamint egyéb programok is, amit a 
Covid19 keresztülhúzott. Az elrendelt kiköltözést és hazautazást megszerveztük, 
kollégistáink nagyon fegyelmezetten, az egyetemhez méltó módon reagáltak a ki-
alakult rendkívüli helyzetre. Amint tudjuk, ebben a tanévben sajnos már nem is 
térhettünk vissza a kollégiumba.
Horsai Ede




Beszámoló az Egyetemi Lelkészség 
2019/2020-as tanévéről
„Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim…” (Zsolt 
51,10a) – ezt a célt szolgálja hosszú évek óta minden lelki alkalom, legyen az áhítat, 
akadémiai istentisztelet, bibliaóra, dicsőítés, meditáció vagy lelkigondozói beszél-
getés. Mindent figyelembe véve idén is kb. heti tíz alkalom szolgálta az Istenre és 
önmagunkra figyelés lehetőségét.
Egyetemünk kiemelkedően fontos alkalmai a hosszú évtizedekre visszavezethető 
hétfő esti akadémiai istentiszteletek, amiket ebben az esztendőben is a Díszteremben 
tartottunk. Minden hónap első hétfőjén pedig úrvacsorás istentiszteletet is ünnepel-
tünk. Az akadémiai istentiszteleteken az egyetem lelkészi végzettségű tanárai, vala-
mint meghívott lelkipásztorok hirdettek igét.
Idén ősszel Ige-idők címmel tartottunk sorozatot, amelyen Kustár Zoltán, 
Bölcskei Gusztáv, Hodossy-Takács Előd, Németh Áron, Andreas Hess, Bukáné 
Zakar Zsuzsa, Zsoldos Tibor, Lovász Krisztián, Veres János, Nagy Gábor, Balog 
Margit és Horsai Ede szolgáltak. A tavaszi szemeszterben pedig Ige-idők és korsza-
kok címmel kerestünk kérdéseket, kaptunk válaszokat Bölcskei Gusztáv, Fazakas 
Sándor, Kovács Krisztián, Németh Áron, Balog Margit, Kustár Zoltán, Gonda 
László, Gaál Sándor, Hodossy-Takács Előd, Baráth Béla, Kis Klára és Peres Imre 
szolgálatával. Március közepéig még személyesen élhettük meg a közösséget 
Istennel és egymással, onnantól kezdve viszont már csak online formában, a hon-
lapra feltöltött igehirdetés elolvasásával, meghallgatásával vagy megtekintésével.
Minden egyes tanítási napot közös áhítattal kezdtünk, ezért minden hétköz-
nap reggeli áhítatra gyűltünk össze a Kápolnában, ahol a szolgálatokat lelkész 
szakos hallgatóink végezték. Örömteli, hogy ebben az évben is előfordult, hogy 
néhány tanár kolléga besegített a nehezebb időszakokban, mégpedig Balog Margit, 
Hodossy-Takács Előd, Németh Áron, Peres Imre és Gonda László kollégák, akik-
nek ezúton is köszönjük szolgálatukat!
Kimagasló ünnepi alkalmaink a kibocsátó istentiszteletek. Lelkész szakos hall-
gatóink a sátoros ünnepeken kimennek a fogadó gyülekezetekbe, hogy hirdessék 
karácsony, húsvét és pünkösd evangéliumát. Ehhez idén is legátuskötetet készítet-
tünk. A karácsony előtt ünnepi kibocsátó úrvacsorás istentiszteleten Horsai Ede 
egyetemi lelkész hirdetett igét. Akkor még nem is sejtettük, hogy ebben a tanévben 
már nem lesz több kibocsátó istentisztelet, mert a járványhelyzet miatt a húsvéti és 
a pünkösdi legáció elmaradt.
Ugyancsak a Kápolnában gyűltünk össze dolgozók és diákok kedd délben, ahol 
Bölcskei Gusztáv püspök úr idén is folytatta a vetítéssel egybekötött formabon-
tó meditatív alkalmainkat. A 2019/2020-as tanévben a Miatyánk címmel tartott 
előadássorozat kapcsán az úri imádságról elmélkedhettünk. Ezen kívül részesei le-
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hettünk még más meditációs alkalmaknak is, volt külön dicsőítő est, az imaéjjelen 
most is éjféli úrvacsorás istentiszteletet is ünnepeltünk különleges liturgiával.
A bibliaórákat, dicsőitő alkalmakat idén is az Andaházy Kollégiumban tartot-
tuk. Örömmel tapasztaltuk, hogy több, nem kollégista diák is eljött az alkalmakra.
Fontosnak tartjuk még, hogy ha személyesen nem is, de virtuálisan ebben az 
esztendőben is minden munkatársat felköszöntöttünk születésnapja alkalmából, 
hiszen egy szeretetközösség tagjai vagyunk.
A karácsonyi koncerten, közösen vagy a diákvezetők és a Hitéleti Bizottság által 
szervezett gyülekezeti kiszállásokon, csendes napokon aktív szolgálattal, előadás-
sal, áhítattal, igehirdetéssel, a többi, diákság által szervezett programokon pedig 
aktív részvétellel voltunk jelen. A lelkészi szoba pedig nagy örömünkre továbbra is 





A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
Hallgatói Önkormányzatának élete 
a 2019/2020-as tanévben
Winston Churchill óta tudjuk, hogy „[a]ki nem tervez, az a bukást tervezi meg”. 
2019/2020-as tanévben a Hallgatói Önkormányzat sikeres és építkező munkája an-
nak köszönhető, hogy mindig előkészített tervezete és világos víziója volt.
Az előző választástól megváltozott a HÖK vezetőségének felépítése. Attól kezdve 
az Elnökségi Tanács koordinálja a Hallgatói Önkormányzat életét, amely tanács két 
elnökből és két alelnökből áll. Hitéleti oldalon egy szenior mint elnök és egy szenior-
helyettes mint alelnök vezeti a diákságot, míg a nem hitéleti oldalon egy esküdt - 
felügyelő mint elnök és egy esküdtfelügyelő-helyettes mint alelnök munkálkodik. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 
2019/2020-as évi Elnökségi Tanácsa június 28-i dátummal vette át a hivatalt az 
előző évi elnökségtől.
A hivatalba lépés után az új HÖK első nagy programja 2019 júliusában a Campus 
Fesztiválon való részvétel volt. Idén első alkalommal – a Campus Fesztivál szom-
szédságában – a Vidámparkban egy külön fesztivál, a Campus KID várta a gyerme-
keket. Július 17-től 21-ig lehetőség adódott, hogy a tanító szakos hallgatók ennek 
keretében rendhagyó tanórákat tartsanak.
Július 22-én került megrendezésre a XV. Hagyományőrző Lovasnap és Bihari 
Ízek Találkozója Komádiban, ahol egyetemünket két hallgató képviselte. A Civil 
sátorba látogatók a DRHE standjánál gyermekprogramokon, kézműves-foglalko-
zásokon, arcfestésen vehettek részt, és rengeteg új élménnyel gazdagodhattak.
Egyetemünk törekvése, hogy családbarát munkahellyé váljon, és megmutassa, 
hogy a család és a karrier összeegyeztethető egymással. Az iskolai nyári szünet ide-
je alatt ezért az intézmény 2019 nyarán is napközis tábort szervezett az egyetemi 
dolgozók gyermekeinek, ahol az 5 egyhetes turnuson összesen csaknem 40 gyer-
mek vett részt. A 3–12 éves gyermekekkel tanító szakos hallgatók foglalkoztak, és 
igyekeztek olyan feladatokat összeállítani számukra, melyek egyformán minden 
korosztályt szórakoztatnak és fejlesztenek.
Szeptember 3-án az Elnökségi Tanács 26 önkéntes szervezővel együtt eluta-
zott Túrricsére, hogy előkészítse a bagolytábort a másnap érkező baglyok számára. 
Szeptember 4-én 49 elsőéves érkezett a Bagolyvár Szállóba, akikkel három napot 
töltött el a felsőbb éves diákság. A táborba meghívást kaptak az egyetem vezetői, il-
letve az első évfolyam évfolyamfelelősei is. A tábor végén a résztvevők visszajelzés-
ként kérdőív formájában értékelhették a tábor különböző programjait. Összevetve 
és átlagolva az egész tábor értékelése 87,38%-os arányt mutatott, ami arra utal, 
hogy a tanév egy igen sikeres programmal indult.
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Ezután az Évkezdő Csendes Napok következett, amelyen egy új kezdeményezés 
tervezése és megvalósítása is elindult: a program keretében különböző műhelyek 
kezdték meg munkájukat.
Ebben az évben hagyományteremtő szándékkal szeptember 26-án elsőként ke-
rült megrendezésre a DRHE Day, melyen több mint 110 hallgató és több mint 50 
oktató és munkatárs vett részt. A nap zárása a különleges Retró est volt, mely bizo-
nyította, hogy sok jó ember kis helyen is tud táncolni.
Ennek az évnek az eseményei között említendő a MAB Akkreditációs Bi zott sá gá-
nak a látogatása, amely során nem csak az egyetemi vezetés, de az egész hallgatóság 
is rendkívül pozitív benyomást tett a látogatókra.
Újdonságnak számított az azóta már híressé vált légi fotó, mellyel egyetemünk 
hallgatói csatlakoztak a Tetris challenge elnevezésű kihíváshoz.
November 28-án sikeresen lezajlott a legációs választás, így 2019 karácsonyán 
68 legátus mehetett ünnepi szolgálatba. 
December 11-én a Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Hitéleti Bizottság 
szervezésében került sor az Ünnepre fel c. programsorozatra, amely egy reggeli kán-
tálással kezdődött, amit fenyőfadíszítés követett a hallgatói társalgóban, valamint 
kézműves-foglalkozásra is lehetőség volt. A nap eseményeit megkoronázta a hall-
gatók által összeállított karácsonyi műsor, végezetül pedig a karácsony teljes han-
gulatában átvonulva az Andaházy Kollégiumba igei csendességen vehettünk részt.
2020. január 23-án volt egyetemünk nyílt napja, amelyen szervezőként az 
Elnökségi Tanács is részt vett. Egyetemünk leendő hallgatói megismerhették az 
intézmény képzéseit, az alkalmassági vizsgák menetét és a jelentkezés feltételeit. 
Ezenkívül bepillanthattak az egyetem mindennapi életébe, találkozva oktatókkal 
és jelenlegi hallgatókkal is.
2020. február 8–9. között zajlottak a Félévkezdő Csendes Napok. Ezzel az ese-
ménnyel minél szélesebb kört szeretünk volna megszólítani, ezért olyan progra-
mokat találtunk ki, amelyeken tanító szakos és teológus hallgatók, oktatók és mun-
katársak egyaránt jó szívvel részt vehettek. Középpontban az istentisztelet és az 
istentiszteletre való bevonulás állt.
2020. február 22-én – a Bálszervező Bizottság áldozatos munkája révén – is-
mételten megrendezésre került a már hagyománynak számító Jótékonysági bál. A 
bálon 1.000.000 forintnyi adomány gyűlt össze, amellyel az egyetem közössége a 
Fehér Bot Alapítvány munkáját támogatta.
2020. március 12-én az egyetem a koronavírus-járvány miatt bezárta kapuit 
a hallgatók előtt. Már a döntést megelőzően megalakult egy válságstáb, mely ké-
sőbb a DRHE Járványügyi Bizottságaként működött tovább. Ettől a naptól kezdve 
minden megváltozott. Semmi nem a szokásos módon folytatódott, de a Hallgatói 
Önkormányzat képviselői mindent igyekeztek elkövetni azért, hogy ne szakadjon 
meg a kapcsolat hallgató és hallgató között, s hogy fontos ügyeink ne szoruljanak 
háttérbe.
Az új helyzetre válaszolva a Hitéleti Bizottság kezdeményezésére megindult 
a Rendkívüli reggeli csendességek c. sorozat, mely eleinte a teológus hallgatók 
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Facebook-csoportjában, majd az első hét után már feliratkozás alapján e-mailben 
jutott el a közös online áhítatokra vágyó hallgatókhoz.
2020. április 6-ával elindult a HÖK-választás online jelölési időszaka, melyet 
8-án zárt le az Elnökségi Tanács és a Választási Bizottság. A nehezített feltételekhez 
igazodva a jelölési időszak alatt volt lehetőség fellebbezésre azok számára, akik nem 
nyilatkoztak időben indulási szándékukról. A fellebbezés jogával senki nem élt.
2020. április 17-én szabályszerűen és sikeresen lezajlottak a választások. A hall-
gatók a hitéleti oldalon Zágonyi Markó Tamást bízták meg a szeniori feladatok 
ellátásával, míg szeniorhelyettesnek Nagy Bettina Tündét választották meg. A nem 
hitéleti képzés hallgatói esküdtfelügyelőnek Tanászi Ábelt, míg esküdtfelügyelő- 
helyettesnek Hubai Alexet választották. A Hitéleti Bizottság elnöki tisztségére való 
megbízást Petkes Piroska Judit kapta meg.
Hiszem, hogy a céljainkat csak az isteni vezetés mellett, őszinte együttműködéssel 
tudtuk elérni, és szabályainkat is csak az isteni bölcsesség mellett, együttműködve 
tudtuk megalkotni, azzal a világos üzenettel, hogy hiszünk abban az Istenben, aki-
nek hálát adunk ezért a visszatekintésért, hogy hiszünk a saját jövőnkben, hogy bí-
zunk egymásban, hogy tudunk áldozatot hozni, és ha kell, az egyéni vagy csoport-
érdeket alá tudjuk rendelni a közösség érdekeinek. Köszönet fogalmazódik meg 
bennem a visszatekintés lehetőségéért, és mindazokért a személyekért, akiket az 
Úr Isten kiválasztott mindezeknek a feladatoknak az elvégzésére. Mert meg va-
gyok győződve arról, hogy általában az egyetem mint intézmény s közelebbről a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem is ma nem valami elszigetelt világ, 
hanem az ország életének szerves része, valamint a mindennapjainak alakítója.
Zágonyi Markó Tamás




A DRHE PR-irodájának tevékenysége  
a 2019/2020-as tanévben
Hét hónap alatt 103 hír jelent meg egyetemünk honlapján, 108 alkalommal posztol-
tunk a Facebook-oldalunkon, és 34 Instagram-bejegyzést hoztunk létre. Emellett 
36 megjelenésünk volt a Médiacentrum Debrecen különböző felületein, 30 pedig a 
Haon.hu-n. Közel 2000 debreceni és környékbeli érdeklődő vett részt az iroda által 
szervezett rendezvényeken. Számokban így lehet röviden bemutatni a munkánkat. 
A 2019/2020-as tanévben végzett tevékenységek között szerepelt a felvételi kam-
pány menedzselése, amely során kiszállásokat, pályaorientációs napokat és nyílt 
napot szerveztünk. Mindezeken túl munkákkal törekedtünk intézményünk pozitív 
imázsának a kialakítására, részt vettünk a Campus Fesztiválon, a Csillagponton és 
az Emeljünk magasba minél több gyereket rendezvényén is, hulladékmentes napot 
szerveztünk, és bekapcsolódtunk a Tetris challenge kihívásba.
Az elmúlt években az intézmény eddigi történetében a legmagasabb volt a sajtó-
megjelenéseink száma, az újságírok szívesen írtak eseményeinkről, programjaink-
ról, számos felkérés érkezett hozzánk stúdióbeszélgetésekre.
Egyetemünk Facebook-oldalának 2019 szeptemberében 2233 követője volt, va-
lamint 17 db 3000-nél magasabb elérésű bejegyzése. Ezek a számok 2020 májusára 
3031 követőre és több mint 50 db 3000-nél magasabb elérésű bejegyzésre emelked-
tek. Létrehoztuk Instagram-fiókunkat is, amelynek szeptemberben 114 követője 
volt, majd májusra ez a szám 455-re duzzadt. Amíg a koronavírus-járvány engedte, 
koordináltuk és szerveztük a Több mint osztálykirándulás elnevezésű programot, 
az Alumni Központ munkájába honlapszerkesztéssel, hírlevelek készítésével, illet-
ve a központ közösségi oldalának kezelésével kapcsolódtunk be. A Felnőttképzési 
Központ kommunikációs tevékenységét a honlapjuk szerkesztésével és a szakmai 
napok promóciós anyagának az elkészítésével segítettük.
Több ezer képet készítettünk, amelyeket kiadványokhoz, hírekhez és posz-
tokhoz használtunk. Szerveztük a DRHE Dayt, sajtómegjelenést biztosítottunk a 
Szenior Akadémiának, megterveztük és kiviteleztük az oktatói kártyát, illetve elő-
készítettük és teszteltük az Unipass kártyát és a hozzá kapcsolódó honlapot.
Megszerveztük a Család és karrier c. előadás-sorozatot, amelyen az őszi félévben 
összesen 1500-an vettek részt. Párkapcsolati tréninget szerveztünk hallgatóknak, 
bekapcsolódtunk a #mutiholdolgozol kampányba, valamint szerveztünk egy család-
barát egyetemek kérdésével foglalkozó workshopot. Az eddigi évek jó tapasztalatai 
alapján ebben a tanévben is megszerveztük az egyetemen dolgozók gyermekeinek 
a nyári felügyeletét, megkönnyítve ezzel a szülők nyári gyermekelhelyezési nehéz-
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ségeit. 2020 nyarán összesen 15 gyermek vett részt a napközis foglalkozásokon. 
Munkánk eredményt is hozott, sikerült elérnünk, hogy megkapjuk a családbarát 
intézmény minősítést. Az irodának egy teljes állású (Dobos Zita) és két félállású 
(Nagy Ilona és Vígh Tamás) munkatársa volt. A munkatársaknak ezúton is köszö-







− A 2019/2020-as tanév legfontosabb eseményei −
2019. augusztus 26–27-én a DRHE adott otthont a Doktorok Kollégiuma kétna-
pos konferenciájának. Idén több mint 200-an vettek részt a tudományos 
találkozón, ahol a testület tagjai a plenáris ülést követően 14 szekcióban 
folytatták a munkát.
••
2019. szeptember 4–6. között zajlott a HÖK szervezésében Túrricsén a bagolytá-
bor 49 elsőéves hallgató részvételével. (További részletek az I. fejezetben a 
HÖK beszámolójában.)
2019. szeptember 6–7-én zajlott Nagybányán (Baia Mare, Románia) a 9. Liviu 
Borlan Nemzetközi Kórusverseny. A megmérettetésen az intézményünk-
höz sok szálon kapcsolódó Vox Antiqua Kamarakórus arany diploma mi-
nősítéssel első helyezést ért el, valamint a kötelező mű legjobb előadásáért 
járó Liviu Borlan-különdíjat is megszerezte. A huszonnégy tagú vegyes kó-
rus egyharmada egykori vagy jelenlegi hallgatónkból áll, a karnagya pedig 
dr. Kiss Csaba, egyetemünk docense.
2019. szeptember 7-én az egyetem tanévnyitó ünnepi istentiszteletet tartott a 
Nagytemplomban. Az eseményen igét hirdetett dr. Fekete Károly püspök. 
Tanévnyitó beszédében dr. Kustár Zoltán rektor az új tanév feladatairól 
beszélve kiemelte az egyetem képzési kínálatának bővítésére vonatkozó 
terveket. A hagyományokhoz híven az új hallgatók fogadalomtételére is 
sor került. (A tanévnyitó beszédet l. az I. fejezetben.)
2019. szeptember 7–8-án zajlottak a HÖK szervezésében az évkezdő csendes na-
pok. (A program részleteihez l. a HÖK beszámolóját az I. fejezetben.)
2019. szeptember 17-én összoktatói értekezleten tájékoztatta a rektor a jelenlévő-
ket a tanév fontosabb eseményeiről és feladatairól.
2019. szeptember 19-étől december közepéig a Csokonai Színház operatársulata 
– a színház épületének felújítása miatt – a Díszteremben próbált.
2019. szeptember 25-én egyetemünk ünnepélyes keretek között együttműködési 
megállapodást írt alá a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvánnyal. 
Az összefogás célja, hogy a DRHE családbarát munkahelyként még haté-
konyabban tudja támogatni munkavállalóinak gyermekvállalását, illetve 
hallgatóiban a családbarát szemlélet kialakulását. Az együttműködés ered-
ményeképpen intézményünk az alapítványtól megkapta a Családbarát 
Egyetem címet. A közös munka eredményeképpen elindultak az Önismeret, 
párkapcsolat, család és a Család és karrier című előadás-sorozatok is, 
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amelyeket egyetemünk, az alapítvány és a Debreceni Egyetem közösen 
hirdetett meg. Az Önismeret, párkapcsolat, család sorozat első előadását 
dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta tartotta ezen a napon egyete-
münkön Szeresd magad és kijössz a pároddal is címmel.
2019. szeptember 26-án egyetemünk az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja alkal-
mából tanításmentes egyetemi napot rendezett a Debreceni Honvéd Sport 
és Diáksport Egyesület és a Magyar Református Szeretetszolgálat közre-
működésével az MH 5. Bocskai István Lövészdandár sportpályáján. A nap 
programjában sportesemények, körverseny, illetve különféle rendvédelmi 
szervek bemutatói és szabadidős programok egész sora szerepelt.
2019. szeptember 26-án az Oratóriumban lezajlott a Szenior Akadémia diploma-
osztó ünnepsége, melyen 50 végzős szenior akadémista vette át oklevelét. 
Ugyanezen a napon indult az akadémia 7. szemesztere is, amelyre több 
mint 60 új tag regisztrált, így összesen csaknem 500-an kezdték meg a 
képzés új félévét. (Az akadémia félévéről szóló beszámolót l. az I. fejezet-
ben.)
2019. szeptember 28-án tartotta meg egyetemünk a jubileumi diplomaosztó ün-
nepséget. Az ünnepségen az 50, 60, 65, 70 és 75 éve végzettek kapták meg 
arany, gyémánt, vas, rubin és gránit oklevelüket. A jubileumi diplomások 
közül hárman gránit diplomát vehettek át, mindhárman 1944-ben végez-
tek tanító szakon. A legidősebb jubiláns 96 éves volt. A rendezvényen dr. 
Hodossi Sándor tartott áhítatot.
 
••
2019. október 2-án a Romológia Tanszék szervezésében egyetemünk 4. évfolya-
mos tanító szakos hallgatói Hencidára látogattak A tanulmányi kirán-
duláson részt vevő 47 hallgató a Fekete Borbála Általános Iskola Csere-
erdő Általános Iskolájában hospitált, és megismerkedtett a Komplex 
Instrukciós Program speciális kooperatív módszertanával, amely kü-
lönböző társadalmi helyzetű, képességű és teljesítményű gyerekek haté-
kony együttnevelését igyekszik lehetővé tenni. A tanulmányi kirándu-
lást Szabóné dr. Kármán Judit tanszékvezető főiskolai tanár és dr. Berek 
Sándor főiskolai docens vezette. (L. még az V. fejezet vonatkozó írását.)
2019. október 7-én az akadémiai istentisztelet keretében Andreas Hess svájci lel-
kipásztor tartott előadást az egyetemen, majd az intézményünk oktatói, 
nevelői és tudományos célkitűzéseinek megvalósításához adott évtizedes 
támogatásáért átvehette a DRHE Díszpolgára kitüntetést.
2019. október 8-án került sor az MAB Akkreditációs Látogató Bizottságának láto-
gatására. A vizsgálat rendben lezajlott, a bizottság pozitív benyomásokkal 
távozott az intézményből.
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2019. október 9-én az Önismeret, párkapcsolat, család sorozat keretében Kathyné 
Mogyoróssy Anita pszichológus, mentálhigiénés szakember Lelki bölcső 
címmel tartott előadást egyetemünkön.
2019. október 12-én a Felnőttképzési Központ szakmai napot tartott Miből lesz 
a cserebogár? Szorongás helyett sikerélmény, fejlesztés játékkal címmel. A 
téma előadója dr. Donauer Nándor klinikai szakpszichológus, neuropszi-
chológus volt. Az 5 órás, kreditpontot adó továbbképzésen 26 általános 
és középiskolai pedagógus, illetve a téma iránt érdeklődő szakember vett 
részt.
2019. október 18–25. között 40 fő vehetett részt egy tanulmányúton Izraelben. A 
szakmai program felelőse dr. Kustár Zoltán rektor volt.
2019. október 20-án dr. Vitéz Ferenc, egyetemünk docense (Magyar Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék) az Október a reformáció hónapja elnevezésű program-
sorozat keretében tartott reformációi gálaesten vehette át a Rát Mátyás- 
díj at Nagy Katalintól, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnökétől.
2019. október 25–26-i ülésén az Egyházkerületi Közgyűlés elfogadta a DRHE elő-
ző tanévről szóló beszámolóját. A tanácskozás második napján a DRHE 
végzett hallgatóinak lelkésszé szentelése is megtörtént.
2019. október 30-án az Önismeret, párkapcsolat, család sorozat keretében Orvos-
Tóth Noémi pszichológus tartott előadást egyetemünkön Sorsunkban élő 
múlt címmel.
••
2019. november 3–5. között dr. Kustár Zoltán rektor és dr. Németh Áron adjunk-
tus vezetésével négyfős delegáció vehetett részt egy intenzív hermeneu-
tikai szemináriumon Wittenbergben. Egyetemünk oktatói mellett Seres 
Annamária PhD-hallgató és Püski Eszter demonstrátor utazott el a konfe-
renciára, amelynek témája a zsoltárértelmezések különböző hagyományai 
volt.
2019. november 6-án egyetemünk 4. évfolyamos tanító szakos hallgatói a 
Romológia Tanszék szervezésében és vezetésével ismét tanulmányi kirán-
dulásra utaztak, ezúttal Szendrőládra, ahol a halmozottan hátrányos hely-
zetű cigány gyermekek oktatásába nyertek betekintést. A helyi általános 
iskola 1–8. osztályaiban 4-4 órán hospitáltak hallgatóink. (L. még az V. 
fejezet vonatkozó írását.)
2019. november 9-én a Felnőttképzési Központ szervezésében dr. Stefanik 
Krisztina az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának docense, a 
MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának tagja tartott 
Játékkal az autizmussal élő gyerekek inklúziójáért címmel szakmai napot. 
Az 5 órás, kreditpontot adó továbbképzés iránt tanítók, tanárok és szülők 
egyaránt érdeklődtek, s a képzésen összesen 130 fő vett részt.
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2019. november 12-én a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék intézményi mese-
mondó versenyt hirdetett az egyetem minden hallgatója számára. A szak-
mai zsűri mellett – immáron második alkalommal – a gyakorlóiskolából 
érkezett gyerekekből álló diákzsűri is véleményezte a produkciókat. (A 
versenyről készült beszámolót l. az V. fejezetben.)
2019. november 13-án az Önismeret, párkapcsolat, család sorozat újabb részeként 
dr. Mézes Zsolt lelkész, mentálhigiénés szakember tartott előadást egyete-
münkön Vertikális kötéltánc címmel.
2019. november 14-én „Mert egy a kenyér…” Az eucharisztia ökumenikus perspek-
tívában címmel egyetemünkön került sor arra a nemzet- és felekezetközi 
tudományos konferenciára, melyet a Both Antal Teológiai és Kulturális 
Alapítvány, egyetemünk, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem 
közösen szervezett. A konferencián a történeti felekezetek teológusai és 
képviselői folytattak párbeszédet az úrvacsora/eucharisztia kérdésköré-
ben. A rendezvényen a Both Antal Alapítvány kuratóriuma először adta 
ki az általa alapított Pro Unitate in Christo díjat, melynek kitüntetettje dr. 
Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora volt. (A 
konferenciáról készült beszámolót l. az V. fejezetben.)
2019. november 15–17. között egyetemünk négyfős csapata a 3. helyen végzett a 
Szendrei János Országos Matematika Versenyen Nagykőrösön. Az egyé-
ni összesített versenyen Tóth Liliána az 5., Smidróczki Anikó a 6. helye-
zést érte el. A hallgatókat a versenyre Kovács Beatrix, a Matematika és 
Informatika Tanszék oktatója készítette fel és kísérte el. (A versenyről ké-
szült beszámolót l. az V. fejezetben.)
2019. november 16–24. között rendezték meg az Európai Hulladékcsökkentési 
Hetet, amelyhez egyetemünk több programmal is kapcsolódott. A hall-
gatók az előzetesen összegyűjtött szelektív hulladékból közös művészeti 
alkotásokat készítettek dr. Erdődy József Attila és Imreh Sándor oktatók 
segítségével. Emellett gardróbvásárt szerveztünk a megunt, kinőtt, so-
sem hordott vagy fölöslegessé vált ruhákból, s a vásár helyszínén Balogh 
Dórával, a Weall Fashion divattervezőjével a környezettudatos vásárlásról 
beszélgettünk. Továbbá egy kihívásra is buzdítottuk a munkatársakat és 
hallgatókat, amihez a Go Green Challenge elnevezésű telefonos applikáció 
feladatait kellet teljesíteni egy héten keresztül.
2019. november 18-án dr. Kustár Zoltán rektor az akadémiai istentiszteleten adta 
át Dicső Melinda teológus, valamint Földvári Csilla és Tóth Lilla hallga-
tóknak a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjról az okleveleket.
2019. november 20-án dr. Balogh Klára család-pszichoterapeuta tartott előadást 
egyetemünkön Nem veszekszünk, hanem fejlődünk címmel az Önismeret, 
párkapcsolat, család c. sorozat keretében.
2019. november 22-én az Ady-emlékév záróeseményeként a Debreceni Református 
Kollégium Múzeuma A mi Adynk – versben és prózában címmel tartott 
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rendezvényt, amelyen egyetemünk oktatói közül dr. Eged Alice, dr. Bölcskei 
Gusztáv, dr. Kustár Zoltán és dr. Arany János is közreműködtek.
2019. november 23-án dr. Kiss Csaba (Egyházzenei Tanszék) a zsűri tagjaként vett 
részt a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége 
által szervezett Kállai Kettős Kórusfesztiválon, Nagykállóban.
2019. november 25-én dr. Bodó Sárát, a Gyakorlati Teológiai Tanszék docensét 
Károli Gáspár-díjjal tüntették ki a Kárpát-medence református gyakorlati 
teológiai oktatásának megújításában végzett szolgálatáért és a lelkipászto-
rok lelkigondozásában nyújtott odaadó, több évtizedes tevékenységéért. 
Az Országházban tartott ünnepségen Soltész Miklós államtitkár adta át 
az elismerést. Az ünnepélyes alkalmon a rektor és egy kisebb küldöttség 
képviselte az intézményt.
2019. november 27-én 10 csapat mérte össze a tudását a Pedagógia és Pszichológia 
Tanszék által szervezett nagy hagyományokkal rendelkező neveléstörté-
neti vetélkedőn. (A versenyről készült beszámolót l. az V. fejezetben)
2019. november 27-én Nagy Tamás szakpszichológus tartott előadást egyetemün-
kön Érzelmi karate: Sziszifusz néha sírva röhögne címmel az Önismeret, 
párkapcsolat, család sorozat keretében.
2019. november 28-án Bütösi János-emlékülést tartottak egyetemünkön a Magyar 
Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó programsorozat keretében. A diaszpó-
ra magyarság lelkigondozásában évtizedeken keresztül jelentős szerepet 
betöltő Bütösi Jánosra születésének századik évfordulóján emlékeztek. A 
rendezvény keretében dr. Bölcskei Gusztáv Prém Alexandra doktoran-
dusz hallgatónak adta át a Bütösi Missziói Alapítvány díját.
2019. november 28-án a Magyar Tudomány Ünnepe kapcsán tartott rendezvény-
sorozat részeként 4 új könyv bemutatójára került sor egyetemünkön. 
Németh Tamás Szentháromság-tan Kálvin teológiájában című köny-
vét dr. Bölcskei Gusztáv ismertette, A keresztyén misszió ma című köte-
tet pedig dr. Gonda László mutatta be. Emellett a dr. Fazakas Sándor és 
dr. Kovács Krisztián szerkesztésében megjelent Vallás és politika című ki-
adványt (a kötet bemutatását l. a IV. fejezetben), valamint a dr. Gaál-Szabó 
Péter, dr. Csillag Andrea, dr. Veres Otília és dr. Kmeczkó Szilárd által szer-
kesztett Cultural Encountes: New perspectives in English and American 
Studies című tanulmány gyűjte ményt is megismerhették az érdeklődők.
2019. november 28-án egyetemünkön ugyancsak a Magyar Tudomány Ünnepén 
három doktori és két habilitációs díszoklevelet került átadásra. A dokto-
ráltak: Steiner József baptista lelkipásztor, Hotorán Gábor János reformá-
tus lelkipásztor és Pótor János református lelkipásztor. A habilitáltak: dr. 
Tokics Imre, az Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi Tanszékének 




2019. november 29-én rendezte meg az Interkulturális Tanulmányok Kutatóintézete 
a Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékével 
közös szervezésben a három nyelven meghirdetett nemzetközi konferen-
ciáját Nagyváradon, amely ebben az évben az alteritás különböző kérdés-
köreit célzó kutatások bemutatásának biztosított teret. Egyetemünk részé-
ről dr. Gaál-Szabó Péter és dr. Kmeczkó Szilárd szekcióvezetőként is részt 
vett a rendezvényen, dr. Gaál-Szabó Péter plenáris előadást is tartott.
2019. november 30-án a Felnőttképzési Központ szervezésében Kaposi László, a 
Magyar Drámapedagógiai Táraság elnöke, a Kerekasztal Színházi Nevelési 
Központ alapítója tartott továbbképzést pedagógusoknak A tanítási drá-
ma és a szakértői dráma az osztályteremben címmel. Az 5 órás, kreditpon-
tot adó továbbképzésen 26 fő vett részt.
••
2019. december 3-án a Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszék és a Kölcsey Ferenc 
Református Gyakorló Általános Iskola második alkalommal rendezte 
meg a házi tanítási versenyt rajz és vizuális nevelés tárgyból. (A versenyről 
készült beszámolót l. az V. fejezetben.)
2019. december 4-én az Önismeret, párkapcsolat, család sorozat keretében Sajtos 
Szilárd katonai lelkész, mentálhigiénés szakember „Minden egész eltörött” 
– család és veszteség címmel tartott előadást a Debreceni Egyetemen.
2019. december 9-én az Ószövetségi Tanszék dr. Módis László professzor, a tan-
szék egykori oktatója tiszteletére emlékülést tartott a Rektori ülésterem-
ben. A megemlékezés keretében a professzor fia, dr. Módis László anató-
mus és dr. Kustár Zoltán rektor felavatta a dr. Módis László emléktábláját 
az Ószövetségi Tanszéken
2019. december 9-én az Interkulturális Tanulmányok Kutatóintézete Trauma, 
identitás és kulturális emlékezet találkozása címmel workshopot szerve-
zett, amelyen Yesmina Khedhir, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója tar-
tott előadást.
2019. december 11-én a Hallgatói Önkormányzat Ünnepre fel! címmel kántálás-
sal és színvonalas karácsonyi műsorral ajándékozta meg az intézményt. A 
program keretében a hallgatók a Díszteremben Lev Tolsztoj Panov apó c. 
meséjének színpadi feldolgozását adták elő.
2019. december 11-én dr. Kádár Annamária pszichológus az Önismeret, 
párkapcsolat, család sorozat keretében Önismeret, önbecsülés a 
párkapcsolatokban címmel tartott előadást a Debreceni Egyetemen.
2019. december 13-án intézményünk 2. évfolyamos tanító szakos hallgatói 
Nagyváradra utaztak, hogy az Ady-emlékév kapcsán meglátogassák a 
költőnek a partiumi városban fellelhető emlékhelyeket, valamint a város 
egyéb nevezetességeit. A hallgatókat Szirmai Erika és dr. Molnár-Tamus 
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Viktória, az évfolyam mentoroktatói kísérték el. (A kirándulásról l. az V. 
fejezetben található beszámolót.)
2019. december 18-án tartotta egyetemünk a karácsonyi ünnepséget. Ennek ke-
retében 15 órai kezdettel a Kollégiumi Igazgatótanács az Oratóriumban 
megtartotta éves közgyűlését. A Tiszántúli Református Egyházkerület el-
nöksége immár hagyományosan ennek a közgyűlésnek a keretében adja 
át a Gyarmati-díjat az arra érdemesnek ítélt pedagógusoknak, intézmény-
vezetőknek. Idén Bartha Jánosné, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló 
Általános Iskola tanítója és a Kézdivásárhelyi Református Kollégium ve-
hette át a díjat. Az ünnepségsorozat 17 órakor folytatódott az egyetem 
I. emeleti zsibongójában, ahol dr. Vitéz Ferenc megnyitotta a karácsonyi 
kiállítást, amelynek keretében idén Lente István debreceni alkotóművész 
Hortus Dei – A szobanövény is ember c. kiállítását tekinthették meg az 
érdeklődők. Végezetül 18 órától kezdődött a Díszteremben a hagyomá-
nyos karácsonyi koncert, amelyen egyetemünk hallgatói és oktatói zenei 
produkciókkal segítették az ünnepre való hangolódást.
2019. december 18-án nyitotta meg Óbuda-Békásmegyer önkormányzata az ötö-
dik alkalommal megrendezett Óbudai Képzőművészeti Tárlatot a Fő téri 
Esernyős Galériában. A tárlat egyben egy kétfordulós képzőművészeti pá-
lyázat is volt, amelyen Imreh Sándor (Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszék) 
elnyerte az önkormányzat különdíját, s a pályaműként nevezett képe be-
került az önkormányzat gyűjteményébe.
2019. december 19-én volt a karácsonyi kibocsátó istentisztelet a Díszteremben, 
amelyen Horsai Ede egyetemi lelkész hirdette az igét.
••
2020. január 1-jétől életbe lépett az a rendelkezés, amelynek értelmében a DRHE 
önálló adószámmal rendelkező intézménnyé vált. Ezzel egyidőben az egy-
házkerületi intézmények közös adószámot is kaptak. Az átállással kapcso-
latos adminisztráció következtében módosultak a munkaszerződések is. 
Január 9-én az egyetem önálló bankszámláinak megnyitása is megtörtént.
2020. január 6-án az újévi fogadás keretében köszöntötték az egyházkerület intéz-
ményeinek vezetői dr. Fekete Károly püspököt, egyetemünk professzorát 
(Gyakorlati Teológiai Tanszék) 60. születésnapja alkalmából. Dr. Kustár 
Zoltán rektor átadta neki a kerek évforduló alkalmából összeállított Hiszek 
az Ige diadalmas erejében! c. tisztelgő kötetet. (A kötet bemutatását l. a IV. 
fejezetben.)
2020. január 15-én egyetemünk együttműködési megállapodást kötött a Debreceni 
Egyetem Idegennyelvi Központjával. A partnerkapcsolat keretében az 
Idegennyelvi Központ vállalja, hogy az érdeklődő hallgatókat tájékoztatja 
a DExam nyelvvizsga sajátosságairól, vizsgafelkészítő könyveket és gya-
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korlóteszteket juttat el hozzánk, és igény szerint próbavizsga szervezésé-
hez is biztosít vizsgafeladatokat.
2020. január 22-én egyetemünk megemlékezést tartott a Magyar Kultúra Nap-
jának az alkalmából Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésé-
vel. A köszöntőt mondott dr. Kustár Zoltán rektor, az ünnepi beszédet dr. 
Vitéz Ferenc tartotta.  Az ünnepség keretében kerültek átadásra a Magyar 
Nyelvi és Irodalmi Tanszék által meghirdetett mese- és novellaíró pályá-
zat díjai is. Ezt követően az esemény résztvevői koszorúzást tartottak a 
Kölcsey-terem előtti domborműnél és a Péterfia utcai Kölcsey-szobornál. 
A rendezvényen Puskás István alpolgármester is részt vett. A megemlé-
kezéshez kapcsolódóan délután az Apolló moziban nagy érdeklődés mel-
lett került sor a református kollégium híres tanárait és diákjait bemutató 
Útravaló című filmsorozat 2. részének az ősbemutatójára. A filmet Cséke 
Zsolt rendezte, a szakértők dr. Baráth Béla Levente és dr. Győri L. János 
voltak. (L. még dr. Vitéz Ferenc két beszámolóját az V. fejezetben.)
2020. január 22-én egyetemünkre látogatott Bastiaan Kobes, a groningeni Protestant 
Theological University hallgatói ügyekért felelős Erasmus-koordinátora. 
A találkozó célja a két intézmény közötti hallgatócsere élénkítésének lehe-
tőségeiről való egyeztetés volt.
2020. január 23-án tartotta egyetemünk a nyílt napot, amelyre érdeklődő diákokat, 
szülőket, tanárokat vártunk intézményünk és szakjaink bemutatásával.
2020. január 26-án a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége KÓTA-díjjal ismerte el dr. Arany János (Egyházzenei Tanszék) 
karnagyi munkásságát.
2020. január 30-án lezajlott a Természettudományi Tanszék és a Kölcsey Ferenc 
Református Gyakorló Általános Iskola által közösen szervezett környe-
zetismeret-tanítási háziverseny döntője, amelyen az előzetesen benyújtott 
pályázatok közül az 5 legjobb óratervezetet készítő hallgató tarthatta meg 
óráját a gyakorlóiskola 4. osztályaiban. (A részletekhez l. az V. fejezet vo-
natkozó írását.)
••
2020. február 4-én zajlott a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék által szervezett 
Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny házi fordulója. A beadott óratervek 
közül a zsűri 5 hallgató munkáját választotta ki, melyeket a pályázó hall-
gatók tanítási órán mutattak be. (A verseny részleteihez l. az V. fejezetben 
olvasható beszámolót.)
2020. február 8–9-én lezajlottak a félévkezdő csendes napok. A Hallgatói 
Önkormányzat szervezésében több egyéb mellett az érdeklődők részesei 
lehettek egy különleges zarándoklatnak az épületben, és részt vehettek egy 
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rendhagyó istentiszteleten is, amelyen dr. Kustár Zoltán rektor hirdetett 
igét.
2020. február 11-én negyedik alkalommal szervezett az Egyháztörténeti 
Tanszék, a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszéke és a Magyar 
Emlékezethelyek Kutatócsoportja közös megemlékezést a Nagytemplom 
mögötti Emlékkertben a gályarabok emlékművénél. A koszorúzáshoz 
első alkalommal kapcsolódott tudományos szimpózium is, melyre a DRK 
Kistanácstermében került sor, s melynek apropója az emlékmű felavatásá-
nak 125. évfordulója volt. (A konferenciáról részletesebben l. az V. fejezet-
ben dr. Baráth Béla Levente beszámolóját.)
2020. február 19-én a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány szervezésé-
ben workshop zajlott az intézményben a családbarát munkahely kialakí-
tásának a lehetőségeiről. A nyilvános fórumon olyan vállalatok számoltak 
be eddigi tapasztalataikról, jó gyakorlatokról, amelyek ezen a téren már 
sok mindent megvalósítottak. A nyilvános fórumot egy zártkörű műhely-
megbeszélés követte, amelyen számos ötlet merült fel azzal kapcsolatban, 
hogy az Intézményfejlesztési Tervben vállaltaknak megfelelően egyete-
münk miként tudna ezen a területen előrelépni.
2020. február 20-án a Díszteremben összdolgozói értekezleten mutatkoztak be a 
rektori tisztségre pályázók. Dr. Baráth Béla Levente és dr. Fazakas Sándor 
ismertette eddigi pályafutását, munkásságát, valamint a rektori tisztségre 
vonatkozó elképzelését. A bemutatkozás után a hallgatóság kérdéseket te-
hetett fel a pályázóknak. Ezt követően a rektorjelöltek személyéről a Sze-
nátus a február 25-i ülésén szavazott.
2020. február 21-i keltezéssel megszületett a MAB határozata a hitéleti szakok és az 
intézmény akkreditációs eljárásának sikeres lezárásáról. A vizsgálat ered-
ményeképpen öt évre, köztes eljárás nélkül megkaptuk az akkreditációt.
2020. február 22-én hatodik alkalommal szervezett jótékonysági bált a Hallgatói 
Önkormányzat. A bálozók tombolák és további felajánlásokból 500.000 
Ft-ot gyűjtöttek össze, ehhez az összeghez az egyetem vezetése további 
400.000 Ft, a Hallgatói Önkormányzat pedig 100.000 Ft támogatással já-
rult hozzá. A bál bevételből a Fehér Bot Alapítványon keresztül a vak és 
gyengénlátó embereket segíti az egyetem közössége.
2020. február 24-én az egyetem Egyháztörténeti Tanszéke, a Patmosz Bibliai 
Tudományok Kutatóintézete, valamint a Tiszántúli Református Egyház-
kerület Nagykönyvtára Hieronymus és a Vulgata címmel tudományos 
ülést és Biblia-kiállítást szervezett a Kistanácsteremben. (A konferenciá-
ról készült beszámolót l. az V. fejezetben.)
2020. február 25-én Mesterségem címere vagy címertelensége? címmel dr. Mézes 





2020. március 3-án a Család és karrier sorozat keretében Kathyné Mogyoróssy 
Anita pszichológus, mentálhigiénés szakember tartott előadást egyete-
münkön Családi szerepek címmel.
2020. március 6-án elkezdődött a Szenior Akadémia 8. szemesztere. (Az akadémia 
félévének a részleteihez l. a Szenior Akadémiáról szóló beszámolót az I. 
fejezetben.)
2020. március 9-én került sor a DÖK elnökségének a megválasztására. Az elnök 
Mikó-Prém Alexandra, az alelnök Herbály Eszter, a tanulmányi és tudo-
mányos bizottságba delegált tag pedig Seres Annamária lett.
2020. március 10-én a Család és karrier sorozat keretében dr. Balogh Klára család- 
pszichoterapeuta Motiváló vagy romboló versengés a családban címmel 
tartott előadást egyetemünkön. A Család és karrier c. előadás-sorozat to-
vábbi tervezet részei a járványügyi intézkedések miatt elmaradtak.
2020. március 12-én intézményünk a Covid19-járvány terjedésének megállítása 
érdekében kiadott kormányrendeletnek megfelelően távolléti oktatásra 
állt át. Ezen a napon hatályba lépett a hallgatók egyetemlátogatási tilalma 
is. A kollégiumokból való kiköltözés és a távoktatásra való átállás érdeké-
ben március 12–13-án rektori oktatási szünet, március 16–20. között pe-
dig tavaszi szünet volt. A távoktatás március 23-án kezdődött. A karantén 
ideje alatt fellépő lelki problémák kezelésében egyetemünk online formá-
ban biztosított mentálhigiénés, illetve lelkigondozói támogatást a hallga-
tóság számára Kathyné Mogyoróssy Anita pszichológus, mentálhigiénés 
szakember, valamint Horsai Ede egyetemi lelkész közreműködésével.
2020. március 15-én az egyetem falain belül a március 15-re tervezett közös meg-
emlékezés a járványügyi intézkedések miatt elmaradt, de a hallgatók a di-
ákság YouTube-csatornáján mindenki számára elérhetővé tették a műsor 
felvételét.
2020. március 28–29-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) mode-
rátorként vett részt a DOSZ Vallástudományi Osztályának Egerben online 
formában megrendezett jubileumi konferenciáján.
2020. március 15. és május 1. között online rendezték meg az 5. Nemzetközi 
Interdiszciplináris Konferenciát, amelynek egyetemünk az egyik társ-
szervezője volt. Az eseményen 16 országból közel 300-an vettek részt, s 
202 prezentáció került bemutatásra.
••
2020. április 17-én a hallgatók megválasztották a HÖK új elnökségét. (További 
információk az I. fejezetben a HÖK beszámolójában.)
2020. április 30-ig lehetett jelentkezni a DRHE Tudományos Diákköri Tanácsa 
által szervezett intézményi TDK-konferenciára. A pályázó hallgatók szö-
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vegeit és prezentációit a TDT tagjai bírálták. (A részletekhez l. az V. feje-
zetben dr. Németh Áron összefoglalóját.)
••
2020. május 18-án 30 hallgató vehetett át tanulmányi támogatásként egy-egy lap-
topot, amelyet egy rektori ösztöndíjpályázat keretében igényelhettek. A 
számítógépeket az egyetem 3,7 millió forint összértékben bocsátotta a 
hallgatóság rendelkezésére. A laptopokat dr. Kustár Zoltán rektor adta át.
2020. május 22-én dr. Németh Áron (Ószövetségi Tanszék) a Történelem és pro-
testáns teológia szekció zsűrijének tagjaként részt vett az online formában 
megrendezett 23. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián.
••
2020. június 4-én 16 óra 30 perckor száz másodpercig szólt a Debreceni Református 
Kollégium kisharangja. A trianoni békeszerződés aláírásának százéves év-
fordulóján a nemzeti összetartozás kifejezéseként azonos időben szólalt 
meg minden templom és imaház harangja szerte a Kárpát-medencében. 
Az eseményhez kapcsolódóan dr. Kustár Zoltán rektor megemlékező ün-
nepi beszédet tartott az Ókollégium udvarán.
2020. június 5-én együttműködési megállapodást kötött a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. 
Az együttműködés kiemelt célja hozzájárulni a térség fiatal népességének 
megtartásához és a helyi munkaerő-szükséglet biztosításához.
2020. június 23-án Áder János köztársasági elnök kinevezte egyetemünk új rek-
torát. Dr. Baráth Béla Levente a Sándor-palotában rendezett ünnepségen 
vehette át kinevezését. Az augusztus 1-től kezdődő hároméves rektori cik-
lusban oktatási rektorhelyettesként dr. Eged Alice, az általános rektorhe-
lyettesként pedig dr. Bodó Sára segítik a rektor munkáját.
2020. június 29. és július 31. között nyári napközis tábor formájában a járvány-
ügyi szabályok szigorú betartása mellett ismét biztosítottunk gyermek-
felügyeletet az egyetemen dolgozók gyermekei számára. Az 5 hét alatt 
összesen 15 kisgyermek vett részt a tanító szakos hallgatók által tartott 
foglalkozásokon.
••
2020. július 2-án sajtótájékoztató keretében mutatta be dr. Kustár Zoltán rektor 
és dr. Eged Alice oktatási rektorhelyettes a Kiss Tihamér László Képzési 
Ösztöndíjprogramot, amely a tanítói pályára készülő fiatalokat támogatja. 
A program célja a tanítói pálya népszerűsítése, az egyetem tanító szakot 
választó pedagógusjelöltjei számának növelése, valamint a tanítói pályát 
választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre. 
A programba 2020/2021-es tanév őszi félévétől lehet jelentkezni. A sajtó-
tájékoztatón dr. Kiss Tihamér László lánya, Kiss Réka képviselte a csalá-
dot, aki édesapja gyermek- és emberközeli személyiségéről beszélt.
III. Tudományos, művészeti 
és szakmai közéleti tevékenység
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Oktatóink tudományos, művészeti alkotómunkája
és szakmai közéleti tevékenysége
Dr. Arany János, PhD
Egyházzenei Tanszék, egyetemi docens
Hangverseny a Kollégiumi Kántus és a budapesti Psalterium Hungaricum kar-
nagyaként:
Önálló hangverseny a Fidelissima Vegyeskarral és a Kőszegi vonósokkal, Sopron, 
Közgazdasági Egyetem, 2019. október 5. 
Önálló hangverseny a Kollégiumi Kántus 280. évfordulóján, Debrecen, Nagy-
templom, 2019. október 26. 
Önálló hangverseny, Budapest, Fasori református templom, 2019. november 3. 
Közös hangverseny Pálúr Jánossal Vajda János 70. születésnapja alkalmából, 
Budapest, Szent István Konzervatórium, 2019. november 16. 
Közös jubileumi hangverseny a Széchényi kerti Református Egyházközség énekka-
rával, Debrecen, Széchenyikert, református templom, 2019. november 30. 
Egy kisgyermekkel kezdődött. Közös hangverseny a református adventi esten, 
Debrecen, Kölcsey Központ, 2019. december 10. 
Önálló hangverseny, Lajosmizse, református templom, 2020. február 29.
Zenei közreműködés, liturgikus szolgálat:
Istentiszteleti szolgálat a kántorképző kórusával, Debrecen, evangélikus templom, 
2019. július 7. 
Istentiszteleti szolgálat a kántorképző kórusával, Debrecen, Kistemplom, 2019. jú-
lius 14. 
Tanfolyamzáró hangverseny a kántorképző kórusával, Debrecen, Kistemplom, 
2019. július 20.
Istentiszteleti szolgálat a Psalterium Hungaricummal és a Kántussal, Mezőtúr, re-
formátus templom, 2019. szeptember 1.
Énekes szolgálat a Psalterium Hungaricummal, Budapest, Közszolgálati Egyetem, 
kápolna, 2019. november 4.
Énekes szolgálat a Kántussal, Debrecen, DKV adventi villamosjárat, 2019. de-
cember 1.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Stravinsky: Petruska. Orosz balett a 20. század elején, A DRHE Tanítóképzési 
Intézetének Nyugdíjas Baráti Köre, Debrecen, 2019. szeptember 11.
Stravinsky: A zeneszerző élete és Stravinsky: Zsoltárszimfónia – Zenetörténeti előa-
dások, Veszprém, 2019. szeptember 20.
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Tudományos, művészeti és szakmai közéleti tevékenység
Dr. Baráth Béla Levente, PhD, dr. habil.
Egyháztörténeti Tanszék, egyetemi tanár
Könyvfejezet:
Ferenc József és a magyarországi reformátusok, különös tekintettel az egyházalkot-
mány ügyére, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek az Ige diadal-
mas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából 
(Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, DRHE, 2020, 
223–235. 
Tanulmány:
„…belső életerőt, munkássági kedvet és egységet adni egyházaiba és egyes tagjai-
ba…” Adalékok és szempontok a magyar reformátusok két alkotmányozó 
zsinatának értékeléséhez, in: Theologiai Szemle 62/3 (2019), 175–178.
Szemelvények Baltazár Dezső püspökségének első éveiből (1911–1918), in: Baráth 
Béla Levente – Szabadi István – Magyar Balázs Dávid – Nyakas Miklós 
– Kövér György – Szabó Balázs – Csiha Antal – Rácz Gábor – Gyulai 
Edit – Loment Péter et al.: Tanulmányok a Böszörményi reformátusság tör-
ténetéből, Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmény Bocskai téri Református 
Egyházközség – Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség, 
2019, 93–101.
Könyvismertetés, recenzió:
Baráth Béla Levente – Fekete Károly – Kis Klára (szerk.): Ösztönző lelkiség. Ta-
nulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából, in: Kustár Zoltán et 
al. (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem évkönyve a 481. tanévről. 2018/2019, Debrecen, DRHE, 111. 
(társszerzők: Fekete Károly, Kis Klára)1
Baráth Béla Levente – Fekete Károly (szerk.): Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok 
a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 
közötti történetéhez in: Kustár Zoltán et al. (szerk.): Orando et laborando. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 481. tanévről. 
2018/2019, Debrecen, DRHE, 112–113. (társszerző: Fekete Károly)2
Tudományos ismeretterjesztés:
2020 jelentősebb egyháztörténeti évfordulói, in: Képes Kálvin Kalendárium a 2020. 
évre. A Magyar Református Egyház évkönyve, Budapest, Kálvin Kiadó, 
2019, 30–36. 
1  Az ajánló szövege a kötet szerkesztői előszava.
2  Az ajánló szövege részlet a kötet szerkesztői előszavából.
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Előadások, publikációk
Tövisek közé rekesztett liliom növekedése, in: Református Tiszántúl 27/3 (2019), 
14–15. 
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Debreceni Szemle – szerkesztőbizottsági tag
Mediárium – felelős szerkesztő
Orando et laborando – szerkesztőbizottsági tag
Zempléni Múzsa – szerkesztőbizottsági tag
Előadás tudományos konferencián:
Szemelvények F. Varga Lajos egyháztörténeti és teológiai írásaiból, Protestáns 
teológiatörténeti műhelykonferencia, Partiumi Keresztyén Egyetem, 
Nagyvárad (Románia), 2019. november 22.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Filmvetítéshez kapcsolódó bevezető előadás, Házasság Hete 2020, Debrecen-
Árpád téri Református Egyházközség, 2020. február 25.
Balog Margit
Újszövetségi Tanszék, nyelvi lektor
Könyvismertetés, recenzió:
Varga Zsigmond József: Az Efézusi levél, Debrecen, DRHE, 2018, in: Kustár Zoltán 
et al. (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem évkönyve a 481. tanévről. 2018/2019, Debrecen, DRHE, 121–122.
Dr. Berek Sándor, PhD
Romológia Tanszék, főiskolai docens
Könyv:
Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri Múzeumban (Romológiai füzetek 3), 
Debrecen, DRHE, 2019, pp. 72 (ISBN 978-615-5853-24-1) 
Könyvfejezet:
Cigány/roma néprajzi reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi Újságban 
az 1870-es, az 1880-as években és az 1890-es évek elején, in: Baranyiné 
Kóczy Judit – Fehér Ágota (szerk.): Pedagógusképzés, oktatás a Kárpát-
medencében, társadalmi kontextusok. XXII. Apáczai-napok Tudományos 
Konferencia tanulmánykötet, Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai 
Csere János Kar, 2019, 231–238. 
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Cigány/roma zenei és színpadi reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi 
Újságban 1874–1891 között, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek 
az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnap-
ja alkalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, 
DRHE, 2020, 339–351.
Tanulmány:
Cigány/roma irodalmi reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi Újságban 
1874–1891 között, in: Mediárium 13/2–3 (2019), 28–53.
Előadás tudományos konferencián:
Cigány/roma reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi Újságban az 1890-es 
években, XXIII. Apáczai-napok tudományos konferencia: Okos lét, inno-
váció és digitalizáció – irányok, trendek, következmények, Kultúrák, nyel-
vek, kommunikáció II. szekció, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere 
János Kar, Győr, 2019. november 14. 
Dr. Boda István, PhD, dr. habil.
Matematika és Informatika Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Könyvfejezet:
A színek szimbolikájának változása különböző kultúrákban, irodalmi alkotá-
sokban és korstílusokban, in: Gecső Tamás – Szabó Mihály (szerk.): 
Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban (Segédkönyvek a nyel-
vészet tanulmányozásához 212), Székesfehérvár – Budapest, Kodolányi 
János Egyetem – Tinta Kiadó, 2020, 37–43. (társszerző: Porkoláb Judit)
Színasszociáció és színszimbolika Füst Milán költészetében, in: Fóris Ágota et 
al. (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 
21. századi információs térben I. Terminológia, lexikográfia, fordítás (A 
MANYE Kongresszusok Előadásai 12/1), Budapest, Akadémiai Kiadó, 
2020, elektronikus dokumentum, elérhető: https://mersz.hu/hivatkozas/
nyki1tlf_40 (társszerzők: Máté Éva, Porkoláb Judit)
Text-based approach to second language learning in the virtual space focusing on 
Callimachus’ life and works, in: Baranyi Péter (ed.): Proceedings of the 
10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, 
Piscataway (USA), IEEE, 2019. 439–444. (társszerzők: Iszály Ferenc 
Zalán, Tóth Erzsébet)
Tanulmány: 
Füst Milán Köd előttem, köd utánam... című versének és angol fordításának kor-
referenciális elemzése, in: Dobi Edit – Andor József (szerk.): Officina 
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Textologica 21. Tanulmányok Petőfi S. János emlékére, Debrecen, DE 
Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2020, 31–42. (társszerző: Porkoláb 
Judit) 
A new terminology for technology Assisted language learning (TALL), in: ITlib 
Information Technologies and Libraries 23/4 (2019), 46–53. (társszerzők: 
Daniel Benediktsson, T. Nagy László)
Előadás tudományos konferencián:
Kallimakhosz életével és műveivel kapcsolatos Wikipédia szócikkek hatékony tu-
dásmegjelenítése háromdimenziós térben, Kutatók éjszakája 2019, DE 
Informatikai Kar, Debrecen, 2019. szeptember 27. (társelőadó: Tóth 
Erzsébet)
Text-based approach to second language learning in the virtual space focusing on 
Callimachus’ life and works, 10th IEEE International Conference on 
Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2019), IEEE, Naples 
(Nápoly, Olaszország), 2019. október 23–25, 2019 (társelőadók: Iszály 
Ferenc Zalán, Tóth Erzsébet)
Classical heritage and text-based second language learning in three-dimensional 
virtual library environment, 11th International Conference on Applied 
Informatics (ICAI 2020), Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2020. január 
29–31. (társelőadó: Tóth Erzsébet)
Dr. Bodó Sára, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Könyvfejezet:
A bátorítás jelentősége a katechézisben, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek 
az Ige diadalmas erejében!” Tanulmánykötet Fekete Károly 60. születésnap-
ja alkalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, 
DRHE, 2020, 237–252.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
„Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja al-
kalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, DRHE, 
2020, pp. 564 (ISBN 978-615-5853-23-4) (társszerkesztő: Horsai Ede)
Igehirdetés, meditáció, igetanulmány:
Húsvét, az élet győzelme (Pasztoráció), Debrecen, TTRE Pasztorációs Intézete, 
2020, pp. 44 (ISBN 978-615-81225-0-4)
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Dr. Bölcskei Gusztáv, PhD, dr. habil. 
Dogmatikai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyvfejezet:
Egyház és politika – Révész Imre és Török István olvasatában, in: Fazakas Sándor 
– Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komp-
lex kapcsolat múltjáról és jelenéről (SzIK 7), Debrecen, DRHE Szociáletikai 
Intézete, 2019, 121–132.
Self-identity of the Hungarian Reformed Community, in: Kovács Ábrahám – 
Jaeshik Shin (eds.): Nationalism, Communism and Christian Identity. 
Protestant Theological Reflections from Korea and Hungary, Debrecen – 
Gwangju, DRHE – Honam Theological University and Seminary, 2019, 
113–122.
Előadás tudományos konferencián:
Egy majdnem elfelejtett református, Zwingli öröksége, MRE Doktorok Kollégiuma, 
Debrecen, 2019. augusztus 26.
Die Aktualität eines „Neins”, Református Világközösség Európai Tagozat, Barth-
centenárium sorozat, Budapest, 2019. október 25. 
Korreferátum: Eucharisztia az ökumenikus párbeszédben, „Mert egy a kenyér…” 
Az eucharisztia ökumenikus perspektívában. Tudományos szimpózium, 
Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány – DRHE – KRE, Debrecen, 
2019. november 14. 
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Egyház és politika, Lelkésztovábbképzés, Lövőpetri, 2019. november 15. 
Könyvbemutató: Németh Tamás, Szentháromság-tan Kálvin teológiájában, A 
Magyar Tudomány Ünnepe, DRHE, Debrecen, 2019. november 28.
Dr. Csillag Andrea, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyvfejezet:
Metonymic and Metaphoric Uses of Colour Terms in Emotion Expressions, in: 
Gecső Tamás – Szabó Mihály (szerk.): Színnevek a különböző nyelvekben 
és kultúrákban, Székesfehérvár – Budapest, Kodolányi János Egyetem – 
Tinta Könyvkiadó, 2019, 44–50.
The Concept of Anger as Presented in an Online Monolingual Dictionary – A 
Cognitive Semantic Analysis, in: Emilia Parpala – Carmen Popescu (eds.): 
Language, Literature and Other Culutral Phenomena. Communicational 





Anger Metaphors in Quotations. A cognitive Semantic Analysis, in: British and 
American Studies 26 (2020), 211–219. 
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet:
Feladatok az angol nyelvi tudatosság fejlesztésére, 2. kiadás, Debrecen, DRHE, 2018, 
pp. 164 (ISBN 978-615-5853-12-8)
Előadás tudományos konferencián:
Questions of Control in Prototypical and Non-prototypical Scenarios of Anger, 
Comparativism, Identity, Communication, University of Craiova, Craiova 
(Románia), 2019. október 11–12.
Dr. Eged Alice, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezet:
Inzultus a törvényhozásban. Adalék a német politikai magatartáskultúrához, 
in: Baranyiné Kóczy Judit – Fehér Ágota (szerk.): Pedagógusképzés, ok-
tatás a Kárpát-medencében, társadalmi kontextusok. XXII. Apáczai-
napok Tudományos Konferencia tanulmánykötet, Győr, Széchenyi István 
Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2019, 242−246.
Fußball ist niemals nur ein Spiel, in: Bukor József – Simon Szabolcs (eds.): 11th 
International Conference of J. Selye University. Section of Language – 
Culture – Intercultural Relationships. Conference Proceedings, János Selye 
University, Komárno, 2019, 47−62.
Előadás tudományos konferencián:
Fußball ist niemals nur ein Spiel, A Selye János Egyetem XI. Nemzetközi 
Tudományos Konferenciája, Selye János Egyetem, Komárom (Szlovákia), 
2019. szeptember 10−11. 
Szépségkirálynő-választás a romokon. Az 1950-es nyugatnémet Miss Germany 
választás a korabeli dokumentumok tükrében, XXIII. Apáczai-napok 
Tudományos Konferencia, Okos lét, innováció és digitalizáció – irányok, 
trendek és következmények. Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere 
János Kar, Győr, 2019. november 14.
Németország futballozni tanul. A német futball társadalmi és kulturális vonatko-
zásai Bern előtt és után, Networks International Conference, PKE Nyelv 
és Irodalomtudományi Tanszék – DRHE Interkulturális Tanulmányok 
Kutatóintézete, Partiumi Keresztyén Egyetem, Nagyvárad (Románia), 
2019. november 29.
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Dr. Erdődy József Attila, DLA
Rajz és Vizuális Nevelés Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Kiállítás:
HIBA – egyéni kiállítás, Három Hét Galéria, Budapest, 2020. február
Dr. Fazakas Sándor, PhD, dr. habil.
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyvfejezet: 
A morál hatalma és/vagy tehetetlensége a totalitárius rendszerek konfliktusainak 
feldolgozásában, in: Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás 
és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről 
(SzIK 7), Debrecen, DRHE Szociáletikai Intézete, 2019, 133–150.
Közösséggé formálódás a reformatio vitae jegyében. Egy református politikaelmé-
let tanulságai – Johannes Althusius, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): 
„Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmánykötet Fekete Károly 60. 
születésnapja alkalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), 
Debrecen, DRHE, 2020, 179–198.
Tanulmány: 
A jogalkotás erkölcsi megalapozása, in: Ügyvédek Lapja 58/5 (2019), 16–22.
Emlékezés és civil vallás. Szempontok az emlékezetkultúra és a vallás kapcsolatá-
hoz, in: Studia Doctorum Theologiae. Emlékkötet a 65 éves Rezi Elek tiszte-
letére 10/1 (2019) 197–217.
„Wohin treibt Europa?” Anmerkungen zu einem viel diskutierten Thema aus theo-
logisch-ethischer Sicht, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 64/2 (2020), 
83–89.
Igehirdetés, meditáció, igetanulmány:
Isten nem következetes önmagához – még szerencse… Igetanulmány az 1Móz 
8,18–22; 9,12–17 alapján Szentháromság után 20. vasárnapra, in: Igazság 
és Élet 13/4 (2019), 668–679. 
A házasság négy erénye: figyelem, türelem, munka és titok: Igetanulmány házas-
ságkötés megáldására az Ef 4,1b–3; 5,2.31–32b alapján, in: Igazság és Élet 
13/4 (2019), 797–801.
Áldás, békesség! – Békesség Istentől! Igetanulmány 4Móz 6,22–27 perikópához, in: 
Igazság és Élet 14/2 (2020), 343–353.
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Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről 
(SzIK 7), Debrecen, DRHE Szociáletikai Intézete, 2019, pp. 190 (ISBN 
978-615-5853-21-0) (társszerkesztő: Kovács Krisztián)
Igazság és Élet – felelős szerkesztő
Zeitschrift für Evangelische Ethik – szerkesztőségi tag
Egyéb:
Einleitung, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 63/4 (2019), 241–243.
Beszámoló a Doktori Iskola működéséről a 2018/2019-es tanévben, in: Kustár 
Zoltán et al. (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem évkönyve a 481. tanévről. 2018/2019, Debrecen, 
DRHE, 2019, 15–17.
Dr. Gaál Sándor, PhD
Missziói és Felekezettudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens 
Könyvfejezet:
Missziói feladatok és lehetőségek a Tiszántúli Református Egyházkerület északi 
régiójában, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek az Ige diadal-
mas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából, 
Debrecen, DRHE, 2020, 295–301.
Megemlékezés, laudáció:
Emlékezés a 100 éve született Bütösi Jánosra, in: Studia. Debreceni Teológiai 
Tanulmányok, 11/2 (2019), 63–66.
Előadás szakami közéleti/közegyházi fórumon:
Missziói feladatok a Tiszántúli Református Egyházkerület északi régiójában. Missziói 
feladatok az egyházkerületben, A Kárpát-medencei Imanap előkészítő 
konferenciája, TTRE Nőszövetsége, Berekfürdő, 2019. szeptember 20.
Dr. Gaál-Szabó Péter, PhD, dr. habil.
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai tanár
Tanulmány:
Interkulturális dinamika Zora Neale Hurston fekete kulturális tereiben, in: 
Filológiai Közlöny 65/2 (2019), 26–39. 
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Előadás tudományos konferencián:
African American Religiosity, Cultural Memory, and Countering History through 
Memory, Networks, PKE és ITKI, Nagyvárad (Románia), 2019. november 
29.
African American Religiosity, Nature and Culture in James H. Cone’s Ecotheology, 
Comparativism, Identity, Communication (CIC 2019), University of 
Craiova, Craiova (Románia), 2019. december 11–12.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Interkulturális dinamika Zora Neale Hurston fekete kulturális tereiben, A Filológiai 
Közlöny 2019/2 Afroamerikai írónők című számának debreceni bemuta-
tója, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2019. április 12.
Cultural Encounters. New Perspectives in English and American Studies, c. köny-
vének bemutatása, Magyar Tudomány Ünnepe, DRHE, Debrecen, 2019. 
november 11.
Dr. Gonda László, PhD
Missziói és Felekezettudományi Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezet:
Az egyház missziói természetéről, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek 
az Ige diadalmas erejében!” Tanulmánykötet Fekete Károly 60. születés-
napja alkalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, 
DRHE, 2020, 303–326.
Előadás tudományos konferencián:
Unforgotten Martyrs. The Missionary Work of Emma Hadady and Gyula Cseszkó 
on the Dutch East-Indies, The Children Trains and Beyond – Cultural, 
Religious and Political Contacts Between Hungary and the Low Countries 
in the Interwar Period, Kampen (Hollandia), 2020. február 7.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Michael Goheen: Keresztyén missziológia ma c. könyvének bemutatása, Teológiai 
Szemle Szakmai Napja, MEÖT, Budapest, 2019. október 9.
Dr. Hodossi Sándor, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezet:
Kik tanítanak a református iskolákban? in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek 
az Ige diadalmas erejében!” Tanulmánykötet Fekete Károly 60. születésnap-
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ja alkalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, 
DRHE, 2020, 253–263.
Könyvismertetés, recenzió:
Bognárné Kocsis Judit: A vallás mint forrás Karácsony Sándor nevelési koncepció-
jában, in: Magyar Református Nevelés (2020/1), 81–82.
Igehirdetés, meditáció, igetanulmány:
Zakariás „terhessége”, avagy az angyal nem viccel, in: Közösség 11/1 (2020), 4–5.
Előadás tudományos konferencián:
Rejtett tanterv az egyházi iskolákban, MRE Doktorok Kollégiuma, Pedagógiai szek-
ció, Debrecen, 2019. augusztus 26.
Illúziók és realitások a magyarországi középfokú református internátusi nevelésben, 
„Határmezsgyék”. Református Tananyagfejlesztő Csoport, Lévay József 
Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc, 2019. december 6.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Együtt – Házasság és közös szolgálat, Házasság Hete 2020, Debrecen-Nagyerdei 
Református Egyházközség, Debrecen, 2020. február 8. 
Dr. Hodossy-Takács Előd, PhD, dr. habil.
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Könyvfejezet: 
„Let her Lie in your Bosom”: The Topos of the Elderly King in 1Kings 1, in: Fröhlich 
Ida (ed.): David in Cultural Memory, Leuven, Peeters, 2019, 105–114.
Amikor istenek a földön is jártak. Vallás és politika az ókori világban, in: Fazakas 
Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók 
egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről (SzIK 7), Debrecen, DRHE 
Szociáletikai Intézete, 2019, 11–23. 
Júdeaiak Babilonban. Mindennapok idegenben, in: Bodó Sára – Horsai Ede 
(szerk.): „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmánykötet Fekete Károly 
60. születésnapja alkalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), 
Debrecen, DRHE, 2020, 135–146.
Tanulmány:
A teológiai tudományosság közlésének igénye, fontossága, lehetősége és módszere, 
in: Theologiai Szemle 62/3 (2019), 183–186.
Régészet és Biblia: az első száz év, in: Theologiai Szemle 62/4 (2019), 196–204.
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Igehirdetés, meditáció, igetanulmány:
A boldogság nyitánya (Zsolt 1). Házasság megáldása, in: Igazság és Élet 13/3 (2019), 
552–554.
Miben új az új szövetség? Igetanulmány Exaudi vasárnapra a Jer 31,31–34 alapján, 
in: Igazság és Élet 14/2 (2020), 317–323. 
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Collegium Doctorum – felelős szerkesztő
Tudományos ismeretterjesztés:
Jézus a hegyen, in: Reformátusok Lapja 63/24 (2019), 15.
Delila, in: Reformátusok Lapja 63/28 (2019), 15.
Damaszkusz, Egyenes utca, in: Reformátusok Lapja 63/32 (2019), 15.
Apostoli mindennapok, in: Reformátusok Lapja 63/36 (2019), 15.
Csak egy kígyó, in: Reformátusok Lapja 63/40 (2019), 15.
Álomfejtők, jósok, mágusok, in: Reformátusok Lapja 63/44 (2019), 15.
Özvegyek a gyülekezetben, in: Reformátusok Lapja 63/58 (2019), 15.
A könyv íze, in: Reformátusok Lapja 64/1 (2020), 15.
Zarándokok tömegében, in: Reformátusok Lapja 64/5 (2020), 15.
Küzdelem a sötét ellen, in: Reformátusok Lapja 64/9 (2020), 15.
Hídember a Bibliában, in: Reformátusok Lapja 64/13, 15.
Az elhordozhatatlan büntetés, in: Reformátusok Lapja 64/18, 15.
Jákób és Lábán nyájai, in: Reformátusok Lapja 64/22 (2020), 15.
Előadás tudományos konferencián:
A babiloni fogságról és a Palesztinába költözés motivációiról, MRE Doktorok 
Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Debrecen, 2019. augusztus 26.
Heródes Építkezései és Josephus, Az ismeretlen Josephus, Selye János Egyetem 
Református Teológiai Kar, Komárom (Szlovákia), 2019. november 14.
A víz a Héber Biblia himnuszaiban, A himnuszok, MRE Doktorok Kollégiuma, 
Ószövetségi szekció, Budapest, EHE, 2020. január 31.
Qumranon túl. Vízhasználat a Holt-tenger térségében, Magyar Hebraisztikai 
Konferencia. Schweitzer-lectures 2020, Magyar Hebraisztikai Társaság – 
ORZsE, Budapest, 2020. február 5.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
A keresztyén hit megélése és megvallása az állam keretei közt, Keresztyén hit és identi-
tás, Kárpátaljai Református Egyház, Eszeny (Ukrajna), 2019. november 23.
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Dr. Hörcsik Richárd, PhD, dr. habil.
Egyháztörténeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyvfejezet:
A vallásszabadság és nemzeti függetlenség kálvinista gyökerei 1848/49-ben, 
in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek az Ige diadalmas erejé-
ben!” Tanulmánykötet Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából (Acta. 
Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, DRHE, 2020, 213–222. 
Előadás tudományos konferencián:
Horváth János kálvinista gyökerei. In memoriam Prof. Dr. Horváth János, A Bu-
da pest Világörökségéért Alapítvány Emlékkonferenciája, Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Budapest, 2020. január 21.
A Rátkáról málenkij robotra elhurcoltak 75. évfordulóján, Emlékkonferencia, Rátka, 
2020. január 23.
Parliamentary Cooperation in Central and Eastern Europe, Europe of the 
Carpathians Conference, Krasiczyn (Lengyelország), 2020. február 22.
A Sárospataki Református Kollégium borászata a 19. században (1800–1850), 
Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, Erdőbénye, 2020. 
március 6–8.
Lavotta János halálának 200. évfordulóján, Sátoraljaújhely, 2020. március 8. 
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Az Európai Unió Tanácsa finn elnöksége prioritásai, COSAC, Elnöki találkozó, 
Helsinki (Finnország), 2019. június 21. 
30 éve szabadon, a határszélen, Ünnepi konferencia és megemlékezés, Hollóháza, 
2019. szeptember 30.
A Reformáció és a Biblia, DRHE Szenior Akadémia, Debrecen, 2019. október 24.
A társadalmi felzárkózás ügye Abaújban és Zemplénben, 20 éve az örömteli válto-
zások szolgálatában, Regionális Civil Központ Alapítvány, Hernádvécse, 
2019. november 7.
Promoting the Rule of Law in the EU and the EU Charter of Fundamental Rights, 
COSAC, Helsinki (Finnország), 2019. december 2–3. 
European Union, National Parliaments and COSAC in the new institutional term of 
office, COSAC, Elnöki találkozó, Zágráb (Horvátország), 2020. január 20.
Priorities of the Croatian Presidency of the Council of the EU, COSAC, Elnöki talál-
kozó, Zágráb (Horvátország), 2020. január 20.
Egyéb:
Földy Ferenc közéleti küldetése, in: Zempléni Múzsa 19/4 (2019), 76–78. 
Lectori Salutem, in: Hajdu Imre: Százéves történetek II., Sárospatak, Universitas 
Alapítvány, 2019, 5–6. 
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Imreh Sándor
Rajz és Vizuális Nevelés Tanszék, tanársegéd
Kiállítás:
Panel – csoportos kiállítás, Modem Modern és Kortárs Galéria, Debrecen, 2019. 
augusztus 3.
IV. Országos Rajztriennálé – csoportos kiállítás, Dornyay Béla Múzeum, Salgó-
tarján, 2019. november 3.
FUTURA ÓBUDA – csoportos kiállítás, V. Óbudai Képzőművészeti Tárlat, 
Esernyős Galéria, Budapest, 2019. december 22.
Box – egyéni kiállítás Koppányi Péterrel, Négyszoba Galéria, Budapest, 2020. janu-
ár 31. – február 26.
Vonal mentén – csoportos kiállítás, Modem Modern és Kortárs Galéria, Debrecen, 
2020. március 20.
Kunst am Strom – csoportos kiállítás, Ulm Museum, Ulm, 2020. június 5.
GADE – csoportos kiállítás, Bartók 1 Galéria, Budapest, 2020. június 13.
Emerre – kirakat kiállítás, Debrecen, 2020. július 31.
Illusztráció:
Alföld. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 71/7 (2020)
Dr. Ittzés Gábor, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezet:
„…inter Episcopos Gallie haud dubie sanctissimus”. Szent Márton-hivatkozások 
Luthernél, in: D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a re-
formáció és az ellenreformáció korában. Válogatás a Magyar Patrisztikai 
Társaság XVII. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett 
változataiból, Sárospatak, Hernád, 2019, 22–47. 
Why Departed Souls Cannot Return. Transregional Migration of a Reformation 
Idea in the Sixteenth Century, in: Violet Soen – Alexander Soetaert – 
Johan Verberckmoes – Wim François (eds.): Transregional Reformations. 
Crossing Borders in Early Modern Europe, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2019, 97–120. 
From Bullinger to Specker and Garcaeus. Reformed Origins of the Lutheran 
Doctrine of the Immortality of the Soul in the Sixteenth Century, in: 
Simon J. G. Burton – Michał Choptiany – Piotr Wilczek (eds.): Protestant 
Majorities and Minorities in Early Modern Europe. Confessional Boundaries 
and Contested Identities, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, 21–37.
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“Das die Seele oder Geyst der menschen / vnsterblich sey”. Arguments for the 
Immortality of the Soul in Later 16th-Century German Lutheran 
Theology, in: Patrizio Foresta – Federica Meloni (eds.): Arts, Portraits 
and Representation in the Reformation Era. Proceedings of the Fourth 
Reformation Research Consortium Conference, Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 2019, 271–290.
Előadás tudományos konferencián:
A „hazudós Isten” – avagy miért egyedül a hit által igazulunk meg. Izsák megkötö-
zésének története Luther Genezis-előadásaiban, XIII. Luther-konferencia, 
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp, 2020. február 1.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
A lipcsei vita (1519) és a wittenbergi reformáció kezdetei, VI. Lutherfeszt, Andorka 
Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó, 2019. október 
26.
Dr. Joó Anikó, PhD
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, adjunktus
Könyvfejezet:
A perszuazív kommunikáció hatása középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére, 
in: Tóth Péter – Horváth Kinga – Maior Enikő – Bartal Mária – Duchon 
Jenő (szerk.): Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatá-
si térben. A IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmányköte-
te / Pedagogical Research in the Carpathian Basin Educational Space. 
Proceedings of the 4th Carpathian Basin Educational Conference, Budapest 
– Nagyvárad (Románia) – Komárom (Szlovákia), Óbudai Egyetem – 
Partiumi Keresztény Egyetem – Selye János Egyetem, 2019, 225–241.
Előadás tudományos konferencián:
Felekezeti középiskolás tanulók olvasási attitűdjének magyarázó tényezői, MRE 
Doktorok Kollégiuma, Pedagógiai szekció, Debrecen, 2019. augusztus 26.
Egyéb:
Beszámoló a Felnőttképzési Központ 2018/2019-es tanévben végzett tevékenysé-
géről, in: Kustár Zoltán et al. (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 481. tanévről. 2018/2019, 
Debrecen, DRHE, 2019, 19–20.
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Dr. Kádár Annamária, PhD
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, adjunktus
Előadás tudományos konferencián:
Nők és férfiak szerepe a XXI. században, Reformátusok Szárszói Konferenciája, 
Balatonszárszó, 2019. augusztus 23.
Az érzelmi fejlődés kisgyermekkorban, IX. Református Köznevelési Konferencia, 
Balatonszárszó, 2020. február 14.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 18.
A mese szerepe a gyermek személyiségfejlődésében, Magyar Népmese Napja, Kulcs 
Egyesület, Marosvásárhely (Románia), 2019 szeptember 30.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Gödöllő, 2019. október 8.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Bécs, 2019 október 9.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Győr, 2019. október 29.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Várpalota, 2019. október 30.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Paks, 2019. november 3.
Helyzetfüggő nevelés. Szigorúan vagy engedékenyen? Nyitott Akadémia, 
Székesfehérvár, 2019. november 12.
Kiégés mint társadalmi probléma, Kárpát-medencei református sajtótalálkozó, 
Berekfürdő, 2019. november 13.
Érzelmi intelligencia a munkahelyen, Egészséges munkahely, Hargita Megye 
Tanácsa, Csíkszereda (Románia), 2019. november 19. 
Érzelmi fejlődés gyermekkorban, Református Kismama Klub, Debrecen, 2019. no-
vember 28.
Önbecsülés és küzdőképesség megalapozása gyermekkorban, Mentális egészség, 
Balmazújvárosi Egészségügyi Szolgálat, Balmazújváros, 2019. december 12.
Önismeret, önbecsülés, Család és karrier, DRHE – Debreceni Egyetem, Debrecen, 
2019. december 13.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Müncheni Magyar 
Esték. Nyitott Akadémia és Müncheni Magyarok Egyesülete, München 
(Németország), 2019. december 14.
Személyes hatékonyság fejlesztése előadás és tréning, Doktorandusz-továbbképzés, 
Sapientia Hungariae Alapítvány, Komárom (Szlovákia), 2020. január 10–11.
Meseterápia a gyakorlatban, Csepeli Szakmai Napok, Budapest, 2020. január 16.
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Előadások, publikációk
Személyes hatékonyság fejlesztése előadás és tréning, Doktorandusz-továbbképzés, 
Sapientia Hungariae Alapítvány, Komárom (Szlovákia), 2020. január 17–18.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Szülők Iskolája, Irsai 
Evangélikus Egyházközség, Albertirsa, 2020. január 20.
Önbecsülés és küzdőképesség fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Lajosmizse, 2020. február 12.
Fejleszthető az érzelmi intelligencia? – Tréning, Család és karrier, DRHE – Debreceni 
Egyetem, Debrecen. 2020. február 15.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Kaposvár, 2020. február 25.
Önbecsülés és küzdőképesség fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Debrecen, 2020. február 26.
A mese gyógyító ereje, Lelki egészségvédelem, Lelki Egészségvédő Központ, 
Tapolca, 2020. február 28.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Szentendre, 2020. március 10.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek és felnőttkorban, Nyitott Akadémia, 
Kecskemét, 2020. március 11.
Dr. Kenyhercz Róbert, PhD
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, adjunktus
Előadás tudományos konferencián:
The Interpretation of Data and Sources in Etymological Research, The Fifth 
International Conference on Onomastics „Name and Naming”, Baia Mare 
(Nagybánya, Románia), 2019. szeptember 4.
A Szepes vármegyére vonatkozó középkori oklevelek filológiai tanulságai, Debreceni 
Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja 2019. őszi felolvasó ülése, 
Debrecen, 2019. október 3.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Orando et laborando – szerkesztőbizottsági tag
Kis Klára
Gyakorlati Teológiai Tanszék, tanársegéd
Igehirdetés, meditáció, igetanulmány:
Ne aggodalmaskodjatok, hanem imádkozzatok, in: Kustár Zoltán et al. (szerk.): 
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem év-
könyve a 481. tanévről. 2018/2019, Debrecen, DRHE, 2019, 11–14.
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Könyvismertetés, recenzió:
Baráth Béla Levente – Fekete Károly – Kis Klára (szerk.): Ösztönző lelkiség. 
Tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából, in: Kustár Zoltán 
et al. (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem évkönyve a 481. tanévről. 2018/2019, Debrecen, DRHE, 111. 
(társszerzők: Baráth Béla Levente, Fekete Károly)3
Dr. Kiss Csaba, DLA
Egyházzenei Tanszék, főiskolai docens
Hangverseny a Vox Antiqua Kamarakórus és a DRHE Énekkarának karnagyaként:
Versenyprogram a Liviu Borlan Kórusfesztiválon, Nagybánya (Románia), 2019. 
szeptember 5–8. 
Önálló hangverseny és adventi zenés áhítat, Jánkmajtis, református templom, 
2019. november 24.
Önálló hangverseny és adventi zenés áhítat, Füzesgyarmat, református templom, 
2019. december 1.
Önálló hangverseny és adventi zenés áhítat, Körösladány, református templom, 
2019. december 1.
Egy kisgyermekkel kezdődött. Közös hangverseny a református adventi esten, 
Debrecen, Kölcsey Központ, 2019. december 10.
Önálló hangverseny és adventi zenés áhítat, Kálvin János Református Szociális 
Szolgáltató Központ, Hajdúböszörmény, 2019. december 16.
Közös hangverseny a Vox Antiqua Kamarakórus és a DRHE énekkarának fellépé-
sével, DRHE Karácsonyi koncert, 2019. december 18.
Adventi zenés áhítat, Csegöld, görögkatolikus templom, 2019. december 19.
Zenei közreműködés, liturgikus szolgálat:
Istentiszteleti szolgálat a DRHE kórusával, DRHE Akadémiai Istentisztelet, 
Debrecen, 2019. november 25.
Művészi-szakmai tevékenység:
Énekesként közreműködés a Kodály Kórus Debrecen hazai és külföldi koncertjein, 
mintegy 30 alkalommal.
3  Az ajánló szövege a kötet szerkesztői előszava.
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Dr. Kmeczkó Szilárd, PhD
Természettudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyvfejezet:
A tudományos ítéletalkotás néhány fontosabb jellemzője. A sajátosan esztétikai 
szempont jelentősége, in: Baranyiné Kóczy Judit – Fehér Ágota (szerk.): 
Pedagógusképzés, oktatás a Kárpát-medencében, társadalmi kontextusok. 
XXII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötet, Győr, 
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2019, 272−280. 
A szabadság problematikája Polányi Mihály két korai írásában, in: Barcsi Tamás 
– Hrubi Attila – Weiss János (szerk.): A művészet mint emlékezet és diag-
nózis, Budapest – Pécs, Áron Kiadó, 2020, 108−119.
„…mert hát szeretet-e az, ahol van még undor?” Kolnai Aurél érzelemfenome-
nológiai vizsgálódásai, in: Bukor József – Simon Szabolcs (eds.): 11th 
International Conference of J. Selye University. Section of language – 
Culture – Intercultural Relationships. Conference Proceedings, János Selye 
University, Komárno, 2019, 119−124. 
Tanulmány:
„A munkaszervezés szemmel láthatóan jobb volt a tavalyinál…”. A meggyőzés 
módozatai a Sánta Ferenc Húsz óra című regényében közölt ter-
melőszövetkezeti vezetőségi ülés jegyzőkönyve alapján, in: Mediárium 
13/2–3 (2019), 16−26.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Mediárium – szerkesztőbizottsági tag
Orando et laborando – felelős szerkesztő
Polanyiana – szerkesztőbizottsági tag
Előadás tudományos konferencián:
„…mert hát szeretet-e az, ahol van még undor?” Kolnai Aurél érzelemfenomenológiai 
vizsgálódásai, A Selye János Egyetem XI. Nemzetközi Tudományos 
Konferenciája, Selye János Egyetem, Komárom (Szlovákia), 2019. 
szeptember 10. 
A tudománytörténet tárgy oktatójára háruló interpretációs feladatok jellege két 
forrás tükrében, XXIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia, Okos 
lét, innováció és digitalizáció – irányok, trendek és következmények, 
Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Győr, 2019. november 14.
Otthon idegenben. Az új otthon kialakításának motívuma kortárs szépirodalmi 
művekben, Networks International Conference. PKE Nyelv és 
Irodalomtudományi Tanszék – DRHE Interkulturális Tanulmányok 
Kutatóintézete, Partiumi Keresztyén Egyetem, Nagyvárad (Románia), 
2019. november 29.
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Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Az érdekes tudomány, DRHE Szenior Akadémia, Debrecen, 2019. november 21.
Dr. Kókai-Nagy Viktor, PhD, dr. habil.
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezet:
Freiheit. Hellenistisches Wort mit christlichem Inhalt, in: Benyik György (ed.): 
The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament, Szeged, 
JATEPress, 2019, 197–215.
Pál tanítása az úrvacsoráról az 1. Korinthusi levél alapján, in: Bodó Sára – Horsai Ede 
(szerk.): „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmánykötet Fekete Károly 
60. születésnapja alkalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), 
Debrecen, DRHE, 2020, 147–158.
Tanulmány:
Szabadság Epiktétosznál és Pálnál, in: Vallástudományi Szemle 15/4 (2019), 9–32.
Simon mágus, in: Teológiai Fórum 13/2 (2019), 80–93.
Igehirdetés, meditáció, igetanulmány:
Ok. De én nem vagyok Pál. Igetanulmány Szentháromság után 9. vasárnapra a Fil 
3,4b–14 alapján, in: Igazság és Élet 13/3 (2019), 487–495.
Az útkészítő útja. Igetanulmány Advent 3. vasárnapjára a Lk 3,3–20 alapján, in: 
Igazság és Élet 13/4 (2019), 729–737.
Mi torzszülöttek. Igetanulmány Húsvét 1. vasárnapjára a 1Kor 15 (12–18)19–28 
alapján, in: Igazság és Élet 14/2 (2020), 233–244.
Megemlékezés, laudáció:
In Memoriam Ulrich Luz, in: Teológiai Fórum 13/2 (2019), 197–198.
Előadás tudományos konferencián:
Róm 13,1–7. A történeti háttér vizsgálata és ennek eredménye, MRE Doktorok 
Kollégiuma, Újszövetségi szekció, Debrecen, 2019. augusztus 26.
A farizeusok „sorsa” Josephusnál, A sokoldalú Josephus, Selye János Egyetem, 
Komárom (Szlovákia), 2019. november 14.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Incarnational Communication. Some Thoght about the Film „Testről és lélekről”, 
Religious Elements in Contemporaly Cinema, Interfilm Seminar and 
General Assembly in Erlangen, Interfilm Germany – Universität Erlangen, 




Egy film két pápáról, in: Reformátusok Lapja 64/4 (2020), 23.
Dr. Kovács Ábrahám, PhD, dr. habil.
Dogmatikai Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezet:
Interchangeable kingdoms of God(s)? A Critical Theological Reflection on 
Conversions or Journeys from Christianity to Communism, in: Kovács 
Ábrahám – Jaeshik Shin (eds.): Nationalism, Communism and Christian 
Identity. Protestant Theological Reflections from Korea and Hungary, 
Debrecen – Gwangju, DRHE – Honam Theological University and 
Seminary, 2019, 141–162. 
Tanulmány:
„Brothers in arms”. Simén Domokos és a magyar református liberális teológia, in: 
Studia Doctorum Theologiae. Emlékkötet a 65 éves Rezi Elek tiszteletére 
10/1 (2019), 173–188. 
Dogma and Creed: ecclesia semper reformari or transformari debet? A Response 
from the New Orthodoxy of Debrecen to Hungarian Liberal Theology, 
in: Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte/Journal for the History of 
Modern Theology 26/1 (2019), 1–19.
Is Christ Proclaimed to Christians? The Impact of Scottish Evangelicalism on 
Hungarian Theology, Piety, and Praxis (1841–1945), in: Perichoresis. The 
Theological Journal of Emanuel University 17/4 (2019), 111–131. 
Szerkesztés, sajtó alá rendezés: 
Nationalism, Communism and Christian Identity: Protestant Theological Reflections 
from Korea and Hungary, Debrecen – Gwangju, DRHE – Honam 
Theological University and Seminary, 2019, pp. 179 (ISBN 978-615-5853-
22-7) (társszerkesztő: Jaeshik Shin)
Előadás tudományos konferencián:
A keresztyénség és világvallások. John Hick szótériológiájának kritikája, MRE Doktorok 
Kollégiuma, Vallástudományi szekció, Debrecen, 2019. augusztus 26. 
Contested Reformed identities during the totalitarian regime of Hungarian 
Communism and its aftermath, University of Pretoria, Pretoria (Dél-
afrikai Köztársaság), 2019.október 7–11.
Betrayal or God’s Proper Interpreters? Karl Barth and Reinhold Niebuhr’s Debate on 
te Interference of Western World with the Hungarian Church Issues during 
Communism, University of Pretoria, Pretoria (Dél-afrikai Köztársaság), 
2019. október 9.
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Skót Misszió, Trianon, a reformátusok és a zsidóság, Hagyomány, Identitás, 
Történelem – HIT2019 Református egyháztörténeti konferenciák II., 
KRE, Budapest, 2019. október 22. 
A református ekkléziológia mai kérdései, Selye János Egyetem Teológiai Kar, 
Komárom (Szlovákia) 2019. október 29.
A 19. századi teológiatörténet-írás alapvető kérdései, 6. Teológiatörténeti 
Műhelykonferencia: A magyar protestáns teológiai gondolkodás törté-
nete a kezdetektől napjainkig, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 
(Románia), 2019. november 22.
Jenő Sebestyén’s Theological Thinking in the Light of Dutch Influence, The Children 
Trains and Beyond – Cultural, Religious and Political Contacts Between 
Hungary and the Low Countries in the Interwar Period, Kampen 
(Hollandia), 2020. február 6.
Egyéb:
Editor’s Preface, in: Kovács Ábrahám – Jaeshik Shin (eds.): Nationalism, Communism 
and Christian Identity: Protestant Theological Reflections from Korea and 
Hungary, Debrecen – Gwangju, DRHE – Honam Theological University 
and Seminary, 2019, VII–VIII. (társszerkesztő: Jaeshik Shin)
Kovács Beatrix
Matematika és Informatika Tanszék, tanársegéd
Előadás tudományos konferencián:
Számítógéphasználat a matematikaórán az általános és középiskolai tanárok szem-
szögéből, XXIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia, Széchenyi 
István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 2019. november 14.
Dr. Kovács Krisztián, PhD
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék, adjunktus
Könyvfejezet:
Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen! A lutheránus Bach felsőbbségképe világi 
kantátái alapján, in: Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás 
és politika: Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről, 
Debrecen, DRHE Szociáletikai Intézete, 2019, 79–101. 
Dietrich Bonhoeffer, a zenész teológus, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek 
az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnap-
ja alkalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, 




Sötét jövő vagy jelenvalóság? Teológiai megjegyzések Margaret Atwood „A szol-
gálólány meséje” című regényéhez, in: Sárospataki Füzetek 23/3 (2019), 
59–69. 
Evangélium Mark Zuckerberg szerint? Gyülekezet és lelkipásztor a Facebookon, 
in: Lelkipásztor 94/10 (2019), 377–382. 
„Fordítsd a kínt is jóra!” – A betegség értelmezési lehetőségei, in: Igazság és Élet 
14/3 (2020), 585–597.
A megbékélés hangjai Benjamin Britten Háborús requiemjében, in: Studia 
Universitatis Babeş–Bolyai Theologia Reformata Transylvanica 65/1 
(2020), 158−176.
Könyvismertetés, recenzió: 
„Nyilvánvaló teológia és teológiailag értelmezett nyilvánosság”. Recenzió Orosz 
Gábor Viktor (szerk.): Teológia és nyilvánosság c. kötetről, Luther Kiadó, 
2019, in: Lelkipásztor 94/11 (2019), 419–421.
Alister E. McGrath: Emil Brunner – Újraértékelés, in: Collegium Doctorum 15/1 
(2019),169–172. 
Igazság és Élet: Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára (folyóirat- 
ismertetés), in: Theologiai Szemle 62/3 (2019), 187–188.
Tudományos ismeretterjesztés:
Csendek Isten előtt, in: Közösség 11/1 (2020), 6–7.
Igehirdetés, meditáció, igetanulmány:
Kétszeres áldás. Igetanulmány keresztelésre az 1Móz 1,27–28 alapján, in: Igazság és 
Élet 13/3 (2019), 549–551.
Egy hajóban Krisztussal. Igetanulmány temetésre a Lk 8,22–25 alapján, in: Igazság 
és Élet 13/3 (2019), 555–558.
Micsoda nő! Micsoda Isten! Micsoda hit! – Igetanulmány a Szentháromság után 17. 
vasárnapra a Józs 2,1–21 alapján, in: Igazság és Élet 13/4 (2019), 620–628.
Otthon az Édenen kívül. Igetanulmány Böjt 1. (Invokavit) vasárnapjára az 1Móz 
3,1–19(20-24) alapján, in: Igazság és Élet 14/1 (2020), 85–93.
A szükségszerűség katarzisa. Igetanulmány Húsvét 2. napjára a Lk 24,36–45 alap-
ján, in: Igazság és Élet 14/2 (2020), 245–254.
Courage! Igetanulmány a Szentháromság után 9. vasárnapra a Jer 1,4–10 alapján, 
in: Igazság és Élet 14/3 (2020), 493–503.
Miért? Igetanulmány temetésre az 1Pt 1,24–25 alapján, in: Igazság és Élet 14/3 
(2020), 574–578.
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Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenéről 
(SzIK 7), Debrecen, DRHE Szociáletikai Intézete, 2019, pp. 190 (ISBN 
978-615-5853-21-0) (társszerkesztő: Fazakas Sándor)
Igazság és Élet – szerkesztőségi tag
Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok – felelős szerkesztő
Előadás tudományos konferencián:
Dietrich Bonhoeffer kultúraértelmezése, különös tekintettel a zenére, MRE Doktorok 
Kollégiuma, Rendszeres teológiai szekció, Debrecen, 2019. augusztus 27.
Dr. Kustár Zoltán, PhD, dr. habil.
Ószövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyvfejezet:
„Ha elenyészik is testem és szívem...” A 73. zsoltár hozzájárulása a theodicea ószö-
vetségi kérdésköréhez, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek az 
Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja al-
kalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, DRHE, 
2020, 71–83.
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet:
Deutero-Ézsaiás könyve válogatott fejezeteinek magyarázata (Ézs 40–44), digitális 
kiadvány, DRHE, Debrecen, 2020, pp. 142
Tóth Kálmán: A héber nyelvtan elemi szabályai, 4., javított és részben átdolgozott ki-
adás, szerkesztette: Kustár Zoltán – Németh Áron (DÓTTF 6) Debrecen, 
DRHE, 2019, pp. 78 (ISBN 978-963-8429-71-1)
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Mediárium – főszerkesztő
Orando et laborando – főszerkesztő.
Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok – szerkesztőbizottsági tag
Megemlékezés, laudáció:
„Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Dr. Fekete Károly életútja, in: Bodó Sára – 
Horsai Ede (szerk.): „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmánykötet 
Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából (Acta. Debreceni teológiai ta-
nulmányok 14), Debrecen, DRHE, 2020, 17–20.
Köszöntő Both Antal emléktáblájának avatása alkalmából, in: Ács Zsuzsanna 
(szerk.): Balassagyarmati Honismereti Híradó. A Madách Imre Városi 





Rövid ige-magyarázatok a Bibliaolvasó Kalauz számára (29. hét, július 12–18.), in: 
Bibliaolvasó Kalauz a 2020. évre, Budapest, Kálvin Kiadó, 2019, 62–63.
Szeretetből, szeretetre, in: Reformátusok Lapja 63/37 (2019), 7.
Tudományos ismeretterjesztés:
Az úrvacsora ószövetségi előzménye: a páskavacsora, in: Református Tiszántúl 27/1 
(2020), 17–18.
Előadás tudományos konferencián:
„De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához emel!” A 49. zsoltár hozzájá-
rulása a theodicea ószövetségi kérdésköréhez, MRE Doktorok Kollégiuma, 
Ószövetségi szekció, Debrecen, 2019. augusztus 27. 
„Ha elenyészik is testem és szívem…”. A 73. zsoltár hozzájárulása a theodicea ószö-
vetségi kérdésköréhez, Magyar Hebraisztikai Konferencia. Schweitzer-
lectures 2020, Magyar Hebraisztikai Társaság – ORZsE, Budapest, 2020. 
február 5.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon: 
Amit a Szentírásról feltétlenül tudni kell…, „Legyetek tanítvánnyá!”, TTRE Regionális 
gyülekezeti felnőttképzési program, Kisszekeres, 2019. november 10.
Amit a Szentírásról feltétlenül tudni kell…, „Legyetek tanítvánnyá!”, TTRE Re gi-
onális gyülekezeti felnőttképzési program, Nagykálló, 2019. december 1. 
Dr. Módis László élete és munkássága. Módis László-emlékülés, DRHE Ószövetségi 
Tanszék, Debrecen, 2019. december 9.
A Hittudományi Egyetem és a Szatmári Református egyházmegye, Szatmári Re for má tus 
Egyházmegye lelkésztestületi értekezlet, Kocsord, 2019. december 16.
A Tizenkét próféta (Hós–Mal) könyvének egysége, Lelkésztestületi értekezlet, Békési 
Református Egyházmegye, Békés, 2020. március 10.
Egyéb:
Mesterként és tanítványként élni (riport), in: Sárospataki Füzetek 23/2 (2019), 
101–102.
A Magyar Református Egység Napja, in: Református Tiszántúl 27/3 (2019), 36–37.
Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Műhelybemutatás, in: OxIPO 2/2 
(2020), 91–95. (társszerző: Németh Áron)
Beszámoló a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018/2019. tanévben 
végzett munkájáról, in: Kustár Zoltán et al. (szerk.): Orando et laborando. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 481. tanévről. 
2018/2019, Debrecen, DRHE, 2019, 37–44.
Külügyi beszámoló a 2018/2019-es tanévről, in: Kustár Zoltán et al. (szerk.): 
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem év-
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könyve a 481. tanévről. 2018/2019, Debrecen, DRHE, 2019, 21–23. (társ- 
szerző: Szegeczkiné Máté Éva Edina)
Dr. Mézes Zsolt, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, adjunktus
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Vertikális kötéltánc. Önismeret-párkapcsolat-család, DRHE – Három Királyfi, 
Három Királylány Alapítvány, 2019. november 13.
Mesterségem címere vagy címertelensége? Család és karrier, DRHE – Három Királyfi, 
Három Királylány Alapítvány, 2020. február 25.
Dr. Németh Áron, PhD
Ószövetségi Tanszék, adjunktus
Könyvfejezet:
Mit eisernem Stab und zerschlagendem Wort. Bemerkungen zur Ambivalenz 
des Messiasbildes in den Psalmen Salomos und in der Offenbarung 
des Johannes, in: Benyik György (szerk.): The Hellenistic and Judaic 
Background to the New Testament, Szeged, JATEPress Kiadó, 2019, 311–
325.
Zsoltártextusok a szószéken. A kontextuális zsoltárexegézis találkozása a revideált 
perikóparenddel, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek az Ige dia-
dalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmá-
ból (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, DRHE, 2020, 
85–101.
Tanulmány:
Érzelmek az Ószövetségben. Interdiszciplináris megközelítések, in: Mediárium 
13/2–3 (2019), 5–15. 
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet:
Tóth Kálmán: A héber nyelvtan elemi szabályai, 4., javított és részben átdolgozott ki-
adás, szerkesztette: Kustár Zoltán – Németh Áron (DÓTTF 6) Debrecen, 
DRHE, 2019, pp. 78 (ISBN 978-963-8429-71-1)
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Igazság és Élet – szerkesztőségi tag




Látomás, belátás, láthatóság. Igatanulmány a Szentháromság után 8. vasárnapra 
Ézs 2,1–5 alapján, in: Igazság és Élet 13/3 (2019) 475–486. 
Az elengedés évének szabadsága, in: Református Tiszántúl 27/1–2 (2019), 4–5.
Karácsonyi arány(talanság)ok, in: Reformátusok Lapja 63/51–52 (2019), 42.
Nem ismerek rád! Igetanulmány Epifánia után 2. vasárnapra a Jer 14,1–9 alapján, 
Igazság és Élet 14/1 (2020), 27–36. 
Egyetemes lévitaság, avagy cantare necesse est. Igetanulmány Kantate vasárnapjára 
a 2Krón 5,2–14 alapján, in: Igazság és Élet 14/2 (2020), 284–279. 
Az Éden nem „mama-hotel” Igetanulmány az 1Móz 2,4b–9.15 alapján Szentháromság 
után 15. vasárnapra, in: Igazság és Élet 14/3 (2020), 545–557.
Könyvismertetés, recenzió:
Kustár Zoltán – Repelik Gábor: A bibliai arámi nyelv alapjai, in: Kustár Zoltán et 
al. (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem évkönyve a 481. tanévről. 2018/2019, Debrecen, DRHE, 2019, 
116–117.
Kustár Zoltán – Repelik Gábor: A bibliai arámi nyelv alapjai (DÓTTF 8), in: Studia. 
Debreceni Teológiai Tanulmányok 11/2 (2019), 67–69.
Kustár Zoltán – Repelik Gábor: A bibliai arámi nyelv alapjai (DÓTTF 8), in: 
Collegium Doctorum 15/2 (2019), 318–321.
Előadás tudományos konferencián:
Kísérlet a 124. zsoltár intertextuális értelmezésére, MRE Doktorok Kollégiuma, 
Ószövetségi szekció, Debrecen, 2019. augusztus 27.
Psalmenauslegung in reformierter Tradition, Bibelhermeneutik in orthodoxen, re-
formierten und lutherischen Kontexten, Stiftung Leucorea, Wittenberg, 
2019. november 5.
A Dán 1–6* antropológiai aspektusai, Magyar Hebraisztikai Konferencia. 
Schweitzer-lectures 2020, Magyar Hebraisztikai Társaság – ORZsE, 
Budapest, 2020. február 5.
Hieronymus és a zsoltárok, Hieronymus és a Vulgata, Tudományos ülés, DRHE 
Patmosz Kutatóintézet – DRHE Egyháztörténeti Tanszék – TTRE 
Nagykönyvtár, Debrecen, 2020. február 24.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
Félelemtől a reménységig. Élet a halál után az Ószövetség alapján, kitekintés-
sel az Újszövetségre, Egyházmegyei presbiter-továbbképző, Debreceni 
Református Egyházmegye, Debrecen, 2019. november 16.
Veled vagyok teljes. Házastársi szerepek a Biblia tükrében (3 előadás), Házasság Hete 
2020, Berni Magyar Protestáns Gyülekezet, Ittigen (Svájc), 2020. január 
18–19. (társelőadó: Németh Edit)
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Egyéb:
Tudtad-e? – Hallgatásról, siketségről, csendről, in: Közösség 11/1 (2020), 30–31.
Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Műhelybemutatás, in: OxIPO 2/2 
(2020), 91–95. (társszerző: Kustár Zoltán)
Tehetséggondozás és TDK-tevékenység a 2018/2019-es tanévben, in: Kustár Zoltán 
et al. (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem évkönyve a 481. tanévről. 2018/2019, Debrecen, DRHE, 2019, 
25–27.
Dr. Peres Imre, PhD, dr. habil.
Újszövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyv:
Az apokaliptikus egyház. Hét kis-ázsiai gyülekezet küzdelme a tévelygések és apoka-
liptizálódás sodrában (Patmosz Könyvtár 8), Debrecen, DRHE Patmosz 
Kutatóintézet, 2019, pp. 117 (ISBN 978-615-5853-19-7)
Könyvfejezet:
The role of virtues in the Greek eschatology, in: Benyik György (ed.): Virtus or 
Obligation, Szeged, JatePress 2020, 263–277. 
Služba žien v apoštolskej cirkvi, in: Marika Gécziová (ed.), Reformovaný kalendár 
2020, Košice, Reformovaná misia a diakonia RE-MI-DIA, 2020, 206–216. 
A Bárány mennyasszonya, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): „Hiszek az Ige di-
adalmas erejében!” Tanulmánykötet Fekete Károly 60. születésnapja alkal-
mából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), Debrecen, DRHE, 
2020, 103–117.
Tanulmány:
Apostolok és könyvtárak, in: Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 11/2 (2019), 
9–16.
Eschatologické nádeje Komenskeho (Comenius eszkatológiai reményei), in: Tes-
timonium fidei 8/1 (2020), 69–78.
Christologie knihy Zjevení Janovo (János jelenéseinek krisztológiája), in: 
Testimonium fidei 8/1 (2020), 9–19. (társszerző: Petr Pokorny †)
Slovenské preklady žalmov Alberta Molnára Szenciho z r. 1752 (Szenci Molnár 
Albert szlovák zsoltárfordításai), in: Testimonium fidei 8/1 (2020), 79–
102. (társszerző: Csanda Sándor †)
Igehirdetés, meditáció, igetanulmány:
Életünkben, halálunkban – az Úréi vagyunk. Igetanulmány háborús emlékmű 
felavatására a Róm 14,7–8 alapján, in: Igazság és Élet 14/1 (2020), 145–152. 
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Ami kedves az Isten előtt. Igetanulmány Misericordias Domini vasárnapra az 1Pt 
2,(18–)21–25 alapján, in: Igazság és Élet 14/2 (2020), 265–274. 
Isten mindig ad új megoldásokat. Igetanulmány esketésre a 4Móz 20,11 alapján, in: 
Igazság és Élet 14/2 (2020), 385–389.
Ének a mennyben. Igetanulmány zenés áhítatra a Jel 15,2–4 alapján, in: Igazság és 
Élet 14/2 (2020), 397–403. 
A gonosz idők szorításában. Igetanulmány temetésre az Ef 5,15–16(–20), in: 
Igazság és Élet 14/2 (2020), 390–396. 
A kisgyermek példája. Igetanulmány keresztelésre a Mt 18,3 alapján, in: Igazság és 
Élet 14/3 (2020), 566–570. 
List Filipanom a Titovi – biblicky vyklad (9. 11–23. 11. 2020.), in: Marika Gécziová 
(ed.): Reformovaný kalednár 2020, Košice, Reformovana misia a diakonia 
RE-MI-DIA, 2020, 179–187.
Tudományos ismeretterjesztés: 
A presbiteri eskü a Biblia fényében, in: Református Tiszántúl 28/2 (2020), 36–41. 
Miért mentek az asszonyok a sírhoz?, in: Reformátusok Lapja 64/15–16 (2020), 29.
Megemlékezés, laudáció:
Elhunyt dr. Ulrich Luz professzor (1938–2019), in: Református Szemle 112/6 
(2019), 707–711. 
In memoriam Petr Pokorný (1933–2020), in: Református Szemle 113/3 (2020), 
288–293. 
Teologický odkaz prof. Petra Pokorného (1933–2020) (Petr Pokorny teológiai ha-
gyatéka), in: Testimonium fidei 8/1 (2020), 177–180. 
Zomrel prof. Dr. Ulrich Luz, in: Testimonium fidei 7/2 (2019), 41–44.
Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató (Dézsi Csaba), in: 
Református Szemle 113/3 (2020), 294–296.
Könyvismertetés, recenzió:
Anton Tyrol: Úvod do Svateho Pisma (Bevezetés a Szentírásba), in: Testimonium 
fidei 8/1 (2020), 181–185.
Előadás tudományos konferenciákon:
Az erények szerepe a görög eszkatológiában, Erény vagy kötelesség, XXX. Szegedi 
Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2019. augusztus 29.
Paul beetwen Judaism and Hellenism, Paul and Judaism, Comenius Egyetem 
Evangélikus Teológiai Fakultás, Pozsony (Szlovákia), 2019. szeptember 18.
Teológia a religionistika, Teológia és religionisztika, Comenius Egyetem Evangélikus 
Teológiai Fakultás, Pozsony (Szlovákia), 2019. október 25.
Hellenisztikus elemek Hieronymusnál, Hieronymus és a Vulgata. Tudományos ülés, 
DRHE Patmosz Kutatóintézet – DRHE Egyháztörténeti Tanszék – TTRE 
Nagykönyvtár, Debrecen, 2020. február 24.
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Komenského milenarizmus (Comenius millenarizmusa), Comenius update, Bél 
Mátyás Egyetem, Besztercebánya (Szlovákia), 2020. március 4.
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon:
A jerikói vak meggyógyítása, Segítség és szabadulás, Református Mentő Misszió, 
Nagymad (Szlovákia), 2019. október 16.
Az Úrért és Gedeonért (Bír 7), Küzdelem az életért, Református Mentő Misszió, 
Nagymad (Szlovákia), 2019. november 16.
Egyéb:
Ajánlás, in: Igazság és Élet 14/2 (2020), 195–196. 
Jubilejný rok (Jubileumi év), in: Testimonium fidei 8/1 (2020), 5–7.
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, PhD
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Könyvfejezet:
Igények és vélekedések tükrében a pedagógus-továbbképzésekről. in: Baranyiné 
Kóczy Judit – Fehér Ágota (szerk.): Pedagógusképzés, oktatás a Kárpát-
medencében, társadalmi kontextusok. XXII. Apáczai-napok Tudományos 
Konferencia tanulmánykötet, Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai 
Csere János Kar, 2019, 21–29.
Tanítójelöltek pályamotivációs sajátosságai, in: Tóth Péter – Horváth Kinga – 
Maior Enikő –Bartal Mária – Duchon Jenő (szerk.): Neveléstudományi 
kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. A IV. Kárpát-medencei 
Oktatási Konferencia tanulmánykötete / Pedagogical Research in the 
Carpathian Basin Educational Space. Proceedings of the 4th Carpathian 
Basin Educational Conference, Budapest – Nagyvárad (Románia) – 
Komárom (Szlovákia), Óbudai Egyetem – Partiumi Keresztény Egyetem 
– Selye János Egyetem, 46–55. 
Tanulmány:
A tanítás metaforái, in: OxIPO 1/1 (2019), 23–31.
A drámapedagógia hazai fejlődésének mérföldkövei, in: Collegium Doctorum 15/1 
(2019), 157–167.
Tanítóvá lenni, in: Mediárium 13/2–3 (2019), 54–71.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Orando et laborando – szerkesztőbizottsági tag
OxIPO interdiszciplináris e-folyóirat – szerkesztőbizottsági tag 
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Előadások, publikációk
Előadás szakmai közéleti/közegyházi fórumon: 
Tudatos kommunikáció – pozitív gondolkodás – tranzakcióanalízis, DRHE Szenior 




Szólóhangverseny, Váradszöllősi Zenei Estek, Nagyvárad-Váradszöllősi Római 
Katolikus Plébániatemplom (Románia), 2019. szeptember 13.
Szólóhangverseny, Országúti Orgonaestek, Budapest-Országúti Ferences Plébánia 
Széktemploma, 2019. szeptember 29.
Ünnepi orgonaavató hangverseny, Orgonaavató Ünnep a Kistemplomban, 
Debreceni Református Kistemplom, 2019. október 13.
Szólóhangverseny, Angyalföldi Orgonaestek, Budapest-Angyalföldi Evangélikus 
Templom, 2019. november 14.
Közös orgonahangverseny Csorba Gergővel, Több Mint 200 Hang, Debreceni 
Református Nagytemplom, 2019. november 24.
Közös adventi hangversenye Francesca Provvisionatóval, Veni, Veni Emmanuel 
Adventi Koncertsorozat, Hajdúszoboszlói Művelődési Központ – Hajdú-
szoboszlói Református Templom, 2019. december 21.
Közös adventi hangverseny a Debreceni Canto Armonico Énekegyüttessel, 
Kistemplomi Advent 2019, Kistemplomi Alapítvány, Debreceni Re-
formátus Kistemplom, 2019. december 22.
Zenei közreműködés, liturgikus szolgálat:
Közreműködés online istentiszteleteken és hangversenyeken, Kistemplom, Deb-





A művészetoktatás helyzete a múltat a jövővel összekötő tanárok szemével, XI. 
Kiss Árpád Emlékkonferencia. MTA Pedagógiai Bizottság – Magyar 
Pedagógiai Társaság, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2019. szeptember 21.
Művészeti tevékenység és önképzés – A művészetközvetítő pedagógus szakmai meg-
újulásának lehetőségei, XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, 
PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2019. november 8.
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Tanító szakos hallgatók és az iskolai zenei nevelés, HuCer 2020. Tanulás és innová-
ció a digitális korban (távkonferencia), HERA, 2020. május 27.
Művészetközvetítés a pedagóguspályán, HuCer 2020. Tanulás és innováció a digitá-
lis korban (távkonferencia), HERA, 2020. május 27. (társelőadó: Kerekes 
Rita).
Zenei közreműködés, liturgikus szolgálat:
Rendszeres istentiszteleti szolgálat a Debrecen-Homokkerti Református Egy ház-
község kórusának karvezetőjeként és énekeseként.
Énekes közreműködés, Kántus jubileumi koncert, Debrecen, Nagytemplom, 2019. 
október 26.
Énekes közreműködés, Egyesített Protestáns Kórus, Debrecen, Nagytemplom, 
2019. október 31.
Énekes közreműködések a DRHE Énekkarával, DRHE Karácsonyi koncert, Deb-
recen, 2019. december 18.
Közreműködés zongorakísérőként, DRHE Karácsonyi koncert, Debrecen, 2019. 
december 18.
Énekes közreműködés, Ökumenikus imahét záróistentisztelet, Debrecen, Nagy-
templom, 2020. január 26.
Szabóné dr. Kármán Judit, PhD
Romológia Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár4
Könyvfejezet:
Cigány népismeret, néplélek, in: Bángi-Magyar Anna (szerk.): „Szolgáljatok 
az Úrnak örömmel!” Cigánypasztorációs kézikönyv, Budapest, Boldog 
Ceferino Intézet, 2019, 175–188. 
Debreczen czigányai a 16–17. században, in: Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.): 
„Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmánykötet Fekete Károly 60. 
születésnapja alkalmából (Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14), 
Debrecen, DRHE, 2020, 327–337. 
Tanulmány:
Cigány gyermekek oktatása. Alsószentmárton – múlt és jelen, in: Vigília 85/2 
(2020) 104–113. 
Czigányok a 16–17. századi Debrecenben, in: Debreceni Szemle 28/1 (2020), 91–100. 
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Romológiai Füzetek – sorozatszerkesztő 
4  2020. január 10-ig.
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Dr. T. Nagy László, PhD
Matematika és Informatika Tanszék, adjunktus
Tanulmány:
A new terminology for technology Assisted language learning (TALL), in: ITlib 
Information Technologies and Libraries 23/4 (2019), 46–53. (társszerzők: 
Daniel Benediktsson, Boda István)
Dr. Vitéz Ferenc, PhD
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezet:
Kortárs/modern képzőművészet – történelmi környezetben, in: Molnár Sándor 
(szerk.): A historikus vár negyedszázadai. A vajai Vay-várkastély utol-
só ötven éve, Vaja, Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális 
Gyűjteménye, 2019, 22–32. 
Negyedszázad a kortárs képzőművészet szolgálatában, in: Molnár Sándor (szerk.): 
A historikus vár negyedszázadai. A vajai Vay-várkastély utolsó ötven éve, 
Vaja, Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye, 2019, 
121–131. 
Tanulmány:
Megtervezett újraolvasás – avagy: a Szentlélek és a Katarzis. Báger Gusztáv válo-
gatott és új verseinek kötetéről, in: Zempléni Múzsa 19/3 (2019), 64–70. 
Szilágyi Imre grafikusművész méltatása, in: Szókimondó 22 (2019), 1–4.
Isten kertjének szimbolikus keretei. Avagy: „A szobanövény is ember”. Lente István 
Hortus Dei festménysorozatán, in: Mediárium 13/2–3 (2019), 130–139. 
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
150 haiku (Néző  Pont 95 / mellékkötet), Debrecen, [magánkiadás], 2019, pp. 36 
(ISSN 1788–8034) (társszerkesztő: Pinczés István)
Bertha Zoltán: „Mert szent ez a föld” (Néző  Pont 100 / mellékkötet), Debrecen, 
[magánkiadás], 2020, pp. 28 (ISSN 1788–8034; ISSN 2677–1535)
Mediárium – felelős szerkesztő 
Néző  Pont – önálló folyóirat-szerkesztés: 2019. augusztus–szeptember; 2019. no-
vember; 2020. március–április; 2020 nyár (ISSN: 1788–8034). Ezekben 





„… és alacsony a kerítés” – Nagy az Isten állatkertje. Állat(ság)ok a magyar iroda-
lom- és művelődéstörténetben, in: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 54/3 
(2019), 131–136. 
„A Nyugat franciájá”-tól a magyarul megszólaló francia versekig. (Karádi Zsolt: 
Franciák és magyarok. Tanulmányok a francia és a magyar irodalomról), 
in: Mediárium 13/2–3 (2019), 116–121.
Egyéb:
Beszámoló a DRHE Szenior Akadémiája 2018/2019. tanévi munkájáról, in: Kustár 
Zoltán et al. (szerk.): Orando et laborando. A Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem évkönyve a 481. tanévről. 2018/2019, Debrecen, 
DRHE, 29–31.
Hajnali bohóc. Jegyzetek, smink nélkül, in: Irodalmi Jelen (2019), 119–124. 
Az Augusztus Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. augusztus 1., 7.
A Kerekerdő Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. augusztus 6., 7. 
A Gyermekcipő Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. augusztus 8., 7. 
A Bigyó Könyve. Magyar Hírlap, 2019. augusztus 26., 7. 
A Barbárság Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. augusztus 30., 7.
Szeptemberasszony Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. szeptember 2., 7.
A Vágynélküliség Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. szeptember 5., 7. 
A Labirintusok Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. szeptember 10., 7.
A Bábeli Könyv, in: Magyar Hírlap, 2019. szeptember 12., 7. 
Az Azonosság Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. szeptember 21., 8. 
A Száz Könyv, in: Magyar Hírlap, 2019. szeptember 23., 7. 
A Megbocsátás Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. október 8., 8. 
A Döntés Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. október 14., 7. 
Az Út Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. október 21., 8.
A Könyvtár Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. október 30., 7. 
Elefántcsonttoronyból, in: Magyar Hírlap, 2019. november 9., 8. 
A Kétségek Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. november 19., 7.
A Magánügyek Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. november 27., 8. 
A Tudatosság Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. november 30., 8.
A Kultúrabitorlás Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. december 6., 8.
A Narancsszín-karácsony Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. december 12., 7.
A Hortus Dei Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. december 18., 8.
A Párhuzamosok Könyve, in: Magyar Hírlap, 2019. december 24., 8.
A Hiedelmek Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. január 7., 8. 
Eseményhorizont Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. január 14., 8. 
A Magyar Kultúra Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. január 22., 8. 
Jancsi, a Juliska Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. január 28., 8. 
A Holdvilág Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. február 4., 8. 
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A Minőség Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. február 12., 8. 
A Quo vadis Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. február 20., 8.
A Világképek Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. február 22., 8. 
A Tiltakozás Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. február 27., 8. 
Az „Endizmus” Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. március 5., 8. 
A Kristályprizma Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. március 6., 8. 
A Március Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. március 17., 10. 
A Süllyedés Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. március 20., 10. 
Te és a világ Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. március 28., 10. 
A Csönd Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. április 7., 9. 
A Teljesség Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. április 11., 10. 
Az Aljasság Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. április 22., 9. 
Az Igazság Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. április 23., 10. 
Az Érettség Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. május 2., 10. 
A Tapasztalás Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. május 5., 9. 
A Jóslatok Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. május 20., 8.
A Pardon Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. május 27., 10. 
A Virtuális Trianon Könyve, in: Magyar Hírlap, 2020. június 4., 12. 
A Fekete Könyv, in: Magyar Hírlap, 2020. június 11., 10.
Offline létezés, in: Reformátusok Lapja 63/33 (2019), 21. 
Versemlékművek, in: Reformátusok Lapja 63/42 (2019), 21.
Karácsonyi történetek, in: Reformátusok Lapja 63/50 (2019), 21.
Egy asztalnál, in: Reformátusok Lapja 64/7 (2020), 21.
Húsvét után, in: Reformátusok Lapja 64/17 (2020), 21.
„Szívből tudni”, in: Reformátusok Lapja 64/25 (2020), 21.
Művészeti tevékenység:
Három haikuk – repetitív variációk „sok körömre”. In memoriam Weöres Sándor és 
Kányádi Sándor, In honorem Ködöböcz Gábor, in: Agria – Köszöntőkötet 
Ködöböcz Gábor 60. születésnapjára, 2019, 69–70. 
Erő-terekben. A 60 éves Ködöböcz Gábornak – a Költők, versek, erőterek című 
kötetét olvasva, in: Agria – Köszöntőkötet Ködöböcz Gábor 60. 
születésnapjára, 2019, 71–72. 
Hatévesek mesélik, in: Lovász Andrea (szerk.): Mondani-valók. Versek ünnepekre, 
Békéscsaba, Békéscsabai Jókai Színház, 2019, 75.190.203. 
Kékszakállú-parafrázis (Csuta György Juditok ma is vannak című festményéhez), 
in: Szegfű Katalin (szerk.): Békési kalendárium 2020, Családért Alapítvány, 
Békés, 2020, 88–89. 
Ha meglelik csontvázadat; Fentről, in: Zsille Gábor (szerk.): Az Év Versei 2020, 
Budapest, Magyar Napló, 2020, 164–166.








Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri 
Múzeumban
Kiadó: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Megjelenés: Debrecen, 2019
Sorozat: Romológiai Füzetek 3.
ISBN: 978-615-5853-24-1
Méret, terjedelem: B5, 71 oldal
Ismerteti: Dr. Molnár-Tamus Viktória
A szerző a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Romológia Tanszékének 
főiskolai docense, a romológia témájának szakavatott ismerője és oktatója hosszú 
évek óta. A bölcsészettudományok területén néprajz és kulturális antropológiai tu-
dományokban szerzett tudományos fokozatot a cigány/roma identitás és a cigány 
reprezentációk néprajzi vonatkozásai témában. Megítélése szerint Magyarországon 
a cigány etnikai alcsoportok közös identitásának formálódásában a néprajzi disz-
ciplínának programszerűen és a kulturális gyakorlatban is döntő szerepe volt. Így 
irányult a figyelme annak a vizsgálatára, hogy a néprajzi diszciplínára milyen ci-
gány/roma reprezentációk voltak jellemzőek, valamint arra, hogy a cigány/roma 
identitásnak milyen néprajzi vonatkozásai, összetevői vannak. 
Az Előszóból megtudjuk, hogy a DRHE Romológiai Füzetek kiadvány so ro za-
tá nak harmadik darabját tartja kezében az olvasó, amely mind a teológiai, mind a 
világi szakok hallgatói számára ajánlott, hasznos és érdekes segédanyag.
A Bevezetés szerint a kötet szövege tanulmány formájában már megjelent ko-
rábban az Ethnographia folyóiratban, a könyv annak átdolgozott változata, és arra 
tesz kísérletet, hogy közelebb hozza az olvasókat a hazai cigány/roma világhoz, a 
felhasznált forrásokon keresztül láthatóvá tegye életük egy-egy részletét, pillanatát. 
Ebben a Déri Múzeum fotográfiai gyűjteményeinek közel egy évszázadot felölelő 
anyaga segít, ami elsősorban a hajdúsági, bihari és szatmári cigányság mindennap-
jait örökíti meg az 1950-es és 1960-as évekből.
Az első fejezet a cigányokról készült néprajzi fotográfiák értelmezésének lehe-
tőségeit és kereteit tárgyalja, feltárva a kérdés kapcsán adódó problémákat is. A 
fotográfiák empirikus elemzése során felmerülő szempontok és nehézségek érzé-
keltetésére a szerző több elképzelést is részletesen bemutat.
A második fejezet a cigány vizuális reprezentációk gyűjteményes rendszerét 
ismerteti a Déri Múzeumban, melynek különböző gyűjteményeiben fellelhető ci-
gányokra vonatkozó képi források többsége néprajzi cigány fotográfia. A fejezetben 
található 1. táblázat összefoglalóan mutatja be a múzeum gyűjteményét.
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Könyvajánló
A harmadik rész a néprajzi cigány vizuális reprezentációk térbeli rendszerét 
írja le. A Déri Múzeum néprajzi fotográfiáinak száma pontosan nem határozható 
meg. A 2. táblázat felvonultatja ezek ismert adatait. Az összeállításban 20 fotográfi-
ai helyszín fordul elő, köztük például Debrecen-Haláp, Hajdúhadház, Nádudvar, 
Pocsaj, Rozsály és Vértes.
A negyedik egység a néprajzi cigány vizuális reprezentációk időbeli rendsze-
réről megállapítja, hogy az 1950-es éveket megelőzően nem volt a múzeumban 
a cigányokról rendszeres fotográfiai gyűjtés. Összesen 11 fénykép kapcsolható a 
korszak fotográfusaihoz és etnográfusaihoz: Kuzmann Leóhoz, Perczel Miklóshoz, 
Zoltai Lajoshoz, Haranghy Györgyhöz, Ecsedi Istvánhoz és Lükő Gáborhoz.
Az ötödik fejezet A néprajzi cigány vizuális reprezentációk tematikus rendszere 
címet viseli, és itt következik azoknak a fényképeknek a jellemzése, melyek a Déri 
Múzeum Képzőművészeti és Történeti Gyűjteményében találhatók. Az egység há-
rom alfejezetre oszlik: A magyarországi cigányokról készített fotók történeti típusai 
és a debreceni Déri Múzeum néprajzi cigány fotográfiai ábrázolásai című alfejezet 
a cigányokról készített fotográfiák magyarországi történetének és tipológiájának 
rendszerét ismerteti. A második alfejezet A debreceni Déri Múzeum cigányokról 
készült fotográfiáinak néprajzi típusai és tematikus összetétele címet kapta. Itt a 
rendelkezésre álló fényképgyűjtemény leírásának elemzése áll a középpontban. A 
harmadik alfejezet a fotográfusok által használt jelentésadó eljárásokat ismerteti, 
és méltán népszerű etnográfusokat és/vagy fotográfusokat említ, akik mind a deb-
receni Déri Múzeum elismert munkatársai voltak. A szerző megállapítása szerint a 
fotográfusokat és a fotografáltakat együttesen is ábrázoló képek, csoportképek arra 
engednek következtetni, hogy a néprajzi fényképek elkészítése időnként társadalmi 
és közösségi eseménnyé vált.
Az Összegzés megállapítja, hogy a debreceni Déri Múzeum néprajzi cigány 
anyagában a fotótípusok arányának alakulásában meghatározó szerepet játszott a 
fotográfusok és az etnográfusok individuális tudományos preferenciája, néprajzi 
érdeklődése.
Izgalmas, további kutatások forrásául is szolgáló munkát vehetünk kézbe a 
szerző és az egyetem Romológiai Tanszékének jóvoltából. Szeretettel ajánlom 
Berek Sándor legújabb kötetét az olvasók figyelmébe.
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Bodó Sára – Horsai Ede (szerk.)
„Hiszek az Ige diadalmas erejében!”
Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából
Kiadó: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Megjelenés: Debrecen, 2020
Sorozat: Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14.
ISBN: 978-615-5853-23-4
Méret, terjedelem: B5, 562 oldal
Ismerteti: Dr. Püsök Sarolta
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Acta sorozata egy újabb nagy-
szerű kötettel bővült. Az ünnepi kötet, az ún. „Festschrift” műfaji sajátosságaihoz 
hozzátartozik, hogy a szakmai igényességgel megírt tanulmányok mögött végre lát-
szik az ember is, aki a tudományos kutatás hosszú évtizedei alatt szinte soha nem 
mutathatja meg önmagát, hiszen a tudományos tárgyilagosság szigorú szabályai 
csak mindig áttételesen engednek teret az egyén megmutatkozásának. Időnként – 
legalább ilyenkor, a bibliai életkor felső határának a felezővonalán – jó dolog, hogy 
előtérbe kerülhetnek a több ezer sor írójának emberi vonásai. Fekete Károly arc-
élének megrajzolására Kustár Zoltán, az egyetem rektora, Fekete György, a tudós 
nagybácsi és Gaál Botond, a másfél évtizeddel előtte lépkedő pályatárs vállalkoz-
tak. Írásaikból az ünnepelt iránti gyöngéd szeretet árad, valamint a közösen meg-
tett út keltette büszkeség és tisztelet, amely bizonnyal munkált a néma, de odaadó 
szerkesztői munkát végző szaktársban és osztálytársban, de azokban a pályatársak-
ban is, akik írásaikkal vagy a tabula gratulatoriába foglalt tisztelgésükkel fejezték 
ki nagyrabecsülésüket.
A laudációkból megtudja az olvasó, hogy az ünnepelt többgenerációs papi 
családba született, így nem véletlen, hogy középiskolai tanulmányait a Debreceni 
Református Kollégiumban végezte. Általános érettségi után még négy évet 
tanult Miskolcon orgonaművészeti szakon, ahol tanulmányait sikeres zenei 
érettségi vizsgával zárta. Zenei ismereteit egész pályája során kamatoztatta mind 
előadóművészként, mind oktatói és szakírói tevékenységével. Teológiai tanulmá-
nyait a Debreceni Teológiai Akadémián 1983-ban kezdte el, 1988-tól a debrece-
ni Nagytemplomban lett segédlelkész, de ezzel párhuzamosan az alma materében 
gyakornoki, majd tanársegédi feladatokat látott el a Dogmatikai Tanszéken, ahol 
1992-től főállású oktató lett. 1995-ben a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 
szerzett doktori fokozatot summa cum laude minősítéssel. PhD-dolgozatát Makkai 
Sándor gyakorlati teológiai munkásságáról írta. 1996-tól vette át a Gyakorlati 
Teológiai Tanszék vezetését. Párhuzamosan több felsőoktatási intézményben vál-
lalt tanári munkát, de lapszerkesztőként, zsinati képviselőként is tevékenykedett. 
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A Debreceni Református Hittudományi Egyetem két ízben is rektorává választotta 
(1997–2005, 2011–2014), miközben az intézmény életében számos körültekintést 
igénylő átalakítási folyamat zajlott. Tanári, kutatói munkájának eredményeként 
2009-ben habilitált, 9 könyvet, közel 700 közleményt jelentetett meg, melyből 192 
tudományos jellegű. A fontosabb publikációinak jegyzékét a kötet végén olvas-
hatják az érdeklődők. 2015-től a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé 
választották, így azóta elsősorban az egyházkormányzás kihívásaira kell összpon-
tosítania.
A hagyományos szellemi táplálékra vágyó olvasó sem csalódhat a míves formá-
jú, igényesen szerkesztett kötet kézbevételekor. Harmincöt, gonddal megírt szak-
tanulmány hívogatja a könyvbarátokat. A szerkesztők három csoportba sorolták a 
tanulmányokat: elsőként a külhoni pályatársaknak, majd a legnépesebb körnek, a 
debreceni tanártársaknak, végül a testvérintézetek képviselőinek az írásai követ-
keznek. 
Az első tömbben szólalnak meg a kolozsvári és a lipcsei professzorok. Kozma 
Zsolt bibliai megbékéléstörténeteket ismertet, Wolfgang Ratzmann pedig egy olyan 
gyakorlati teológiai kutatói intézetnek az elindításáról értekezik, amely a kommu-
nista vezetés alatti német egyházat hivatott vizsgálni, abban a korszakban, amely-
nek történései bizonyos értelemben szintén a megbékélés folyamatát igénylik. 
A második tömbben sorakoznak a hittudományi egyetem oktatói által írt ta-
nulmányok. Színes válogatás ez, szakterületek szerinti felosztásban. Az első hat 
írás a biblikusok tollából származik (Kustár Zoltán, Németh Áron, Peres Imre, 
Lenkeyné Semsey Kára, Hodossy-Takács Előd és Kókai Nagy Viktor). A rend-
szeres teológusok (Kovács Ábrahám, Fazakas Sándor, Kovács Krisztián) három, 
a történészek (Hörcsik Richárd és Baráth Béla Levente) két írással járultak hozzá 
a kötethez. A gyakorlati teológust köszöntők legnépesebb tábora értelemszerűen 
a saját szakterületén tevékenykedő oktatók közül formálódott, hiszen összesen 
kilenc gyakorlati teológiai írást olvashatunk a debreceni munkaközösség részéről, 
amelyből kettő a katechézis, kettő a pasztorálpszichológia, egy a homiletika és az 
utulsó négy a missziológia területéhez tartozik (Bodó Sára, Hodossi Sándor, Kis 
Klára, Horsai Ede, Hézser Gábor, Gaál Sándor, Gonda László, Szabóné Kármán 
Judit, Berek Sándor).
Az utolsó tömbben a testvérintézetek képviselői: intézetvezetők és pályatár-
sak szólalnak meg. A Károli Gáspár Református Egyetem részéről a rektor (Balla 
Péter), valamint három gyakorlati teológus (Kocsev Miklós, Literáty Zoltán és 
Németh Dávid) küldött szaktanulmányt. A Sárospataki Református Teológiai 
Akadémia részéről két gyakorlati teológiai írás olvasható (Fodorné Nagy Sarolta 
és Kádár Ferenc). A Pápai Református Teológiai Akadémiát a jelenlegi és egy 
egykori rektor képviselte (Németh Tamás és Vladár Gábor). A hazai teológiák 
között a testvérfelekezet gyakorlati teológusainak a köszöntése sem maradt el: az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemről két időszerű témát feldolgozó írást olvas-




Protestáns Teológiai Intézet zárja: az intézmény rektora (Kállay Dezső) és a debre-
ceniek által díszdoktorátussal kitüntetett egyháztörténész (Buzogány Dezső) írását 
követően a levéltári kutató (Ősz Sándor Előd) az erdélyi gyűjtemények tiszántúli 
püspökökhöz köthető könyveiről értekezik.
Szeretettel ajánljuk a kötetet a teológia iránt érdeklődő olvasóknak, hiszen 
érdekes, időszerű értekezéseket kínál minden teológiai részterületről.
A recenzió első közlésének helye: Studia Universitatis Babeș–Bolyai. Theologia 
Reformata Transylvanica 9 (2020/1), 356–358.
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Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.)
Vallás és politika
Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő
Kiadó: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Megjelenés: Debrecen, 2019
Sorozat: Szociáletikai Intézet Kiadványai (SzIK) 7.
ISBN: 978-615-5853-21-0
Méret, terjedelem: B5, 190 oldal
Ismerteti: Dr. Fazakas Sándor – Dr. Kovács Krisztián
A XXI. század első évtizedeiben olyan politikai és társadalmi átalakulásnak va-
gyunk tanúi világviszonylatban, amelyben a vallás, illetve a vallások jelenléte 
megkerülhetetlen. Ugyanakkor a vallás e folyamatokban betöltött szerepének 
az értelmezése vitatott. A feszültségek és ellentmondások értékelése során min-
dig fennállt a veszély, hogy egyrészt leegyszerűsítve kerüljön megítélésre a po-
litika és a vallás viszonya az újkori társadalmak tapasztalatának horizontján, a 
két szféra gondos megkülönböztetése, illetve elválasztásának követelése által. 
Másrészt egyfajta tudománytalan hisztéria is övezi a vallás és politika kapcsolat-
rendszerét, amelyben hol kétes partnerként, hol riválisként állítják egymás mel-
lé vagy egymással szembe a fogalmak által jelzett két valóságot és a velük kap-
csolatos tapasztalatokat. De tetten érhető egy harmadik törekvés is: az önkéntes 
összefonódás, amely az opportunizmus és kollaboráció kétes mechanizmusait 
rejti el a törvényes együttműködés vagy a történelmileg áthagyományozódott 
kapcsolatrendszer díszletei mögé.
A kérdés fentebb vázolt komplexitása ösztönözte arra a jelen tanulmány-
kötet szerzőit és szerkesztőit, hogy az egyház, a társadalom és a tudományok 
összefüggésében keressék a témáról való együtt gondolkodás és a párbeszéd 
lehetőségét, a tudományos elemzés igényével, interdiszciplináris megközelítés-
ben. A kötet – amely a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori 
Iskolájának és Szociáletikai Kutatóinézetének a szervezésében a 2015/2016-os 
tanév tavaszi szemeszterében megtartott előadássorozat dokumentálása – egy 
hosszabb távú kutatási projekt kezdetét jelöli, amely arra irányul, hogy bizo-
nyítsa: a vallás és politika világa nem választható el egymástól úgy, ahogyan az 
újkori gondolkodás azt feltételezi, hanem szoros összefüggésben és interaktív 
kölcsönhatásban él egymással.
Arra, hogy ez a kapcsolat nem a XX–XXI. század politikai pluralitásában 
bontakozott ki, hanem már a Biblia korabeli közel-keleti kultúrákban, de az 
Ószövetségben is tetten érhető, a kötet első két fejezete is utal. Hodossy-Takács 
Előd (Amikor istenek a földön is jártak – Vallás és politika az ókori világban) 
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tanulmánya arra világít rá, hogy az ókorban − az ókori Izraelt is beleértve – a 
vallási reformokat elsősorban politikai érdekek motiválták, sőt a világpolitika a 
kultuszok kialakulására is hatást gyakorolt, még akkor is, ha a hivatalos kultusz 
adott esteben nem volt összehangban az egyéni és közösségi identitást nagyban 
meghatározó népi vallásosággal. Karasszon István (Deuteronomium – teológia 
és politika a Kr.e. VII. századi Izraelben) már szűkíti a vizsgálódás fókuszát: a 
Kr.e. VII. század politikai és nagyhatalmi történéseinek összefüggésében azt 
tárja fel, hogy miként valósult meg Izrael esetében a saját hagyományokra való 
építés, valamint a nemzetközi politikai érdekekre való figyelés kölcsönhatása a 
vallási önazonosság újrafogalmazása terén. Peres Imre írása (Római jog, politi-
ka és evangélium) gazdagon illusztrálja, hogy a keresztyénség kezdetekor szinte 
megkerülhetetlen volt a jogi-politikai adottságokkal szembeni állásfoglalás, az 
alkalmazkodás vagy éppen a kritikus tartózkodás.
A reformáció teológiai felismerései új alapokra, elsősorban a lelki és vilá-
gi kormányzás kompetenciájának megkülönböztetésére helyezték a vallás és a 
politika, közelebbről az egyház és a világi felsőbbség feszültséggel teli kapcso-
latát, amint az Michael Beintker münsteri professzor, egyetemünk díszdoktora 
tanulmányából (Reformátori impulzusok a keresztyén ember és egyház mai politikai 
cselekvéséhez) világossá válik.
A vallás és politika azonban nem csupán az egyházi és világi struktúrák vagy 
a teológia és a politika mentén fonódik össze, hanem a művészet, azon belül 
pedig a zene területén is, amint Kovács Krisztián a világi felsőbbség és Johann 
Sebastian Bach kapcsolatát bemutató írásában olvasható („Preise dein Glücke, 
gesegnetes Sachsen!” A lutheránus Bach felsőbbségképe világi kantátái alapján).
A XX. század újabb meglepetést tartogat a vallás és politika ambivalens kap-
csolata terén. Kiderül, hogy a modern államelmélet meghatározó fogalmai akár 
a teológia szekularizált fogalmainak is tekinthetők, de fordítva is igaz: a totalitá-
rius ideológiák többnyire vallásos elvárásokat testesítettek meg, és ilyen irányú 
érzelmi igények kielégítésére törekedtek. Mindez Balogh László Leventének, a 
politikatudomány képviselőjének tanulmányából derül ki (A politikai teológia és 
a politikai vallások).
Bölcskei Gusztáv írása (Egyház és politika – Révész Imre és Török István ol-
vasatában) bevezet a magyar református teológiatörténet két jeles, XX. századi 
képviselőjének, Török Istvánnak és Révész Imrének a gondolkodásába, akik az 
egyház és politika kapcsolatát a teológia kritikai funkciója és az egyház prófétai 
tiszte felől ragadták meg. A korszakhoz kapcsolódik Fazakas Sándor elemzése 
is (A morál hatalma és/vagy tehetetlensége a totalitárius rendszerek konfliktusainak 
feldolgozásában), amely a morál és a politikai hatalom, valamint a politikai és a 
vallási valóságértelmezés kapcsolatát vizsgálja a totalitárius rendszerek kialakulá-
sában, illetve az önkényuralmak összeomlását követő útkeresésben.
Lányi András filozófus tanulmánya (Mi az, hogy „mi”?) a kollektív önazo-
nosság racionális, ideológiai és vallási mozgatórugóira kérdez rá − a jelenko-
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ri migrációs válság horizontján. Végül a nem zsidó-keresztyén kontextusban 
artikulálódó politikai kultúrákra kitekintve az iszlám világába vezet be Szalai 
András tanulmánya (Az iszlám és a politika).
A kötet írásai együttesen is azt igazolják, hogy a vallás és politika kapcsolata 
nem redukálható le egyszerű megállapításokra. E két valóság egymáshoz való 
viszonyulása és kapcsolatrendszere sokoldalúan van jelen egy-egy adott törté-
nelmi korszak társadalmi, politikai és vallási életében, és minden esetben józan 
analízis, higgadt mérlegelés és teológiailag megalapozott érvelés szükséges ah-
hoz, hogy e kapcsolat interpretálása elkerülje a leegyszerűsítés és a felesleges 
félelemkeltés veszélyeit. Bízunk benne, hogy ehhez kellő segítséget, a tovább-
gondoláshoz ösztönzést, a további tudományos párbeszédhez pedig bátorítást 
nyújt a jelen kiadvány.
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Kovács Ábrahám – Jaeshik Shin (szerk.)
Church and State
Theological Reflections in the Hungarian Reformed Churches and 
in the Korean Protestant Churches
Kiadó: Debreceni Református Hittudományi Egyetem – 
            Honam Theological  University and Seminary
Megjelenés: Debrecen – Gwangju (Dél-Korea), 2019
Sorozat: Studies in Hungarian and Korean Protestant Theology 1.
ISBN: 978-615-5853-18-0, 979-11-958594-2
Méret, terjedelem: B5, 199 oldal
Ismerteti: Lucski Márta
A tanulmánykötet célja, hogy az olvasók ismereteket szerezhessenek az egyház és 
az állam kapcsolatának múltbeli és jelen helyzetéről a magyar református és a dél- 
koreai protestáns egyházban. Az itt közölt írások előadás formájában hangzottak el 
a harmadik Hun–Han Teológiai Fórumon, amelyre 2018. január 8–12. között ke-
rült sor Sárospatakon. A kötet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a 
dél-koreai Honam Theological University and Seminary közös kiadványsorozata, a 
Studies in Hungarian and Korean Protestant Theology sorozat első köteteként jelent 
meg.
Byung-Joon Chung (Seoul Jangsin University and Theological Seminary, 
Gwangju) tanulmányában az egyház és az állam kapcsolatának strukturális válto-
zásait vizsgálja Koreában. A szerző a Joseon-dinasztia és a római katolikus egyház 
konfliktusával (1784–1873) indít, folytatva a Joseon-dinasztia végével (1884–1910), 
amikor a protestantizmus megjelent Dél-Koreában, majd ismertetését a japán ko-
lonizáció időszakával zárja (1910–1945), melyre az egyház missziós munkájának 
támogatása volt jellemző, de erős politikai célzattal.
Füsti-Molnár Szilveszter (Sárospataki Református Teológiai Akadémia) az 
1989/90-es rendszerváltás hatásairól értekezik a Magyarországi Református 
Egyház és az állam kapcsolatát illetően. Ebben az időszakban az állam számára is 
fontossá vált az egyházzal való kapcsolat, a református egyház pedig új identitásra 
és szerepre találhatott. A vallásszabadság törvényi kereteinek megszületése mel-
lett a szerző kiemeli az állami támogatások rendszerének kiépülését és az egyházi 
kártalanítás folyamatát, majd ismerteti a különböző kormányok eltérő valláspoliti-
kájának hatását a Magyarországi Református Egyházra.
Sangdo Choi (Honam Theological University and Seminary, Gwangju) a japán 
gyarmati uralom ideje alatt tapasztalható nacionalizmus és a keresztyén identitás 
kapcsolatát vizsgálja. A japán elnyomás idején Koreában összefonódott a nemzeti 
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tudat és a protestantizmus, s emiatt a protestánsoknak japán részről elnyomást és 
üldöztetést kellett elszenvedniük. Sokan vállalták ekkor a mártírhalált, míg mások 
fontos szerepet vállaltak a kibontakozó függetlenségi mozgalomban.
Bölcskei Gusztáv (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) írása ösz-
szefoglalja a magyar református teológiai gondolkodás történetét a kálvinizmus 
elterjedésétől az ellenreformáció időszakán át az 1781-es türelmi rendeletig. Ezt 
követően a 19. és 20. század teológiai és társadalmi változásainak egyházunkra 
gyakorolt hatását taglalja a szerző.
Jooseop Keum (Presbyterian University and Theological Seminary, Seoul) a 
minjung teológia tanítását ismerteti az állam és a keresztyén egyház kapcsolatáról. 
A minjung teológiát nevezhetjük az „elnyomottak teológiájának”, amely hangsúlyt 
helyez a szociális problémák keresztyén megközelítésére, emellett fontos törekvése 
az állam és az egyház jó kapcsolatának a kialakítása, s ma is meghatározó feladata 
a társadalmi szolidaritás képviselete az állam felé.
Gonda László (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) teológiatör-
téneti áttekintése az egyház és az állam különböző teológiai koncepcióit (a „ke-
resztyén birodalom”, a „trón és oltár szövetsége”, a lutheránus „két birodalom” 
elve és a kálvinista tanítás), illetve az állam és az egyház radikális szeparációjának 
gondolatát elemzi, majd azt hangsúlyozza, hogy az egyház és az állam különválasz-
tása az egyház természetéhez tartozik.
Jaeshik Shin (Honam Theological University and Seminary, Gwangju) tanul-
mánya szerint a koreai protestantizmus központi eszméihez tartozik a konzerva-
tivizmus, a kommunizmusellenesség, az USA támogatása, a növekedésorientált 
igehirdetés és egyházi szolgálat.
Rácsok Gabriella (Sárospataki Református Teológiai Akadémia) a „szolgáló 
egyház teológiáját” mutatja be, mellyel a Magyarországi Református Egyház a mar-
xista ideológia és társadalmi elnyomás keretei között, teológiai kompromisszumok 
árán is, igyekezett létjogosultságát bizonyítani. Konklúzióként leszögezi, hogy az 
egyháznak hűnek kell maradnia saját küldetéséhez, társadalmi rendszertől függet-
lenül.
Hee-Kuk Lim (Presbyterian University and Theological Seminary, Seoul) a ja-
pán elnyomás ellen 1919-ben kibontakozott koreai függetlenségi mozgalom, az ún. 
„Március Elseje Mozgalom” és a keresztyénség kapcsolatáról ír. A mozgalom az 
orosz, majd a német forradalom hatására indult, víziója pedig az imperializmus 
vége, a nemzeti függetlenség és egy világméretű társadalmi újjáépülés volt. Bukása 
bizonyítja, hogy a béke nem az emberektől, hanem Istentől van.
Kovács Ábrahám (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) tanulmá-
nyában egybeveti, hogy milyen teológiai kritikával illette a 20. század második fe-
lében Török István a magyarországi, Byung-Mu Ahn pedig a dél-koreai totalitárius 
rendszert, hangsúlyozva, hogy míg Török a szélsőbaloldali kommunista állam kö-
rülményeiből indul ki, addig Ahn a szélsőjobboldali diktatúra szociális és politikai 
kontextusát illeti prófétai kritikával. 
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Yoon-Jae Chang (Ewha Womans University, Seaul) a koreai nők japán elnyo-
más alatti, addig soha nem látott mértékű terrorizálását mutatja be, valamint a túl-
élők testi-lelki gyógyulását segítő törekvéseket ismerteti.
Pásztori-Kupán István (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet) I. Konstantin 
császárnak a milánói ediktumban (Kr. u. 313) megfogalmazott vagyon-helyre-
állítási alapelveiről ír, kiemelve, hogy ezek szolgáltak a tulajdonjog leírásának alap-
köveiként mind a magán-, mind a közös tulajdont illetően, majd ezeket az elveket 
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A kötetben megjelent tanulmányokon keresztül bepillantást nyerhet az olvasó a 
magyar és koreai protestáns teológia egy-egy szegmensébe, különös tekintettel a 
kommunizmus és más elnyomó rendszerek uralta történelmi korszakra. A kötet, 
amely a koreai protestáns egyházak történetét ismerteti a japán gyarmatosítás előtt 
és után, majd a magyar református egyház helyzetét mutatja be a kommunizmus 
ideje alatt, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Studies in Hungarian 
and Korean Protestant Theology című kiadványsorozatának második köteteként je-
lent meg magyar–koreai közös kiadásban.
Jihoon Hong (Honam Theological University and Seminary, Gwangju) a ko-
reai protestáns nacionalizmus karakterét, illetve változásait elemzi a japán uralom 
idején. Kezdetben a protestantizmusnak politikai és nemzeti karaktere volt, ám az 
1907-es phenjani újjászületési mozgalmat követően feszültség támadt a koreai pro-
testánsok, valamint a külföldről érkezett misszionáriusok politikamentes hitelvei 
között. Az 1919-es ún. „Március Elseje Mozgalom” eseményei során aztán további 
szakadások keletkeztek a nacionalizmus és az ellenállás kérdését illetően.
Chang-Uk Byun (Presbyterian University and Theological Seminary, Seoul) 
tanulmánya a koreai protestáns egyház 1884–1919 közötti japánellenes mozgal-
mának bibliai szimbólumait kutatja. Az országba érkező misszionáriusok teológi-
ájának köszönhetően a koreai keresztyének a Bibliát szó szerint értelmezték, saját 
történelmi és társadalmi eseményeiket, konfliktusaikat fedezve fel benne. Izráel 
szabadulása így számukra a remélt koreai felszabadulást szimbolizálta, ezzel is erő-
sítve a keresztyén hit és a nemzeti érzület kapcsolatát.
Jaeshik Shin (Honam Theological University and Seminary, Gwangju) a ke-
resztyén nacionalizmus koreai protestáns egyházakon belüli formáit ismerteti az 
amerikai katonai kormányzat ideje alatt. Syngman Rhee, az első dél-koreai elnök 
Amerika-barát politikájának és az USA támogatásának köszönhetően a protestan-
tizmus növekedésnek indult az országban, ami egyházi vezetőket és egyháztagokat 
is jelentős politikai és gazdasági hatalomhoz juttatott.
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Byung-Joon Chung (Seoul Jangsin University and Theological Seminary, 
Gwangju) számadatokkal alátámasztva mutatja be a koreai protestáns keresz-
tyénség jelenlétét a koreai társadalomban 1884-től egészen napjainkig. A kez-
deti szárnyalás háttereként említi a szerző a szegények és a periférián lévők fel-
szabadulásának evangéliumi ígéretét, valamint a kedvező történelmi helyzetet. 
A 1970-es évekkel kezdődő iparosodás és gazdasági fejlődés további növekedést 
eredményezett, ám a szociális érzékenység csökkenése a protestantizmuson belül 
szakadásokhoz vezetett.
Sangdo Choi (Honam Theological University and Seminary, Gwangju) 
Szeresd ellenségeidet! című tanulmányában a koreai keresztyéneknek a Japán elleni 
felszabadítási mozgalmakban való részvétele kapcsán arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, miképpen valósulhat meg egy időben a nemzeti érdekekért való kiállás és 
az ellenség szeretetének krisztusi parancsa. A szerző szerint ez csakis az erőszak 
mellőzésével történhet, akár a mártíromság vállalásával is; a keresztyén hit ugyanis 
a Krisztus szenvedésben való részesedést is jelenti.
Füsti-Molnár Szilveszter (Sárospataki Református Teológiai Akadémia) a ma-
gyar református egyház kommunizmus vége előtti „hivatalos” teológiájáról nyújt 
áttekintést. Ismerteti a „szolgáló egyház” jellegzetességeit, a Bereczky Albert ne-
véhez kötődő „keskeny út teológiájának” kialakulását és törekvéseit, illetve a kor 
jelentős teológiai személyiségeit, kitérve a kor református teológiájának válságára 
és a politikai helyzet okozta nehézségeire is.
Bölcskei Gusztáv (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) tanulmá-
nyában bemutatja a magyar református önazonosság jellemvonásait. A református 
tradíció hangsúlyozza az egyház univerzalitását, emellett jellemzi a Szentírás üze-
netének elsőrendűsége és folyamatos újraértelmezése, valamint az egyházon belüli 
egyenlőség és a szolgálat szabadsága is.
Lányi Gábor (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest) Bereczky Albert 
püspök életét, tevékenységét ismerteti. Megítélése szerint Bereczky a 20. századi 
magyar reformátusság egyik legmeghatározóbb, mégis legellentmondásosabb sze-
mélyisége, aki végül a német náci uralommal és a kommunizmussal szembeni el-
lenállástól az utóbbi elvtelen kiszolgálásáig jutott el.
Kovács Ábrahám (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) a keresz-
tyénségből a kommunizmushoz vezető magyar református életutakat vonja kriti-
kai reflexió alá. A magyar református egyház ébredési mozgalmának számos jelen-
tős személyisége szimpatizált a szocialista eszmékkel, és lett keresztyénből végül 
marxistává. A szerző kiemeli: a kommunisták nem számoltak az ember eredendő 
bűnös voltával, a pietista-evangelikál ébredés pedig a hatalomvágyat és a prófétai 
küldetést keverte össze a valódi, alázatos, Krisztust szolgáló élettel.
Pásztori-Kupán István (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet) tanulmányá-
ban Karl Barth személyes véleménynyilvánításának hiányát tárgyalja az 1956-
os magyar szabadságharccal kapcsolatban. Habár Barth a Barmeni Teológiai 
Nyilatkozatban élesen és teológiai alapon fordult szembe a náci diktatúrával, még-
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sem határolódott el a magyar szabadságharc véres eltiprása kapcsán a kommunista 
elnyomástól. A szerző – a neves teológus magatartását kontextusba helyezve – kitér 






Hét kis-ázsiai gyülekezet küzdelme a tévelygések
és apokaliptizálódás sodrában
Kiadó: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Megjelenés: Debrecen, 2019
Sorozat: Patmosz Könyvtár 8.
ISBN: 978-615-5853-19-7
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A mű az első század egyházának apokaliptikus jellemvonásait keresi a Jelenések 
könyvén keresztül, a hét kis-ázsiai gyülekezetnek szóló levelekre fókuszálva. Az iz-
galmas kötet egyedülálló a magyar teológiai művek között, hiszen nem egyszerűen 
kommentálja e leveleket, hanem keresi a címzettek életében azokat a motívumokat 
is, amelyek az apokaliptikából táplálkoznak, illetve arra az izgalmas teológiatör-
téneti kérdésre is a feleletet kínál, hogy miként válik egy páli teológián „felnövő” 
gyülekezet apokaliptikussá.
A könyv szerzője dr. Peres Imre, a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem Újszövetségi Tanszékének tanszékvezető professzora, aki az apokalip-
tikakutatás meghatározó személyisége Európában, de a Pozsonyi Református 
Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora is egyben. E kettősség meghatározott-
ságából adódóan írásában ötvöződik a tudományos teológiai és a gyakorlati lelki-
pásztori nézőpont, kitekintve a gyülekezetek mai helyzetére is. A kötet a Patmosz 
Kutatóintézet kiadványsorozatának nyolcadik köteteként jelent meg.
A kötet elemzései eredetileg tanulmányként láttak napvilágot a Református 
Tiszántúl 2015–2017-es évfolyamaiban. A hét tanulmány most kiegészítve, egybe-
szerkesztve, továbbá egy bevezetővel és egy összefoglalással ellátva került kiadásra.
A kötet előszavát dr. Fekete Károly püspök írta, kérügmatikus gondolatai mel-
lett megismertetve az olvasót a Jelenések könyvének keletkezésével is. A következő, 
Gyülekezeti élet a Jelenések könyvében című fejezet a címzett közösségek életét és 
teológiáját mutatja be, majd a nekik címzett levelek általános jellemzését kínálja.
A könyv gerincét a hét kis-ázsiai gyülekezetnek szóló levél és címzettjeinek 
ismertetése alkotja. Először mindig a település és a gyülekezet múltjáról kapunk 
érdekes információkat, ami kiegészülhet az adott városnak azokkal a jellemvo-
násaival, amelyekhez kapcsolódik Krisztus üzenete. Például Laodiceának, amely 
Hierapoliszból szállíttatta a meleg forrásvizet, mely langyosra hűlt, mire célba ér-
kezett, Krisztus azt üzeni: „Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: 
kiköplek a számból.” (Jel 3,14)
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A levelek ismertetésénél a gyülekezet Krisztus általi elismerése a következő al-
pont. Például a thiatirai gyülekezetnél Krisztus kiemeli cselekedeteiket és egyben 
az erős gyülekezeti magot, amely megállja a helyét a kísértések közepette, és egyben 
tartja a gyülekezetet.
A következő pontban Krisztus kifogásait mutatja be a szerző. Például a per-
gamoni gyülekezettel kapcsolatban azt olvassuk, hogy jelen van a gyülekezetben 
Bálám tanítása és a nikolaiták. Míg az első paráznaságra utal – mely lehet kultikus 
prostitúció vagy egyszerűen a császárkultuszban való részvétel –, addig a második 
egy gnosztikus irányzatot jelölhet.
A kifogásokat követik az eszkatologikus ígéretek. Például a szmirnai gyüleke-
zetnek az az ígéret adatik, hogy jönnek még megpróbáltatások, de nem kell félniük, 
mert Krisztus határt szab azoknak, és a benne hívőknek nem árt a „második halál” 
(szemben a helyi Aszklépiosz-kultuszban résztvevőkkel, akiknek az orvosság csak 
földi gyógyír), és elnyerik az „élet koronáját” (gondolhatunk a koszorúra, amelyet 
a sportversenyeken adtak a győzelem jeleként).
Külön érték, hogy mindegyik levél ismertetése végén a szerző a levél üzenetét a 
mai egyház számára is megfogalmazza. Itt különösen is jól érzékelhető az a tapasz-
talat, amelyet a szerző egy emberöltőnyi lelkipásztori szolgálatán keresztül nyert el. 
Például a filadelfiai gyülekezetnek szóló levél üzeneteként Peres Imre leszögezi: ha 
a mai gyülekezetek tudatosítják magukban, hogy bármilyen kevesen is vannak, a 
mennyei Krisztus velük van, áldást ad rájuk, Isten pedig ma is képes arra, hogy akár 
az „ellenségeket” is szíven szólítsa, és a gyülekezet közösségébe vezesse.
A záró fejezetben választ kapunk arra, mivel magyarázhatjuk a kis-ázsiai gyüle-
kezetek apokaliptizálódását. A szerző arra a következtetésre jut, hogy a jeruzsálemi 
templom lerombolása után a Kis-Ázsiába szóródó, erős apokaliptikus látást képvi-
selő zsidó migránsok voltak azok, akiken keresztül beszűrődött a keresztyén gyüle-
kezetekbe a (már „krisztianizált”) apokaliptika. A gazdasági, kulturális és politikai 
támadások között ellehetetlenített helyzetükre e gyülekezetek aztán az apokalip-
tikában találták meg a teológiai kiutat, a végső idők szabadítását ígérve vigaszta-
lásként a jelenben élő gyülekezeteknek. Ez a jelenség nem elítélendő a mai egyház 
esetében sem, ámbár – figyelmeztet a szerző – meg kell tudnunk különböztetni ezt 
a „kanonikus” apokaliptikus látásmódot az enthuziasztikus végidő-váradalmaktól.
A mű gazdag irodalomjegyzékkel rendelkezik, amely a Jelenések könyvével 
kapcsolatos magyar forrásokat szinte teljes mértékben felöleli – így a mű a téma 
további tudományos kutatásához is nélkülözhetetlen segítséget kínál.
A magyar keresztyén, de különösen is a magyar protestáns teológiában kevés szó 
illeti az apokaliptikát és a Jelenések könyvét. Szolgáló lelkipásztorként már régóta 
vártam egy olyan kötet megjelenését, amely a legújabb tudományos eredmények fé-
nyében, de közérthető nyelven kínál eligazodást e levelek, illetve a keresztyén apoka-
liptika világában, ugyanakkor útmutatást ad azon a téren is, hogy miként alkalmaz-
hatjuk e hét levél üzenetét a mai korban, a helyi gyülekezeteinkben. Ez a mű éppen 
ezt az űrt hivatott betölteni: meggyőződésem ezért, hogy Peres Imre professzor köte-







II. Debreceni Ökumenikus Napok
2019. november 14-én egyetemünkön került sor a II. Debreceni Ökumenikus 
Napok égisze alatt arra a nemzet- és felekezetközi konferenciára, melyet a Both 
Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány, egyetemünk, valamint a Károli Gáspár 
Református Egyetem közösen szervezett. A konferencia címe így hangzott: 
„Mert egy a kenyér…” Az eucharisztia ökumenikus perspektívában, koordinátorai 
az alapítvány és egyetemünk részéről dr. Kustár Zoltán rektor, kuratóriumi el-
nök (Ószövetségi Tanszék) és dr. Gonda László (Missziói és Felekezettudományi 
Tanszék) voltak.
A keresztyén felekezetek közötti megosztottság egyik legfájóbb megnyilvánu-
lása, hogy a protestánsok és a katolikusok nem ünneplik együtt ezt a sákramen-
tumot. 2020-ban a római katolikus világegyház Budapesten tartja a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusát. Erre tekintettel a hazai római katolikus egyház kü-
lönösen is törekszik az eucharisztia kérdéskörében hittételeinek és gyakorlatának 
összefoglalására, a magyarországi evangélikus egyház 2020-at az úrvacsora évének 
nyilvánította, de a református egyház is fontosnak tartja – hazai és nemzetközi szin-
ten is – ismét megfogalmazni a tárgyban a maga teológiai álláspontját. A konferen-
cia célja elsődlegesen az volt, hogy e témában a történeti felekezetek álláspontjukat 
a vitatott kérdések terén közvetlenül is egyeztethessék annak érdekében, hogy a 
félreértések és előítéletek az érdemi diskurzus útjából elmozdíthatók legyenek.
Dr. Fekete Károly püspök (TTRE) igei gondolatait követően dr. Kustár Zoltán, a 
Both Antal Alapítvány kuratóriumának elnöke annak a fontosságáról beszélt, hogy 
a történelmi egyházak a keresztyén hit közös evangéliumát együtt, hitelesen mutas-
sák fel az ismét missziói területté vált Európában. Az egybegyűlteket ezt követően 
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának nevében dr. Kocsev 
Miklós dékán köszöntötte.
A tudományos szimpózium délelőtt dr. Gottfried Locher (SEK, Zürich), egye-
temünk díszdoktorának, a Svájci Evangélikus Egyházszövetség elnökének előadá-
sával kezdődött, melyhez dr. Bölcskei Gusztáv (DRHE) tartott korreferátumot.
A délutáni ülésszakot Palánki Ferenc római katolikus püspök (Debrecen–
Nyíregyháza) nyitotta meg, majd dr. Hafenscher Károly (EHE, Budapest) evangé-
likus és dr. Zamfir Korinna (BBTE, Kolozsvár) római katolikus teológus elő adásai 
következtek. Szocska Ábel görögkatolikus püspök (Hajdúdorog) köszöntőjét kö-
vetően dr. Bogárdi Szabó István református püspök (Budapest, KRE–HTK) elő 
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adását hallgathatták meg a jelenlévők dr. Kocsev Miklós tolmácsolásában, majd 
dr. Seszták István érseki főhelynök (SZAHF, Nyíregyháza) és dr. Mario Fischer, a 
GEKE főtitkárának (GEKE, Bécs) előadása, illetve dr. Szebik Imre nyugalmazott 
evangélikus püspök (Budapest, EHE) összegző előadása zárta a tudományos szim-
póziumot.
A konferencia keretében, az előadásokat követően a Both Antal Teológiai és 
Kulturális Alapítvány kuratóriuma először adta ki az általa alapított Pro Unitate 
in Christo díjat, mellyel olyan személyek munkásságát kívánja elismerni, akik az 
ökumenikus diskurzusban maradandót alkottak. A díj első kitüntetettje dr. Kránitz 
Mihály római katolikus teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora 
volt, aki meghatottan, egyháza nevében is köszönetet mondva vette át a kitüntetést.
Dr. Kustár Zoltán
Beszámoló a gályarabemlékmű 125. évfordulója kapcsán 
rendezett konferenciáról
A Debreceni Református Kollégium kiemelkedő történeti öröksége a gályarabok 
emlékoszlopa. Napjainkban a magyarországi protestánsok vallásszabadságért ví-
vott küzdelmének nemzetközileg ismert mementójaként, egyúttal a magyar–hol-
land történelmi kapcsolatoknak szintén kiemelkedő emlékezeti helyeként tekin-
tünk rá. A hitvallásukért bátran kiálló protestáns lelkészek és tanárok előtt tisztelgő 
alkotást – Balogh Ferenc egyháztörténész professzor és a debreceni teológus ifjúság 
önképző körének kezdeményezése alapján – 1895-ben avatták fel. Az emlékműállí-
tás 125. évfordulója adta az alkalmat arra, hogy a DRHE Egyháztörténeti Tanszéke 
és a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszéke által két év óta szervezett feb-
ruár 11-ei koszorúzási ünnepség 2020-ban egy külön emlékezettörténeti szimpó-
ziummal kerüljön kiegészítésre. 
Erről az élénk érdeklődést kiváltó alkalomról megemlékezett a Debreceni 
Szemle 2020/2. száma, ott Hetei Adrienn konferenciabeszámolója mellett 
Emlékezés az emlékezőkre (A gályarabok oszlopa és a debreceni reformátusság ün-
neplési gyakorlata a 19–20. század fordulóján) címmel jelent meg Fazakas Gergely 
Tamás szimpóziumon tartott főelőadásának szerkesztett változata. 
A Mediárium 2020/1–3. összevont száma a másik két korreferátum szövegének 
írott változatát publikálta. Az elsőben a Református Művelődés- és Iskolatörténeti 
Kutatóintézet igazgatója, Győri L. János – közvetlenül Fazakas Gergely Tamás elő-
adásához kapcsolódva – a gályarabemlékműnél rendezett 20. századi kollégiumi 
megemlékezésekről írt. A másodikban Gaál Botond nyugalmazott egyetemi tanár, 
az MTA doktora az emlékülésen levetített holland történeti dokumentumfilm rész-
lete kapcsán a forgatásához kapcsolódó személyes emlékeit adta közre.
Dr. Baráth Béla Levente
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Hieronymus és a Vulgata
2020. február 24-én, még a koronavírus-járvány kitörése előtt sikerült megtar-
tani szinte az utolsó egyetemi konferenciát, amelyet Hieronymus és a Vulgata 
címmel három fontos tudományos műhely szervezett meg: a DRHE Patmosz 
Bibliai Tudományok Kutatóintézete, az Egyháztörténeti Tanszék és a Tiszántúli 
Református Egyházkerület Nagykönyvtára. A konferencia apropóját éppen a nagy 
egyházatya, Hieronymus halálának 1600. évfordulója adta meg, amelyről reformá-
tus közegünkben is méltó volt megemlékezni ennek az értékes tudományos szim-
póziumnak a keretében.
A konferencia résztvevői először is megtudhatták, hogy ki is volt valójában 
Hieronymus, és hogyan alakult az élete, munkássága, és miért méltó tisztelni őt 
nekünk is. Hieronymus a dalmáciai Stridonban született 347 körül. Rómába ment 
a görög és római klasszikusokat tanulmányozni, ahol 366 táján megkeresztelkedett. 
377-ben Antiochiában szentelték pappá, itt kezdett el héberül tanulni. A latinnal 
és a göröggel szemben a héber eredeti elsőbbsége először nála jelent meg a ke-
resztyén teológiában. A hagyomány szerint 382-ben I. Damasus pápa titkáraként 
kapott megbízást a különböző latin bibliafordítások felülvizsgálatára. 384-ben 
Betlehembe költözött, ahol – azon kívül, hogy Paulával, gazdag római patrónusával 
férfi és női kolostorokat alapított – hihetetlen tudással és munkabírással írta a maga 
teológiai írásait, és fordította/szerkesztette a latin nyelvű Vulgatát. A legjelesebb 
bibliafordítók között számontartott egyházatya éppen 1600 évvel ezelőtt, 419 vagy 
420 szeptemberében hunyt el.
„Erről a jeles tudósról és a Vulgata születéséről tudományos üléssel és a 
Nagykönyvtár gyűjteményéből válogatott bibliák kiállításával emlékezünk meg, 
kibővítve a bibliafordítások és bibliakiadások spektrumát a 16–17. század legjelen-
tősebb latin és magyar nyelvű bibliakiadásainak bemutatásával” – emelte ki beve-
zető beszédében dr. Baráth Béla Levente levezető elnök, aki az előadások összekö-
téseként különböző illusztrációkkal és megkapó Hieronymus-idézetekkel színezte 
a konferenciát. Dr. Kustár Zoltán rektori köszöntésében kiemelte, milyen fontos 
számunkra is Hieronymus és a Vulgata, és milyen szép eredménynek lehet tartani, 
hogy egyetemünkön is – más egyetemek és kutatóintézetek kutatóival összefogva – 
megfelelő figyelmet szentelünk Hieronymus kutatásának.
A soron következő előadások különböző szempontokból közelítettek ennek 
a jelentős tudósnak a munkásságához. Dr. Németh Áron adjunktus Hieronymus 
zsoltárfordításairól értekezett (Ex officina Hieronymi. Bepillantás Hieronymus zsol-
tárfordító műhelyébe). Seres Anna doktorandusz górcső alá vette azokat a részlete-
ket Hieronymus írásaiból, amelyek főleg a kanonikus iratok összeállításáról szól-
nak, és amelyekhez ő kommentárokat akar(t) írni. (Hieronymus tollából – részletek). 
Ledán István doktorandusz Hieronymus fordítási fortélyait vizsgálta (Hieronymus 
és az Újszövetség, avagy a fordítás nehéz mestersége). Dr. László Virgil egyetemi 
adjunktus (EHE) a Vulgata hatását vizsgálta az újszövetségi teológiára, főleg a já-
nosi teológia kapcsán (Az „egyszülött” Fiú: a Vulgata hatása a jánosi krisztológia 
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értelmezésére). Dr. Peres Imre egyetemi tanár előadásában utalt Hieronymus helle-
nisztikus képzettségére és az ókori szerzők szeretetére, akikre gyakran hivatkozik 
(Hellenisztikus elemek Hieronymusnál). Dr. Imre Mihály (DE) a reformáció kori 
Petrus Martyrral és az ő bibliafordítási hatásával foglalkozott, valamint előadásá-
ban kitért Hieronymus latin Bibliájára is (A Vizsolyi Biblia egyik forrása – Petrus 
Martyr).
A gazdag előadássorozat után a konferencia részvevői bibliakiállítást tekint-
hettek meg az Oratóriumban, ahol nemcsak helyi, hanem kölcsönkért korabeli 
példányokban gyönyörködhettünk. Dr. Oláh Róbert a tárlatot bemutatva igen ér-
tékes előadást tartott az érdeklődők számára (Hieronymus és a Vulgata: Válogatás 
a Nagykönyvtár Bibliáiból). A konferencia utolsó akkordjaként tartalmas záróbe-
szélgetésre került sor az Újszövetségi Tanszéken. 
A konferencia hatása tovább rezonált a külső egyetemek egyes műhelyeiben 
is, ahonnan újabb kérések érkeztek hozzánk a Hieronymus-kutatáshoz való csat-
lakozásra. Így utólag – erősítve az együttműködést – készséggel befogadtuk a kon-
ferenciáról készítendő kötet anyagába a következő tanulmányokat is: dr. Madar 
Jaroslav (Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya): Hieronymus; dr. Panczová Helena 
(Nagyszombati Egyetem Teológiai Fakultása, Nagyszombat): Latin bibliafordítások 
ókortól napjainkig: a fordítás teóriája és technikája, valamint dr. Benyik György (Gál 
Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged): A latin Biblia kezdetei: a Vetus Latinától a 
Vulgatáig.
Az egész konferencia nagyon szép és értékes előadásokkal igyekezett felvázolni 
Hieronymus teológiai munkásságát, fordítói elveit, megvizsgálva azt is, mennyiben 
tekinthető a Vulgata a mostanáig használatban lévő latin fordításokhoz képest új 
fordításnak, beleértve a Neovulgatát is, milyen eredményt és hatást ért el korában 
és az egyháztörténetben, illetve milyen jelentőséggel bír napjainkig az újszövetségi 
szövegkritika számára. A konferencia és kötete részünkről őszinte tisztelgés akar 
lenni az 1600 évvel ezelőtt elhunyt és általunk is nagyra becsült eme ókori teológus 
és bibliafordító előtt.
Dr. Peres Imre
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia
A tavasszal szokásos Tehetségnapot a járványhelyzet miatt nem lehetett megtartani, 
de az annak részeként tervezett TDK-konferencia rendhagyó módon létrejöhetett. 
Ezen a konferencián azoknak a hallgatóknak adtunk bemutatkozási lehetőséget, 
akik nemrég kezdték meg diákköri tevékenységüket, és a folyamatban lévő TDK-
kutatásuk témájáról, módszeréről, részeredményeiről már be tudtak számolni. A 
rendezvény az online térben április 30. és május 19. között valósult meg oly módon, 
hogy a jelentkező hallgatók írásban benyújtottak egy kutatási beszámolót, valamint 
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egy prezentációt. A kiírásra három tanító, illetve három teológia szakos hallgató 
jelentkezett az alábbi témákkal:
Bartha Eszter Éva: Náhum próféta könyve és a qumráni Náhum-peser  
 (témavezető: dr. Németh Áron)
Dulavics Dóra: A fegyelmezés egy lehetséges eszköze: az Arizóna program   
 (témavezető: dr. Molnár-Tamus Viktória)
Mátyus Magdolna: „Kettős tükör”: A mese és a gyermeki lélek  
 (témavezető: dr. Vitéz Ferenc)
Nyakó Lili Zsófia: Tehetséggondozási lehetőségek Kisvárdán  
 (témavezető: dr. Molnár-Tamus Viktória)
Petkes Piroska Judit: Cserkészet a keresztyén etika fényében  
 (témavezető: dr. Kovács Krisztián)
Vígh Eszter: Nehémiás próféta könyve 5. fejezetének vizsgálata  
 (témavezető: dr. Hodossy-Takács Előd)
A TDT oktató tagjaiból összeállt zsűri pontozással értékelte a benyújtott anyago-
kat, minden részt vevő hallgató két-két oktatói visszajelzést kapott írásban. A legma-




A Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Három Királyfi, Három 
Királylány Alapítvány és a Debreceni Egyetem közös szervezésében az őszi félév-
ben Önismeret, párkapcsolat, család, a tavaszi félévben pedig Család és karrier cím-
mel előadás-sorozat zajlott egyetemünkön. Az Három Királyfi, Három Királylány 
Mozgalom 1500 egyetemistát vizsgáló kutatásából kiderült, hogy a fiatalok 90%-a 
biztosan szeretne családot alapítani és 95%-uk szeretne gyermeket nevelni. 
Ugyanakkor a felmérés azt is mutatja, hogy a felmérésben részt vevők félnek a pár-
kapcsolati és szülői szerepektől. Ezért tartotta fontosnak a két debreceni egyetem 
és az alapítvány, hogy segítséget nyújtsanak a fiataloknak. Az őszi féléven a párkap-
csolat, az önismeret és a család témái álltak a középpontban, míg a tavaszi félévben 
az előadásokon a karrier és a magánélet összeegyeztetésén volt a hangsúly. A két 
egyetem hallgatói tantárgyi kurzus keretben vehették fel az előadásokat, de azok 
minden érdeklődő számára nyitottak és ingyenesek voltak.
Szakmai rendezvények
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Az őszi előadás-sorozat alkalmai: 
2019. szeptember 25.: dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta: Szeresd magad és 
kijössz a pároddal is.
2019. október 9.: Kathyné Mogyoróssy Anita pszichológus, mentálhigiénés szak-
ember: Lelki bölcső.
2019. október 30.: Orvos-Tóth Noémi pszichológus: Sorsunkban élő múlt.
2019. november 13.: dr. Mézes Zsolt lelkész, mentálhigiénés szakember: Vertikális 
kötéltánc.
2019. november 20.: dr. Balogh Klára család-pszichoterapeuta: Nem veszekszünk, 
hanem fejlődünk.
2019. november 27.: Nagy Tamás szakpszichológus: Érzelmi karate: Sziszifusz néha 
sírva röhögne.
2019. december 4.: Sajtos Szilárd katonai lelkész, mentálhigiénés szakember: 
„Minden egész eltörött” – család és veszteség. (A helyszín a Debreceni 
Egyetem volt.)
2019. december 11.: dr. Kádár Annamária pszichológus: Önismeret, önbecsülés a 
párkapcsolatokban. (A helyszín a Debreceni Egyetem volt.)
A tavaszi előadássorozat alkalmai: 
2020. február 25.: dr. Mézes Zsolt lelkész, mentálhigiénés szakember: Mesterségem 
címere vagy címertelensége?
2020. március 3.: Kathyné Mogyoróssy Anita pszichológus, mentálhigiénés szak-
ember: Családi szerepek.
2020. március 10.: dr. Balogh Klára család-pszichoterapeuta: Motiváló vagy romboló 
versengés a családban.
Dobos Zita
Egyetemi Sport Nemzetközi Napja
2019. szeptember 26-án rendhagyó módon ünnepeltük az Egyetemi Sport 
Nemzetközi Napját, ugyanis a Debreceni Honvéd Sport és Diáksport Egyesület, 
valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat közreműködésével egyetemünk 
Egyetemi Napot szervezett.
A rendvédelmi szervek bemutatói és egész napos szabadidős programok mellett 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói, valamint a Debreceni 
Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma és a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziuma negyedéves diákjai labdarúgókupán vehettek részt. 
Az egyetem oktatói, dolgozói által is követett színvonalas mérkőzésekkel és a 
közös programokkal sikerült ráirányítani a figyelmet a sport jelentőségére a fel-
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sőoktatásban, valamint arra, hogy nemcsak a szellemi, de a fizikai felkészültség, 
edzettség is legalább ugyanannyira fontos a jövő értelmisége számára.
Dr. Pinczés Tamás
Katechetikai Műhely
A Katechetikai Központ a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gya-
kor lati Teológiai Tanszékének keretein belül működik, annak munkáját segítve és 
kiegészítve, és az eredeti célkitűzések mentén gyakorolja mindenkori munkáját. 
Főbb tevékenységeink közé tartoznak jelenleg is a szakmai értelemben vett kapcso-
lattartás, a széleskörű módszertani ismeretek átadása, megismertetése, valamint a 
szakmai kompetenciák erősítése. Ezért indítottunk 2013-ban Katechetikai Műhely 
címmel egy szakmai műhelymunka-sorozatot, amelyet azóta is havi rendszeresség-
gel hirdetünk és tartunk meg az érdeklődő óvodapedagógusok, tanítók, hitokta-
tók, vallástanárok, lelkészek és hallgatók számára. A foglalkozás során mindig egy 
adott valláspedagógiai, valláslélektani, teológiai kérdéskört dolgozunk fel elméleti 
és gyakorlati szempontok szerint, változatos módszertani lehetőségek bevonásával. 
A résztvevők interaktív módon és tevékenyen vesznek részt ezeken a foglalkozá-
sokon, tapasztalataikat megosztják egymással, illetve reflektálnak az előadók által 
felvetett témákra. 
A 2019/20-as tanévben az alábbi szakmai programokra került sor:
2019. szeptember 28.: Katechetikai Műhely: Mesék a világ keletkezéséről – a bibliai 
teremtéstörténet, illetve a különböző kultúrákból származó teremtésmesék 
feldolgozása.
  Résztvevők: 13 fő
  Előadó: Kustárné Almási Zsuzsanna központvezető, DRHE Katechetikai 
Központ
2019. november 16.: Katechetikai Műhely: „Szót érteni…” – kommunikációs tréning
  Résztvevők: 5 fő
  Előadó: dr. Arany Erzsébet főiskolai docens
2019.november 29.: I. Adventi Műhely: A „Jel” – ikonfestő műhely
  Résztvevők: 6 fő
  Előadó: Tasi Mónika ikonfestő, gyűjteménykezelő, Déri Múzeum
2019. december 14.: II. Adventi Műhely: „Menjünk el egészen Betlehemig…” 
– Spontán dramatikus játék és bábkészítés gyerekekkel és felnőttekkel
  Résztvevők: 11 fő
  Előadók: Kiss Dorottya hallgató, DRHE, Gazda Dorottya hallgató, DE, 
Kustárné Almási Zsuzsanna központvezető, Katechetikai Központ, DRHE
2020. február 21. : Katechetikai Műhely: „Böjti kendők” – ismerkedés a böjti kendők-
kel és közös alkotás
Szakmai rendezvények
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  Résztvevők: 13 fő
 Előadó: dr. Bodó Sára tanszékvezető egyetemi docens, DRHE
A vírushelyzet miatt egyéb tervezett rendezvényeinket (többek között a bábos-
tábort), képzéseinket (Professzionális kommunikáció a hitoktatásban) sajnos sem 
meghirdetni, sem megtartani nem állt módunkban.
Kustárné Almási Zsuzsanna
Miből lesz a cserebogár?
Szorongás helyett sikerélmény, fejlesztés játékkal
– Szakmai továbbképzési nap –
2019. október 12-én került sor a Felnőttképzési Központ szakmai napjára, melyet 
Miből lesz a cserebogár? Szorongás helyett sikerélmény, fejlesztés játékkal címmel 
dr. Donauer Nándor klinikai szakpszichológus, neuropszichológus tartott.
Az előadó szerint a beszélgetés, a mese és a tudatosan kontrollált mozgás hi-
ánya még a klinikailag nem hiperaktív gyerekeknél is tanulási problémákat okoz. 
A téma iránt érdeklődők elméleti és gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg 
a jelenséget, a részképességzavarokra utaló jelek korai észlelésének lehetőségeit, az 
időben nyújtott segítség fontosságát és módjait.
Az 5 órás továbbképzésen 26 általános és középiskolai pedagógus, illetve a téma 
iránt érdeklődő szakember vett részt.
Dr. Joó Anikó
Játékkal az autizmussal élő gyerekek inklúziójáért
– Szakmai továbbképzési nap –
2019. november 9-én a Felnőttképzési Központ meghívott előadója, dr. Stefanik 
Krisztina, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar docense, az MTA-ELTE 
Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának tagja tartott előadást Játékkal az 
autizmussal élő gyerekek inklúziójáért címmel.
Az integráció elsősorban nem szakmai kérdés, hanem alapvető emberi jog. 
Ezt a tényt szem előtt tartva tekintette át az előadó, hogy a kutatási eredmények 
alapján milyen előnyökkel és hátrányokkal járhat az autizmussal élő gyerekek in-
tegrált nevelése. Körbejárta, melyek a minden partner számára sikeres integráció 
alapvető feltételei, s hogy mit várhatunk el a többségi pedagógusoktól és mit az au-
tizmus-szakemberektől. Példákkal illusztrálta, milyen módszerekkel technikákkal 
lehetséges megerősíteni az integrációs gyakorlatot, milyen lehet egy autizmusbarát 
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osztály. Röviden megismerkedtünk egy új, alsó tagozatosoknak szóló tudásformáló 
programmal, amelynek kifejlesztését és hatásvizsgálatát az MTA-ELTE Autizmus 
Szakmódszertani Kutatócsoport végezte. A program játékos aktivitások men-
tén segíti hozzá a neurotipikus gyermekeket a különbözőségek elfogadásához és 
tiszteletéhez, a hasonlóságok felismeréséhez, az autizmus mélyebb megértéséhez, 
valamint az autizmussal élő gyerekekkel való pozitív kapcsolat kiépítésének stra-
tégiáihoz.
A résztvevők magas száma mellett – a szakmai napon összesen 130 fő vett részt 
– külön örömünkre szolgált, hogy az Autizmus a Családban Debrecen Egyesülettel 
kialakított jó kapcsolatunknak köszönhetően több autizmusban érintett szülő, sőt 
autizmus spektrummal élő fiatal is részt vett az 5 órás szakmai rendezvényen.
Dr. Joó Anikó
A tanítási dráma és a szakértői dráma az osztályteremben
– Szakmai továbbképzési nap –
2019. november 30-án a Felnőttképzési Központ szervezésében Kaposi László, a 
Magyar Drámapedagógiai Táraság elnöke, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ 
alapítója tartott továbbképzést pedagógusoknak A tanítási dráma és a szakértői 
dráma az osztályteremben címmel.
„A tanítási dráma történetfeldolgozására épül. Írjuk-mondjuk ezt azzal együtt, 
hogy nyilván nem az epikáról lesz itt szó. De ha már két szituációt eljátszatunk 
egy órán, annyit pedig biztosan fogunk, megúszhatatlan, hogy a résztvevő ezeket 
összekösse: vagyis történet lesz belőle. Ebben az esetben már jobb, ha nem csak ta-
nulási területben, témában, fókuszban, hanem eleve történetben is gondolkodunk. 
Közben tudjuk azt is, hogy a drámához nem kell hosszú történet. Egy ötfelvoná-
sos irodalmi műnek lehet bonyolult sztorija, de mi »egyfelvonásosokat« hozunk 
létre és játszunk a diákjainkkal. Vagyis nem kell hosszú történet: állítható, az a jó, 
ha rövid a sztori, de hamar a mélybe visz. Ha meg tudjuk nézni »az igaz embert 
bajban«. Keressünk néhány történetet, akár olyant, amivel az iskola is foglalkozik, 
mert tananyag valamelyik tantárgyban, és nézzük meg, hogyan lesz azokból taní-
tási dráma, és ha már az lett, akkor az miként működik és mire jó! Még rövidebb a 
történet a szakértői drámában. A dramatikus tevékenységek több típusa is köszöni, 
jól érzi magát az iskolában. De állítható: mind közül ez az osztálytermi környezetre 
leginkább megfelelő. A szakértői drámán keresztül új anyagot tanulunk. Itt csak 
egy vékonyka szerep van, olyan, amit bárki képes megjeleníteni, messzemenően 
nem kellenek hozzá színjátszói képességek, de akár órasorozatokra is megtarthat a 
funkcionális szerep mindenkit. A pedagógia mögöttesei a tanítási dráma és a pro-
jektpedagógia. Ebből a háttérből csak valami jó születhet: nézzünk bele! A drámán 
keresztül történő tanítás hazai törzsanyaga (ha jól tanítják) 120 oktatási órában 
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alapszinten elsajátítható. Nekünk most öt óránk lesz: nyilván csak ízelítő kapható 
ebből a tudásból. Kóstoljunk bele!” – szólt Kaposi László beharangozója.
Belekóstoltunk! A drámapedagógia iránt érdeklődő óvodapedagógusokkal, 
tanítókkal, tanárokkal egy magas szakmai színvonalú, mozgalmas, a jelenlévők 
aktív részvételét igénylő, rendkívül jó hangulatú 5 órát töltöttünk együtt Kaposi 
Lászlóval.
Dr. Joó Anikó
A Magyar Kultúra Napja
– ünnepség, koszorúzás, filmbemutató és ankét –
A 2020. január 22-i Magyar Kultúra Napja ünnepséget – a hagyományokhoz hűen 
– a DRHE Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke szervezte, Debrecen MJV és a 
Főnix Rendezvényszervező Kft. közreműködésével, valamint a társintézmények 
(DRK Gyűjteményei, DRK Dóczy Gimnáziuma, DRK Gimnáziuma) részvételével. 
A DRHE Kölcsey-termében 10 órakor kezdődő ünnepi műsorban köszön-
tőt mondott dr. Kustár Zoltán, a DRHE rektora, valamint ünnepi beszédet tar-
tott dr. Vitéz Ferenc a Magyar Nyelvi és Irodalmi tanszék vezetője. A műsorban 
és a koszorúzásokon közreműködött Szabóné Fodor Adrienne, az Egyházzenei 
Tanszék oktatója, Dalmi Dóra, Smidróczki Anikó és Földvári Csilla tanító szakos 
hallgatók. A Péterfia utcai Kölcsey-szobor megkoszorúzása előtt megemlékezést 
tartott dr. Puskás István, Debrecen MJV alpolgármestere.
A hagyományos műsor és program ebben a tanévben két új elemmel gazda-
godott. Ekkor tartottuk az egyetem első alkalommal meghirdetett mese- és novel-
laíró pályázatának eredményhirdetését, délután pedig megtörtént az Apolló Mozi 
Kertész Mihály-termében a DRHE megbízásából 2019-ben elkészült Útravaló. 
Híres tanárok és diákok a Debreceni Református Kollégiumban ismeretterjesztő fil-
msorozat Költők, írók című második részének első nyilvános bemutatója. 
A vetítés után ankétot tartottunk a film alkotóival, Cséke Zsolt rendezővel, 




Hallgatói versenyek, szakmai programok
Intézményi mesemondó verseny
A DRHE Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 2019. november 12-én rendezte meg 
az intézményi mesemondó versenyt, amelyen első-, másod- és harmadéves tanító 
szakos hallgatók vettek részt egy szabadon választott magyar népmesét adva elő. 
Az oktatói zsűri mellett ebben az évben már második alkalommal vett részt a gya-
korlóiskolából érkezett diákokból álló zsűri is az értékelésben.
A versenyen az alábbi eredmények születtek: 1. helyezett: Antal Emese; 2. he-
lyezett: Héder Vivien; 3. helyezett: Szűcs Anett; a diákokból álló zsűri különdíjasa: 
Csurpek Erika.
Az első helyezést elért hallgató, Antal Emese tavasszal az országos mesemondó 
versenyen vett volna részt, ám az a járványügyi helyzet miatt elmaradt; a második 
helyezett Héder Vivien a DRHE a karácsonyi ünnepi hangversenyén mondta el Lev 
Tolsztoj Pánov apó című meséjének feldolgozását.
Dr. Vitéz Ferenc
Szendrei János Országos Matematikaverseny
2019. november 15–17. között került megrendezésre a XXVIII. Szendrei János 
Matematikaverseny, melyet minden évben az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének 
Matematika Tagozata hirdet meg. A helyi, válogató fordulót egyetemünk 2019. 
október 2-án tartotta meg a Matematika és Informatika Tanszék szervezésében. 
A versenyre jelentkezett hallgatóknak geometriai számítási, logikus gondolko-
dást igénylő kombinatorikai, valamint számelméleti és egyenletre visszavezethető 
szöveges feladatokat kellett megoldaniuk. A versenyen való részvétel hozzájárul 
egyetemünk hagyományainak őrzéshez, és lehetőséget teremt hallgatóink számára 
a szaktárgyi ismeretek elmélyítésére, a csapatmunkában szerezhető munkatapasz-
talatok gyarapítására.
Az országos megmérettetésnek 2019-ben a nagykőrösi Károli Gáspár 
Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara adott otthont. A rangos feladat-
megoldó versenyen a felsőoktatási intézmények tanító, óvodapedagógus és gyógy-
pedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatói indulhatnak. A kétszer kétórás fel-
adatlap megoldását igénylő országos versenyen – mely 2010 óta viseli Szendrei 
János nevét – először 20 teszt-, majd 5 kifejtős feladatot kellett megoldaniuk a ver-
senyzőknek ugyancsak a számelmélet, a kombinatorika, a geometria és az egyenle-
tek témakörében. Nagykőrösön az összesen 41 hallgató részvételével 11 csapatban 
zajló versenyen a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc 
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Tanítóképzési Intézetének csapatát Együd Réka, Nagy Réka és Tóth Liliána 1. év-
folyamos hallgatók, valamint Smidróczki Anikó 3. évfolyamos hallgató képviselte.
Egyetemünk négyfős csapata a 3. helyen végzett, az egyéni összesített versenyen 
Tóth Liliána az 5., Smidróczki Anikó a 6. helyezést érte el. A versenyzők felkészítő 
tanára Kovács Beatrix volt.
A verseny minden évben alkalmat ad arra is, hogy a résztvevők megismer-
hessék a rendező város kulturális hagyományait, emlékhelyeit. A második nap a 
szervezők jóvoltából és idegenvezető kíséretében megismerhettük a város kultúr-
történetét, megtekinthettük Nagykőrös nevezetességeit, így a református templo-
mot, az Arany János és családja emlékezetét őrző köztéri szobrokat, és bepillantást 
nyerhettünk a konzerviparnak a város életét is jelentősen befolyásoló történetébe. 
Hallhattunk a szorgalmukkal elért eredményeikre méltán büszke és lelkes nagy-




A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre került egyetemünkön 
a neveléstörténeti vetélkedő. A 2019. november 27-ei versengést az intézmény 
Pedagógia és Pszichológia Tanszéke szervezte az első évfolyamos nappali tagozatos 
tanító szakos hallgatók számára.
A hétfordulós verseny változatos feladatai voltak többek között: jeles nevelés-
történeti személyiségek arcképeinek felismerése, iskolatörténeti fogalmak eljátszá-
sa az activity szabályai szerint, évszámok és események megfeleltetése, művek és 
szerzőik párba állítása, valamint tanári álláspályázat írása valamely neveléstörténe-
ti személyiség nevében.
Ebben az évben tíz csoport vett részt a nemes versengésben. A feladatok meg-
lehetősen próbára tették a hallgatókat, ám az eredményeket tekintve a háromfős 
csoportok mindegyike sikeresen szerepelt. A zsűri – elnöke: Pinczésné dr. Palásthy 
Ildikó, tagjai: dr. Molnár-Tamus Viktória, dr. Joó Anikó és Szele Barna – döntése 
alapján a következő eredmények születtek:
1. helyezett csapat: Fekete Szandra, Héder Vivien, Muntyán Ágnes;
2. helyezett csapat: Braun Ágnes, Kovácsné Katona Zsófia, Török Réka;
3. helyezett csapat: Egry Renáta, Szilágyi Klaudia, Szoboszlai Klaudia.
A Kathyné Mogyoróssy Anita által vezetett, mindvégig jó hangulatú verseny ered-
ményhirdetése után senki sem távozott üres kézzel. Valamennyi díjazottnak és 
résztvevőnek gratulálunk!
Dr. Molnár-Tamus Viktória
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Intézményi rajztanítási verseny
A Rajz és Vizuális Nevelés Tanszék és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló 
Általános Iskola közös szervezésében december 4-én került megrendezésre a II. 
Házi Rajz és Vizuális Kultúra Tanítási Verseny. Az idei téma a páros vagy csoportos 
alkotótevékenység volt. A zsűri (dr. Csontos Zoltánné, Imreh Sándor, Major Enikő, 
Kiss Sára, Kiss Edit, Szakál László) döntése alapján Fegyver Olívia és Tóth Lilla 1., 
Bársony Bettina 2. helyen végzett.
Imreh Sándor
Ady nyomában – Évfolyamkirándulás Nagyváradon
2019. december 13-án, pénteken a DRHE 2. évfolyamos tanító szakos hallgatói 
Nagyváradra utaztak, hogy az Ady-emlékév kapcsán tanulmányozzák a költő és 
a partiumi város kapcsolatát, meglátogassák a fellelhető emlékhelyeket és a város 
egyéb nevezetességeit.
A dr. Molnár-Tamus Viktória és Szirmai Erika évfolyamfelelős tanárok által 
a DRHE Közművelődési és Sportbizottságára benyújtott pályázat révén elnyert 
támogatásból bérelt busszal, kényelmesen utaztunk, s helyi idegenvezető által ösz-
szeállított, kísért városnézés töltötte ki tartalmasan napunkat. Először a Kanonok 
sort és a barokk épületegyüttest tekintettük meg (püspöki palota és székesegyház), 
majd Várad várát, benne Szent László és Luxemburgi Zsigmond síremlékeit, a feje-
delmi palotát és a lapidáriumot. A szecessziós belvárosba érvén Ady egyik kedvenc 
helyét, a Müllerájt terveztük következő programpontnak. Sajnos ez zárva volt, de 
sikerült más Ady-emlékhelyeket, a Bémer teret, a Szent László teret, a Fekete Sas 
palotát bejárnunk.  A belvárosból utunk a Partiumi Keresztény Egyetemhez veze-
tett.
A többségében gyalog megtett útvonal végén örömmel töltöttük el szabadidőn-
ket a Szent László tér adventi forgatagában. Kissé fáradtan, de annál jobb kedvvel 
és szép élményekkel tértünk haza a nap végén Debrecenbe.
Szirmai Erika
Környezetismeret-tanítási háziverseny
A Természettudományi Tanszék 2019 őszén tanítási versenyt hirdetett környeze-
tismeret tárgyból a tanító szak 3−4. évfolyamos hallgatói részére. A versenyt két 
fordulóban rendeztük meg. A 2020. január 6-án záruló első fordulóban a jelent-
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kezők tetszőleges témában, általuk választott évfolyamon óratervezetet készítettek, 
ügyelve a módszertani változatosságra.
Az öt legjobb munkát benyújtó hallgató került a döntőbe. 2020. január 29-én 
történt a sorshúzás, hogy ki melyik osztályban fog tanítani. A zsűri döntése alapján 
mind az öt versenyző a 4. évfolyamon tanított, és a tananyag a földrajzi alapisme-
retek, tájékozódás, országismeret témakörhöz kapcsolódott. A versenyzők aznap 
hospitáltak, délután pedig felkészültek a másnapi versenytanításra.
A verseny döntőjére a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában 
került sor, és a következő eredmény született: 1. helyezett Gombos Ádám, meg-
osztott 2. helyezést ért el Bot Boróka és Lakatos Péter, Földvári Csilla és Rusznák 
Anett pedig 3. helyezettek lettek, szintén megosztva. Mindannyian 4. évfolyamos 
hallgatók.
A zsűri tagjai a gyakorlóiskola részéről Csontos Zoltánné igazgatóhelyettes és 
Kursinszky Viola, továbbá a Természettudományi Tanszék részéről dr. Süli-Zakar 
Istvánné és dr. Kmeczkó Szilárd voltak.
Ezúton is köszönjük a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 
pedagógusainak a verseny szervezésében, lebonyolításában és a zsűri munkájában 
nyújtott segítségét!
Dr. Kmeczkó Szilárd
Intézményi anyanyelvi tanítási verseny
A DRHE Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 2020. február 4-én rendezte meg 
az Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny házi fordulóját. A téma egy, a mogyorós 
peléről szóló ismeretterjesztő szöveg feldolgozása volt.
Összesen 7 hallgató adott be óratervet, ebből a már felkért zsűri (Fekete 
Adrienn tanító, mentortanár; Kukk Ibolya tanító, mentortanár; Csákberényi-Nagy 
Miklósné dr. tantárgypedagógus; Major Enikő tantárgypedagógus) 5 hallgató 
munkáját választotta ki, melyeket tanítási órán mutattak be.
A verseny eredménye: 1. helyezett: Csernik Krisztina; megosztott 2. helyezett: 
Fegyver Olívia és Lakatos Péter; megosztott 4. helyezett: Smidróczki Anikó és 
Földvári Csilla.
A 2020. április 27–29. közöttre tervezett Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny 
a járványügyi helyzet miatt elmaradt.
Dr. Vitéz Ferenc
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Mese- és novellaíró pályázat egyetemi és középiskolai  
kategóriában
A DRHE Magyar Nyelvi és Irodalmi tanszéke a 2019/2020-as tanév első szemeszte-
rének végére kitűzött beadási határidővel először hirdette meg mese- és novellaíró 
pályázatát egyetemi és középiskolai kategóriákban.
A határidőig összesen 13 értékes pályamunka érkezett be. A középiskolai 
kategóriában a DRK Dóczy Gimnáziumának diákjai mutatkoztak aktívnak, az 
ő írásaikat dr. Kenyhercz Róbert, dr. Németh Áron, Major Enikő és dr. Molnár-
Tamus Viktória értékelte. Az egyetemi kategória pályamunkáinak értékekésében 
dr. Kenyhercz Róbert, Major Enikő, dr. Molnár-Tamus Viktória, Perla Erzsébet (a 
Dóczy-gimnázium magyartanára) és dr. Vitéz Ferenc vett részt.
A középiskolai kategória eredményei: megosztott 1. helyezés: Kupás Virág és 
Vitéz Kata; 2. helyezés: Homovics Panna; 3. helyezés: Egyed Zsófia (mindannyian 
a Dóczy-gimnázium diákjai).
Az egyetemi kategória eredményei: 1. helyezés Braun Ágnes; megosztott 2. he-
lyezés: Budai Pálma és Dobos Krisztina; 3. helyezés: Török Réka (mindannyian 
a DRHE tanító szakos hallgatói); különdíjas lett Koncz Eszter (a DRHE teológus 
hallgatója); elismerő oklevelet kapott: Fekete Szandra és Szathmári Panna (a DRHE 
tanító szakos hallgatói).
Az okleveleket a Magyar Kultúra Napja ünnepségén adtuk át. Az elismerésben 
részesülő diákok és hallgatók jutalma az eredetileg 2020 tavaszára tervezett, ám a 




A Romológia Tanszék a 2019/2020-as tanév 1. félévében több terepgyakorlatot 
szervezett a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatóinak.
2019. október 2-án az Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyermekek ok-
tatásában, nevelésében kurzus 4. éves tanító szakos hallgatói terepgyakorlaton és 
hospitáláson vettek részt Hencidán az Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Csere-erdő Általános Iskolájában.
2019. november 6-án az Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyermekek 
oktatásában, nevelésében kurzus 4. éves tanító szakos hallgatói terepgyakorlaton 
vettek részt Szendrőládon a Szendrőládi Általános Iskolában, a Kincses Sziget 
„Kezedben a kulcs” Tanodában, és meglátogatták a helyi Roma Múzeumot.
2019. november 21-én az Integratív, inkluzív pedagógia cigány/roma gyerme-
kek oktatásában, nevelésében kurzus 4. éves tanító szakos hallgatói terepgyakor-
Versenyek
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laton vettek részt Tiszaburán és Tiszabőn, ahol megismerkedtek a két település 
történetével, a cigányok/romák gondjaival, megtekintették a tiszaburai református 
templomot, majd a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tiszaburai Jelenlét modellprog-
ramjának helyszíneit, a varrodát, az asztalosműhelyt, a tiszabői Sziget Tanodát és a 
Tiszabői Általános Iskolát.
A 2019/2020-as tanév 2. félévében a Nemzetközi Roma Nap rendezvénye és 
a Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközségbe tervezett terepgyakorlat a 
Covid19 megjelenése miatt elmaradt.
Dr. Berek Sándor
Nyári tábor dolgozóink gyermekei számára
Az egyetem vezetése fontosnak tartja a családbarát szemlélet megerősítését, ezért 
dolgozóinak lehetőséget biztosít, hogy gyermekeik helyben szervezett, munkaidő-
höz igazodó, öt héten át tartó nyári gyermekfelügyeleten vehessenek részt.
Ebben az esztendőben a koronavírus-járvány ezen a területen is átírta a sza-
bályokat, nem lehetett ugyanolyan tábort szervezni, mint az előző években, ezért 
gyermekfelügyeletet biztosítottunk. Felmérések szerint minden harmadik magyar 
családban gondot jelent a gyermekek nyári elhelyezése. Nagyon kevés a gyerek-
barát munkahely, amely magáénak érzi a családos munkavállaló problémáját, és 
segíti őket.
Az öt héten át tartó táborban 15 gyermek vett részt. A gyerekek a 3 és 12 év kö-
zötti korcsoportból kerültek ki. A foglalkozásokat a hallgatók tartották, így sikerült 
10 hallgatónknak újabb gyakorlati területen bizonyítani, és megküzdeni a differen-
ciált oktatás kihívásaival. Segítve ezzel a dolgozókat abban, hogy a gyermekeknek a 
nyári felügyelete biztosított legyen.
Dobos Zita
PÁLYÁZATOK
Hazai Tudományos Diákköri Műhelyek és Rendezvényeik 
támogatása
– NTP-HHTDK-19-0002 –
Az intézményi tehetséggondozás finanszírozására minden évben szerepel elkü-
lönített összeg az egyetemi költségvetésben, ugyanakkor szabályzataink lehetővé 
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teszik, hogy a Tudományos Diákköri Tanács a rektor jóváhagyásával külső forráso-
kat is bevonjon. Élve ezzel a lehetőséggel, egyetemünk A DRHE Tehetségpont háló-
zatosodása címmel nyújtott be pályázatot az Emberi Erőforrás Minisztériumának 
kiírására, és a Nemzeti Tehetség Program keretében 1.285.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert.
A programtevékenyégek az őszi félévben a tervek szerint valósultak meg. A 
tanévkezdés előtt, a nyár végi konferenciaidőszakban mozgósíthattunk néhány te-
hetséges hallgatót, hogy támogatásunk segítségével bekapcsolódhassanak hazai és 
nemzetközi tudományos konferenciák programjába. Így delegálhattunk diákokat a 
Doktorok Kollégiuma (Debrecen, 2019. augusztus 26–27.) és a Szegedi Nemzetközi 
Biblikus Konferencia (Szeged, 2019. augusztus 26–28.) rendezvényeire.
A tanév kezdetének programjai között már évek óta szerepel tehetségmérés az 
1. évfolyamosok között, melyet 2019. szeptember 10-én és 24-én tartottunk két for-
dulóban. A Raven-teszttel, valamint a Renzulli–Hartman-skála segítségével azono-
sított 13 legtehetségesebb hallgatóval a TDT kezdeményezte a személyes kapcso-
latfelvételt, és megkezdődött a tehetségprogramba való integrálásuk. A mérések 
Pinczésné dr. Palásthy Ildikónak, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék vezetőjének 
szakmai irányítása mellett zajlottak.
Egyetemünk nemzetközi kapcsolatait ápolhattuk, amikor 2019. november 4–6. 
között egy delegációval részt vettünk a Bibelhermeneutik in orthodoxen, reformier-
ten und lutherischen Kontexten című konferencián és workshopon Wittenbergben. 
A pályázat lehetővé tette, hogy egyetemünk két hallgatója is részt vegyen a 
rendezvényen.
Az intézményi tehetséggondozásnak mostanra állandó elemévé vált, hogy ku-
tatásmódszertani előadásokkal segítjük a TDK-zó és szakdolgozó hallgatók mun-
káját. 2020. február 18-án dr. Kovács Krisztián több mint 40 érdeklődő diáknak 
tartott előadást A témaválasztástól a szakirodalom feldolgozásáig címmel.
A pályázat fő programtevékenyége az intézményi TDK-konferencia szervezése 
volt, amelyet Tehetségnappal szerettünk volna összekötni. A tavaszi vészhelyzet ezt 
már nem tette lehetővé, így májusban online TDK-konferenciát tartottunk 6 hall-
gatónk részvételével.
A pályázatunk címéből is kiderül, hogy célként tűztük ki a Tehetségpontunk 
hálózatosodását. Mivel társszervezői minőségben a Kocka Kör Tehetséggondozó 
Egyesülettel több éve együttműködünk, 2020. február 25-én a DRHE Tehetségpont 
egy keretmegállapodás aláírásával formalizálta ezt a kapcsolatot. A hálózatosodás 
egy másik fókusza a debreceni református középiskolák Tehetségpontjai voltak. 
Ennek eredményeként a DRK Dóczy Gimnáziumának két diákját mentorálta a 
tanév során dr. Vitéz Ferenc és Kőszeghy Attila kollégánk. A mentorprogram már-
ciusig jelenléti formában, a félév további részében pedig az online térben valósult 
meg. A tehetséggondozó programunk középiskolások felé való kinyitását a jövő-
ben is szeretnénk folytatni, illetve továbbfejleszteni.
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A pályázat lehetővé tette irodaszerek és szakkönyvek vásárlását, amit a TDK-
szoba működtetésére és a szakkönyvtár állományának gyarapítására használtunk 
fel.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a járványhelyzet miatt több engedményt 
tett, így lehetőség volt a program áttervezésére, ezért a pályázati programunk az 
eredeti tervezettel ellentétben nem zárult le a tanév végére. A támogató engedélyé-
vel néhány programtevékenység átkerült a 2020/2021-es tanév őszi félévére.
Dr. Németh Áron
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Vallás- és nevelőtanár osztatlan mesterképzés – nappali tagozat
Éles Szabolcs
Kiss Viktória
Hittanár-nevelőtanár; történelem és állampolgári ismeretek tanára osztatlan mester-
képzés – nappali tagozat
Balázsi Vivien Alexa
Éles István
















Református kántor alapszak – nappali tagozat
Dobrossy Zoltán Dávid
Joó Dániel
Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú képzés – levelező tagozat
Katonáné Hajdu Mónika
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Halászné Nagy Mónika Csilla
Jóczik-Tóth Orsolya
Kecskés Ferencné
Dr. Nagyné Veres Szilvia
Sáreczki Gyula
Tódor Györgyné














Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés – esti tagozat


















Széplakiné Kocsis Éva Andrea
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Kutatási terület: Az exegézis szerepe Kálvin teológiai és etika rendszerének kiala-
kulásában
Témavezető: dr. Fazakas Sándor
Egeresi Gábor
Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: Warga Lajos élete és munkássága
Témavezető: dr. Baráth Béla Levente
Kovács-Pistuka Zoltán
Tudományág: gyakorlati teológia
Kutatási terület: Isten országa a kortárs magyar pünkösdi egyházak missziói teo-
lógiájában és gyakorlatában
Témavezető: dr. Gonda László
Lucski Márta
Tudományág: gyakorlati teológia
Kutatási terület: Énkép, testkép és étkezés biblikus megközelítése és a pasztoráció 
lehetőségei
Témavezető: dr. Bodó Sára
Repelik Gábor
Tudományág: bibliatudomány
Kutatási terület: Arám/az arámok az ószövetségi korban
Témavezető: dr. Kustár Zoltán
Sikeres doktori és habilitációs eljárások
A 2019/2020-es tanévben doktorált
Pótor János István
Doktori dolgozat címe: A jeruzsálemi szeretetközösség
Témavezető: dr. Peres Imre




Doktori dolgozat címe: Török István, az igeteológus
Témavezető: dr. Fazakas Sándor
A védés időpontja: 2019. november 19.
Máthé-Farkas Zoltán
Doktori dolgozat címe: A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exe-
gézisben
Témavezető: dr. Hodossy-Takács Előd
A védés időpontja: 2019. december 20.
Papp-Cindea Zsolt
Doktori dolgozat címe: Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalom-
etikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társa-
dalmi valóságában
Témavezető: dr. Fazakas Sándor
A védés időpontja: 2020. február 3.
Dézsi Csaba
Doktori dolgozat címe: Jézus feltámadásának hagyományozása
Témavezető: dr. Peres Imre
A védés időpontja: 2020. február 4.
Kis Klára
Doktori dolgozat címe: Iskolai agresszió és egyházi iskolák. A katechézis lehető-
ségei az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében
Témavezető: dr. Bodó Sára
A védés időpontja: 2020. június 15.
A 2019/2020-as tanévben habilitált
Dr. Pecsuk Ottó, adjunktus (Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék)
Az előadások időpontja: 2019. november 12.
Dr. Lányi Gábor, adjunktus (Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Kar Egyháztörténeti Tanszék)
Az előadások időpontja: 2020. június 24.
Dr. Literáty Zoltán, adjunktus (Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Kar Gyakorlati Teológiai Tanszék)
Az előadások időpontja: 2020. június 24.
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2020-ban sikeres záróvizsgát tett hallgatók

































Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak – nappali tagozat
Kovács Dániel









Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzés – levelező tagozat
Aranyi Anita
Kiss László























































Tanító alapszak – esti tagozat
Balog Beáta
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Hallgatói díjak és jutalmak  
a 2019/2020-as tanévben
Egyetemünk Szenátusa a 2019/2020. tanévben nyújtott kiváló tanulmányi teljesít-
ményükért és példaadó szorgalmukért a DRHE Kiváló Hallgatója díjban és 100.000 
forint pénzjutalomban részesítette
Kiss Annamária 4. évfolyamos tanító szakos hallgatót,
Kiss Ingrid Csenge 4. évfolyamos teológia–lelkész szakos hallgatót,
Koós Mátyás 4. évfolyamos teológia–lelkész szakos hallgatót és
Rusznák Anett 4. évfolyamos teológia–lelkész szakos hallgatót.
A Szenátus a biblikus tudományok terén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért ebben 
a tanévben a magyar történeti bibliafordítás hasonmás kiadásából álló Biblia-díjat
Tóth-Gyóllai Dániel 5. évfolyamos teológia–lelkész szakos hallgatónak ítélte oda.
Dr. Tankó Béla professzor családja minden évben pályadíjat ajánl föl egyetemün-
kön azoknak a hallgatóknak, akik egy pályamunka elkészítésével dr. Tankó Béla 
hajdani filozófus, egyetemi oktató szellemi örökségének őrzéséhez, tudományos 
feldolgozásához hozzájárulnak, illetve a határon túli, elsősorban a kárpátaljai 
magyar települések hagyományainak, nemzeti értékeinek megőrzését szolgálják. 
A zsűri ebben az évben a család által adományozott 50.000 forintos pályadíjat 
Varga András 4. évfolyamos teológia–lelkész szakos hallgatónak ítélte oda.
A Szegi Piroska Emlékalapítvány célja a teológiai tanulmányokat folytató, jó tanul-
mányi eredményt elérő és szociális helyzetük miatt támogatásra szoruló magyar 
állampolgárságú hallgatók segítése. Az alapítvány kuratóriuma a 2019/2020. tan-
évben a következő hallgatók támogatásáról döntött:
Csóka Petra Krisztina 1. évfolyamos teológia–lelkész szakos hallgató (80.000 Ft),
Kiss Eszter 4. évfolyamos teológia–lelkész szakos hallgató (80.000 Ft),
Petkes Piroska Judit 3. évfolyamos teológia–lelkész szakos hallgató (80.000 Ft),
Szabó Gergő Ottó 2. évfolyamos teológia–lelkész szakos hallgató (60.000 Ft).
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